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Precios d e s c r i p c i ó n 
2,00 pesetas a l mes 
: : : ̂ 1 ^ ^ 
P A G O A D B L A K T A D O 
F B A H Q Ü B 0 " C 0 N G B B T A D 0 
^ D B I D . - A á o X I V ^ - N f J m . 4.701 S á b a d o 9 de agosto de 1824 
C I Í í C O E D I C I O N E S D I A E Í A S Apartado 466 . -Red. y Admón. , C O L E G I A T A , 7. Teléfonos 365 M . y 3 9 8 M 
en Reforma monetaria 
la Argentina 
flos v a l i o s o s in te reses e s p a ñ o l e s 
POriodns a l g r a n p a í s a r g e n t i n o t i e -
v incu iauu ^ ^ ^ ^ ^ ¿ g n c i a p a r a nues-
a l l í se 
„ ' indudable t rasca: 
f P c o n o m í a l a r e f o r m a que — -
tr T en el r é g i m e n m o n e t a r i o n a -
proyecw á t a r d a r á b a s t a n t e t i e m p o 
cionai. v ei p r o y e c t o qUe a c a b a de p r e -
„ a las C á m a r a s e l P o d e r e jecu-
nero desde a h o r a c o n v i e n e y a que 
v o ; _ r |?<sr,ft«o. pi o b i c t o v sen-
e n f e / l a     
sentar a 
^ o n o ^ c a ' e n E s p a ñ a e l ob j e to y 
A le la r e f o r m a p r o p u e s t a . 
Coexisten, como se sabe, dos u n i d a -
^.arias en e l s i s t e m a a r g e n t i -
des mone .^ ^ ^ s0lladOj de 1)6129 
¿e oro con 900 m i l é s i m a s de 
n o : una, 
gramos se c r e ó p o r l a l e y de 5 
fin0' 9iUre "de 1881, j u n t a m e n t e c o n e l 
eI3ata sel lada, de 25 g r a m o s c o n 
oSmnélinms, t a m b i é n de fino; y o t r a , 
peí de c u r s o l e g a l , c u y o v a -
ra nota de Pr imo 
de Rivera 
«Olvido por unos a ñ o s de doctri-
narismos polí t icos para la recons-
ti tución completa dei país.» 
E n l a Presidencia fac i l i t a ron anoche una 
nota que d i c e : 
« E l general P r i m o de B i v e r a , (JL sa l i r 
anojho de l a Presidencia, i n d i c ó ya que sus 
comentarios a l a car ta do M a u r a no pre-
tenden ser una defensa de todos los actos 
del D i r ec to r io , sino do los dos puntos con-
cretos en que é s t e aparece atacado en l a 
r e í e ñ d a car ta y lo p a r e c í a indec l inab le re-
coger y rebat i r . Por l o d e m á s , e l m a r q u é s 
de Este l la ha manifestado citen veces que 
la obra e c o n ó m i c a llevadc. a cabo por e l 
Direc tor io la juzga imperfecta , v l a o rgán i -
ca incomple ta y nooesaria de rev i s ión y re-
toque, habiendo preferido en todos los ca-
sos hacer algo medliano a no hacer nada. 
Por otra par te , e l ó r g a n o con que e l D i -
rectorio ha contado basta ahora estaba m u y 1 fiió por l ey de 1899 p a r a los efec- rectono 
LOR A in c o n v e r s i ó n en 44 cen t avos Uejos do ser propiio para una labor eficaz y 
tos ae ia ^ completa-
oro. j A no o ' eI1 ^a cai-ta del s e ñ o r Maura , o en 
Esta d u a l i d a d de ^ o n c a a ^ . c n o e . cualauier ofcro dociiniento se hub.fera hecho 
l a Nac ión—, « q u e c o m p l i c a s o b r e m a n e - , obra crífcic.a y desapasionada de la. labor 
ra los c á l c u l o s y que o b l i g a a r e a l i z a r frubernamental, probablemente do ella hu-
dos conversiones c í * a n d o se t r a t a do ¡ ¿ i e r a e l Diveotorio deducido e n s e ñ a n z a s y 
ferir valores e x t r a n j e r o s a n u e s t r a ' e n parte demostrado su coincidencia ; pero 
r<l ,& es u n i n c o n v e n i e n t e y u n a d i f i - 1 fenía que recbs-zar, por injustos, los cargos 
^itad no p e q u e ñ a p a r a e l c o m e r c i o ; m v i v i r subordinado a Juntas quo no exis-
cultaa "-u t • i ^ ~ i r A - op hn f m ; ten v de falt-a de austeridad y audacia en 
por lo que, de t i e m p o a t r á o se h a t r a - , u ^ d e s p r e c i e l a de prepa-
fado de s u p r i m i r u n a o de r e e m p l a z a r ^ e l ^ ^ ^ ^ a una organizaci6n ade-
ambas, a fin de fijar de u n a vez p o r t o - ; cuada pa.ra roai¡Zar u n programa de real i -
das la u n i d a d m o n e t a r i a , a r g e n t i n a ; y ¿&¿¡ei(. e c o n ó m i c a s y const ruct i ras , que. o l -
un tiempo estuvo el a s u n t o s o m e t i d o a l vidando los doctr inarismos po l í t i cos por unos 
estudio de u n a C o m i s i ó n p a r l a m e n t a r i a años y aceptmdo en esto el e s p í r i t u y le-
DUC dió a p u b l i c i d a d v a r i a s l i b r o s v t r a de l a C o n s t i t u c i ó n del 76, persiga de 
folletos de e s p e c i a l i s t a s » . " n a manera f o r m a l y decidida, dentro de 
Ta Caía de C o n v e r s i ó n , i n s t i t u i d a p o r ^ ejemplar mora l idad , l a reconstUu-
la c i t ad i l e j de^ 1899, c a m b i a b a i n d i s - ^ comPlcta de l ^ 
í in tamente el p e s ó o r o y el peso p a p e l 
en la r e l a c i ó n de v a l o r e s t a b l e c i d a , o 
sea de 44 centavos o ro p o r peso p a p e l ; 
pero cuando l a g r a n g u e r r a de E u r o p a , 
el Gobierno a r g e n t i n o d e c i d i ó : c e r r a r l a 
Caja de C o n v e r s i ó n y p r o h i b i r l a ex-
p o r t a c i ó n del o ro , t e m p o r a l m e n t e , has-
ta que las c i r c u n s t a n c i a s de a n o r m a l i -
dad m u n d i a l p a s a r a n . T o d a v í a n o se 
considera l legado este m o m e n t o ; y s i -
gue, po r lo t an to , tíl r é g i m e n excepc io-
n a l , no s in protestas de u n a p a r t e de 
l a o p i n i ó n nac iona l , que l o e s t i m a l e s i -
vo a los intereses genera les d e l comer - ' 
c i ó a rgen t ino , en vis ta , sobre t o d o , de 
que en el cambio e x t r a n j e r o su f re u n a 
c ie r ta d e p r e c i a c i ó n l a d i v i s a a r g e n t i n a . 
Abarcando en c o n j u n t o e l p r o b l e m a 
monetario, p r e sen t a a h o r a e l m i n i s t r o 
de Hacienda s u p r o y e c t o de l e y . S e g ú n 
és te , (da u n i d a d m o n e t a r i a d e f i n i t i v a de 
l a r e p ú b l i c a s e r á e? n a c i o n a l de o r o , 
de u n pecio de 0,32258 jg ra jnos y l e y 
de 900 m i l é s i m a s de fino, p e r o s ó l o se 
a c u ñ a r á n piezas de 5, 10 v 20 n a c i o -
na l e s» . 
0 sea, «el n a c i o n a l q u e se p r o p o n e 
--dice en e l p r e á m b u l g el m i n i s t r o — , 
tiene un v a l o r de "S) C e n t a v o s o!ro, q u e 
'es el equivalente , en t i e m p o s n o r m a -
MS, de las u n i d a d e s m o n e t a r i a s de l o s 
Estados l a t inos , y f á c i l m e n t e c o m p u t a -
pie con l a l i b r a y o l d ó l a r . Se c o n s i g u e 
así t a m b r & i que sean c o n c o r d a n t e s los 
valores n o m i n a l y e f ec t i vo de l a u n i -
dad mone t a r i a y que é s t a c o r r e s p o n d a 
con l a que p r e d o m i n a en l o s m e r c a d o s 
mas impor t an t e s p a r a l a A r g e n t i n a , 
jeraut iendo, a d e m á s , f r a e d o n a m i e n t o s 
y múl t ip los p e r f e c t a m e n t e a j u s t a b i e s a 
las necesidades i n t e rna s . . . 
h l « n a c i o n a l » s e r á , pues , e l e q u i v a l e n -
te de l a peseta p r o . 
J l como d i v i s i o n a r i a s m o -
5 de p l a t a y de n í q u e l . 
agrLarf^ de C o n v e r s i ó n a c t u a l se 
sion ní p C 0 m 0 d e p a r t a m e n t o de e m i -
y se" r l nC0 de ] a N a c i ó n A r g e n t i n a . 
los S / 6 ]0S billetes en c i r c u l a c i ó n , 
centavos o ' 6 Canjeaíá0n a razón de 44 
^ d a ne J ,0, Qlsea 2'20 n a c i o n a l e s p o r 
^ l e c e r á ' , P a p ! h De s u c r t e <Iue se es-
^ ÜimitflSi P Ón Oro y se a u t o r i z a r á 
i l a c i ó n y . ^ ^ a c i ó n y l a l i b r e c i r -
Se ha rá al presidente un 
gran recibimiento 
o 
Santander prepara una manifesta-
ción en honor de Primo de Rivera 
E l C í rcu lo M e r c a n t i l le obsequiaará 
con un b a u q u e í e 
S A N T A N D E R , 8 .—A l a s doce y m e d i a 
se c e l e b r ó en e l G o b i e r n o c i v i l u n a r e -
u n i ó n de p o r s o n a l i d a d e g p a r a o r g a n i -
z a r e l r e c i b i m i e n t o que h a de t l r i b u t a r -
se & P r i m o do R i v e r a . E n el p r o g r a m a 
f i g u r a n , a m á s de u n a g r a n m a n i f e s -
t a c i ó n a s u l l e g a d a , u n b a n q u e t e o r g a -
n i z a d o p o r e l C í r c u l o M e r c a n t i l , c o n 
a s i s t e n c i a do las a u t o r i d a d e s ; e x c u i r s i ó n 
p o r los a l r e d e d o r e s de l a b a h í a , v i s i t a n -
do el p u e r t o y el s a n a t o r i o de P e d r o ~ a ; 
v i n o de h o n o r en e l t e a t r o P e r e d a , o f r e -
c i d o p o r l a U n i ó n P a t r i ó t i c a , y b r i l l a n -
te r e c e p c i ó n e n e l A y u n t a m i e n t o . 
E l p r o g r a m a h a s ido s o m e t i d o a l a 
a p r o b a c i ó n d e l g e n e r a l P r i m o de R i v e -
r a , ipor s i sus o c u p a c i o n e s i m p i d i e r a n 
c u m p l i r l o en t o d a s sus pa r t e s . 
E l presidente re /nnneía a los agasajos 
D e m a d r u g a d a f a c i l i t a r o n en l a P r e -
s i d e n c i a l a s i g u i e n t e n o t a : 
1«E1 p r e i d e n t e de l D i r e c t o r i o , a l se r l e 
some t ido e l p r o g r a m a de agasa jos que 
en S a n t a n d e r se l e p r e p a r a b a n , h a re -
n u n c i a d o a todos , pues , c o m o h u é s p e d 
Una excursión política por ¡ 
el Imperio británico 
o 
E l m i n i s t r o i n g l é s de Colonias eiupvende u n 
via je pa ra v i M t a r y ponerse a l habla con 
los domin ios 
(BADIOGHAMA ESPECIAL DE EL/ D E B A T E ) 
P L E A F I E L D , 8 . — E l secretario de las 
Colonias, M r . Thomss, a c o m p a ñ a d o de su 
esposa, de lo rd B u r m a n y de varioy m i e m -
bros del Parlamento b r i t á n i c o y del Cana-
d á , ba sal ido hoy de 'Londres para Sou-
thamptora . en ^onde e m b a r c a r á n en el bar-
co «iáaxon» en d i r e c c i ó n a l Af r i ca de l Sur. 
A su llegada a D u r b a n se les u n i r á n va-
rios miembros del Par lamento do Aus t r a l i a 
y de de Nueva Z-olanda. 
L a r e u n i ó n , que do este modo compren-
d e r á a miembros procedentes de todos los 
Parlamentos del I m p e r i o , p r o c e d e r á ad estu-
dio do los pr incipales problemas imperia-
ic<s y del r á p i d o desarrollo de l a m i n e r í a 
y de l a agr icu l tu ra en todos los dominios 
i incorporados a la Corona (inglesa. Los par-
l a m é n t a n o s r e c o r r e r á n con est© objeto las 
principales ciudades del I m p e r i o . 
E n el i t ine ra r io e s t á n t a m b i é n incluidas 
Eodesia y ol Sudoeste de Af r i ca , que se 
hallan bajo e l mandato del Gobierno del 
Afr ica de l Sur. 
E l viajo d u r a r á dos meses, y aunque Tho-
mes ©s posible qu© tenga que acortarlo pof 
la c u e s t i ó n ir landesa, para hallarse en L o n -
dres en 30 de septiembre, fecha en que e l 
Parlamento t r a t a r á de l p rob lema; s i n em-
bargo, a n t e é de su marcha e x p r e s ó su oa 
peranza de poder real izar el viaje completo. 
Los pe r iód icos hacen notar que esta ea 
la p r imera vez desde l a h i s t ó r i c a v i s i t a he-
cha por J o s é Chamberla in d e s p u é s de la 
Dos comités importantes de 
ia Unión Patriótica 
de su m a j e s t a d e l R e y en l o s d í a s q ^ 1 termiaa<;¡ón ¿ e i a gU6rra de - l^s boers, 
a l l í pase, c o n s i d e r a qnie s ó l o a é s t e de-
b e n t r i b u t a r s e bomena . jes , y a d e m á s n o 
q u i e r e p r i v a r s e d e l h o n o r que le d i s p e n -
sa l a f a m i l i a r e a l a l i n v i t a r l e a s u Pa -
l a c i o . 
N o o b s t a n t e , v i s i t a r á a l a g u a r n i c i ó n , 
l o s S o m a t e n e s y l a U n i ó n P a t r i ó t i c a » 
dc moneda s70rtadón 
ginien eri ^ 
Ja Caja ^ 0/eci0 ' P0r ( iue e l « s t o c k . , de 
de es ta c lase 
cree v i a b l e e] n u e v o re -
dado 'rpnJl C o n v e r s i ó n e n o r o a m o n e -
v a l ^ n o S ^ 61 80,16 P o r 100 á e l 
^ n e d a fn R e s p o n d i e n t e a l p a p c l -
Comen£JdCi rcn lac ión . 
f0 Preámbuh 61 . m i n i s t r 0 . ™ el m i s -
re ü oro exi ' í a l t a P r o P o r c i ó n en-
en 811 país ,nte Y el p a p e l e m i t i d o 
.Apreciación 5 de p a r a d ó j i c a l a 
'el A r c a d o m 7 , d i v i s a a r g e n t i n a e n 
f10 Se e x p l S ^ 1 ' y P r G S u " t a : « ¿ C ó -
Jan2a comeroi i ^ 0 ' s i endo n-uestra ba-
íriendo en in.» f a v o r a b l e , y n o i n c u -
* ? Ua cuarto rfÍSmo Í Ú 8 u n o desdc 
ne(Ia ocupe " de s i ° 1 0 ' ^ e s t r a m.o-
^ a los caT„Ka P o s i c i ó n desven ta josa 
Hempo ^ b ^ T en u n P e r í o d o de 
f carácter aL^11? a l f e n ó m e n o t o d o 
]fC1Ón da t e n t a , ? » Y e n l a e x p l i -
J7 Actores Á n e n c i o n a c o m o u n o do 
• * S fUerte8 organi7?roS d e t e r m i n a n t e s ^tranip.. o rgamzac ioneS de l a b a n c a ^jera 
• co 
a c t ú í 
36 g r a n d 
' Qiue ha 
avorezca PI I 
; ^ P ^ 0 ^ l o c a l „ d 0 m i n i 0 e j e r c i d 
Estadosq ' .í01110 o c u r r e en a l g u -
de' g ^ a n en c o n j u n t o l s -
í \ Z ¿ 5 SUmas de , 
a ^ f L ^ acen c i r c u l a r sofero ia Iavorfi7^Q - • en f o r -
0 
País a I l c a « existent , 
con 
W , 1 0 0 como rS0tamPa l a c i f r a de l 37 
s % p ^ t e e n i a t i v a de ' a -
70 loo ' Sl0ndo asf ^ e pasa 
ao, 4 a!n6n de O L A S C O A G A 
de agosto. 
B o n n . 3 de agos to de 1S24. 
L a v i d a de l o s i n t e l e c t u a l e s en R u s i a 
no p r e s e n t a m u c h o s a t r a c t i v o s , p o r q u e 
p a r a l o s b o l c h e v i q u e s c i e n c i a , a r t e y l i -
t e r a t u r a e s t á n r e l e g a d a s a u n . l u g a r a l -
go m á s que s e c u n d a r i o , s e g ú n s u con-
cep to m a t e r i a l i s t a de l a s cosas de este 
m u n d o . E n l a s U n i v e r s i d a d e s so ense-
ñ a n cas i ú n i c a m e n t e c i e n c i a s n a t u r a l e s , 
t é c n i c a , q u í m i c a , f í s i c a ; l a f i l o s o f í a , l a 
h i s t o r i a , l a s l e t r a s s o n d e s d e ñ a d a s ; s ó l o 
i m p o r t a l o q u e s i r v e ¡ p a r a l o s f i n e s d e l 
boicheadsmo. U n i c a m e n t e se p e r m i t e 
a s i s t i r a estos c u r s o s u t i l i t a r i o s a l o s 
p r o l e t a r i o s y a sus h i j o s , y h a c e poco, 
m á s de 8.000 e s t u d i a n t e s , de c u y a i n -
t e g r i d a d p o l í t i c a so d u d a b a , se h a n v i s -
to e x p u l s a d o s de l a s U n i v e r s i d a d e s . H á -
l lase , p o r c o n s i g u i e n t e , l a v i d a i n t e l ec -
t u a l e n u n a p o s t r a c i ó n indescr ip t iFole . 
L o s i n t e l e c t u a l e s que n o han , p o d i d o re-
f u g i a r s e e n e l e x t r a n j e r o , o e n c o n t r a r 
u n pues to m o d e s t o e n u n o de l o s p e r i ó -
d icos o f i c i a l e s , o en u n a , e m p r e s a de p u -
b l i c i d a d , s u f r e n , e n s u m a , estrecheces 
e c o n ó m i c a s . T o d o l o que se i m ; p r i m e es 
t á su j e to a l a c e n s u r a o f i c i a l . ¡ Y q u é 
c e n s u r a ! 
L o s m i s m o s c l á s i c o s de l a l i t e r a t u r a 
r u s a n o e s t á n s e g u r o s de l a s e x c e n t r i c i -
dades de u n a c e n s u r a que t o c a en los 
l í m i t e s de l a v e s a n i a . L a s u p r e m a d i -
r e c t o r a es l a m u j e r de L e n í n , l a f a m o -
sa K r u p p s k a j a , u n a de l a s n u m e r o s a ^ 
« m a d r e s de l a r e v o l u c i ó n . . . 
H a c e poco h i z o p u b l i c a r u n dec re to 
so l emne , p r o h i b i e n d o l a s o b r a s c o m p l e -
tas d e l c é l e b r e L e ó n T o l s t o y . E n t a l de-
c r e t o f u e r o n á c i u n u l a d a s l a s r a z o n e s que 
j u s t i f i c a b a n u n a e x c o m u n i ó n t a n p-erct-
g r i l l a . H e a.qu.í los p r i n c i p a l e s t í t u l o s 
d'c a c u s a c i ó n : T o l s t o y e r a n o b l e , e r a 
p r o p i e t a r i o , c i t a b a e l E v a n g e l i o , p r e d i -
caba l a m a n s e d u m b r e , e t c é t e r a , e t c é t e -
r a . E n t r e l o s a u t o r e s e x c o m u l i r a d o s .se 
h a l l a n t a m b i é n T u r g e n j e f í y D o s t o j i w s . 
k i . l a s c u m b r e ? de l a l i t e r a t u r a c l á s i c a , 
m i e n t r a s t r i b u t a n a P u s c h k i n , e s p í r i t u 
cremelo de l o s b o l c h e v i q u e s , u n c u l t o en-
tusiasta . , c o m o a l « p a d r e de l a s l e t r a s 
rusas . . . 
L a s a ñ a m á s p r o n u n c i a d a de esos cen-
sores v a d i r i g i d a c o n t r a l o s l i b r o s , en 
los cua les se hace l a m á s m í n i m a a l u -
s i ó n s i m p á a t i c a a l a R e l i g i ó n , o se ha -
b l a c o n resipoto d'e D i o s . L a pa la-bra 
D i o s debe ser b o r r a d a en t o d a s pa r t e s . 
E n estas c o n d i c i o n e s , l o s m á s ce leb ra -
dos a u t o r a s r u s o s h a n b u s c a d o r i n c o n e s 
t r a n q u i l o s en el e x t r a n j e r o p a r a escriv-
b i r sus db ras . A s í v i v e n f u e r a de R u s i a 
M o r e s c h k o u s k y , H i p p i n s , B i e l y , B u n i n , 
B e r d a j e f f y o t r o s c e l e b r a d o s e s c r i t o r e s 
de l a m o d e r n a R u s i a . L o s c e n t r o s de l a 
v i d a i n t e l e c t u a l r u s a se h a l l a n e n estos 
m o m e n t o s en B e r b ' n , P a r í s y s i n g u l a r -
m e n t e en P r a g a , donde se h a f u n d a d o 
U n a U n i v e r s i d a d r u s a , q u e es m u y f re -
c u e n t a d a . U l t i m a m e n t e , t a m b i é n M á x i -
m o G o r k i , e l i l u s t l r e n o v e l i s t a , se m a r c h ó 
de R u s i a a I t a l i a , d o n d e , apenas l l ega -
do , p r o n u n c i ó u n v i o l e n t o d i s c u r s o con-
t r a l o s a m o s do Moscx'i. T r o t z k i se o c u p ó 
do este d i s c u r s o en u n a s d e c l a r a c i o n e s 
s e v e r í s i m a s . d i r i t f i d a s c o n t r a G o r k i , m 
c o r d a n d o que G o r k i h a b í a e s c r i t o e n h o -
n o r de L e n í n u n ' l r a b a j o e n t u s i a s t a , y 
a ñ a d i e n d o que c o n s t i t u í a u n a d e s l e a l t a d 
a f i m i a l r en I t a l i a quo l o s jofer, b o l c h e v i -
ques h a n d e ser u n d í a dego l l ados pol-
los a g r i c u l t o r e s r u s o s . E n efecto, G o r k i 
h a m u d a d o v a r i a s veces de p a r e c e r e s ; 
e n e m i g o de l a r e v o l u c i ó n de 1917, f u é 
m u y p r o n t o e m p l e a d o y h o m b r e de con-
f i a n z a de los b o l c h e v i q u e s . P e r o h a y 
t a m b i é n o t r o s i n t e l e c t u a l e s , a ú n r e s i d e n -
tes e n R u s i a , que p o r m i e d o , o p a r a 
s u b s i s t i r , se ¡ p o n e n a l l a d o de l o s d i c t a -
dores ac tua les , en e spe ra de r e v o l v e r s e 
c o n t r a e l loé s i l l e g a l a oca j s ión o p o r t u n a . 
E n t r e t a n t o , l o s b o l c h e v i q u e s h a c e n a l -
g u n o s ensayos p a r a f o r m a r u n a l i t e r a -
t u r a p r o l e t a r i a , m e d i a n t e e l h a l a g o a 
j ó v e n e s de a l g ú n t a l e n t o y s u e l e v a c í á a 
el secretario de las Colonias v i s i t a Af r i ca 
del Sur, y l a Cdea de l viaje es generalmen 
te elogiada. 
Désele luego, no se persigne n i n g ú n pro-
pós i to par t id i s ta , sino un in tercambio de i m -
presiones y puntos de v is ta sobre los pro 
h!emas imperia les , por lo que puede se* 
ú t i l e l viaje. 
« D a i l y T e l e g r a p h » s e ñ a l a que l a oom-
pos ic ión del Min i s t e r io que preside e l ge 
nera l Her t zog en Afr ica d n l Sur, encentra 
irá en l a v i s i t a u n medio para aplaofir los 
antagonismos de raza, y que ta/mbíén m u -
chos po l í t i cos sudafricanos t e n d r á n ocas ión 
a l h o n o r de poe tas p r o l e t a r i o s . H a s t a de t ra tar por pr imera vez mane a mano con 
a h o r a esa p o e s í a n o d e s p e r t ó m u c h o . Ing la te r ra sób re los problemas que lea 
e n t u s i a s m o . E n c a m b i o , e l l e n g u a j e r u - ¡ afectan.—D. W- S. 
so, b a j o l a p r o t e c c i ó n b o l c h e v i q u e , e e ' T 0**," I 
v a c o r r o m p a e n d o e x t r a o r d i n a r i a m e n t e . I LlberaíeS y Conservadores 
E l i d i o m a r u s o , c o n s u a r m o n í a m e l a n - . t «T» > . , 
c ó l i c a , sus ibellas exp re s iones , se ve a d u l - S t a C S n S i i r a t a u O COn 
tera^io c o n p a l a b r a s y g i r o s sacados de 
tc l iornas e x t r a n j eróte, c o n a(brevSat.uiras 
b á r b a r a s , c l á u s u l a s a b r u p t a s y ' v i o l e n -
tas , a u s e n c i a t o t a l do g u s t o . Q u i e n co-
noce l a ¡ p r o s a d e l i c a d a y d u l c e de T u r -
g e n j e f í , se a p a r t a c o n h o r r o r do los d i s -
E I convenio f u é S i m a d o ayer 
(BADXOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
B U R D E O S , 8 . — E l acuerdo anglorruso ha 
sido v ivamente impugnado en Ja C á m a r a de 
cu r sos y a r t í c u l o s de l o s b o l c h e v i q u e s , j lo& Comut:es pcr e l Conservador y 
L a j u v e n t u d c o m u n i s t a v a a d o p t a n d o t a l 
l e n g u a j e , y y a e x i s t e n d i f i c u l t a d e s c o n -
s i d e r á b k e p a r a e n t e n d e r e l r u s o sovie-
t i s i a , a u n p a r a l o s q u e c o n o c e n b i e n l a s 
l e t r a s r u s a s . E n l a R u s i a a c t u a l n o t i e -
n e n s i t i o l a s musa.s. L a s g r a c i a s h a n s i -
por L l o y d George en nombre de los Kbe-
L a Cá imara ha suspendido las sesiones 
hasta e l 28 de septiembre.—C. de H . 
* « * 
L E A F I E L D , 8 . — E l Tratado anglorruso 
do a h u y e n t a d a s d e l a s c i u d a d e s d e l a n - j ha sido firmado en e l Fore ing Office esta 
t i g u o i m p e r i o m o s c o v i t a . | tarde. Macdonald y Ponsonby firmaron p r i -
I meramente por l a Gran B r e t a ñ a , y luego 
Doc tor P R O B B R G S S i firmaron Rs.kovvsky y tres delegados por los 
I soviets. 
E l jefe de l Gobierno b r i t á n i c o brevemen-
te expuso la sa t i s facc ión que le p r o d u c í a 
haber llegado a l fin de las negociaciones con 
un acuerdo sobre asuntos de naturaleza m u y 
in t r incada , y m o s t r ó sus esperanzas de que, 
a consecuencia d e l Tratado, se desarrollen 
las relaciones entre los dos pa í s e s . L e con-
t e s t ó Rakowskv con u n corto discurso, en 
e l que m a n i f e s t ó los mismos 
B . W . S. 
Zamora-Orense en el p!an 
general ferroviar'o 
Z A M O R A , 8 .—El p res iden te de l a D i p u -
t a c i ó n r e c i b i ó hoy not/icias do! m i n i s t e r i o 
de Fomento , s e g ú n las cuales parece que 
se inc-'wi'rá e l t razado del f e r r o c a r r i l Za-
mora-Orense en el pLan f e r r o v i a r i o aecio-
nal . 
Jja •noticia ha causado g r a n a l e g r í a en e l 
vec indar io . 
IC: 
i U n santo p á r r o c o , por Manue l 
Grana P á g . 3 
|| Lances do honor, por « C u r r o 
: Vargas» P á g . 3 
j | j M c a cu lpa! , por Carlos L u i s de 
Cuenca P á ¿ . 3 
|| Fo l l e t í n de E L D E B A T E ( « E l 
¡! h i jo do papob) , por «Ti rso 
M e d i n a » F á g . 3 
Cotizaciones de Bolsas pag. 4 
CtóuiGa do sociedad, por « E l 
Abate F a r i a » P á g . 5 
Deportes P á g . o 
Not ic ias P á g . 5 
P á g i n a Agr íco la P á g . 6 | 
—«o» 
i d A D R I D . •— E l Di rec to r io aprueba una 
c o m b i n a c i ó n dn mandos mi l i ta res que 
afecta a generales de d iv i s ión y brigada. 
Mejoras a los maestros.—Primo de E i -
vera se o c u p ó do Astur ias y Gal ic ia .— 
H o y m a r c h a r á o l presidente a Santender 
( p á g i n a 3 ) . 
— « o » — 
P R O Y I N G I A S . — H a l l a z g o de billetes fal-
sos en C o r u ñ a . — E n un choque de trenes 
en Barcelona resultan 19 heridos.—^Lle-
garon a Cas te l lón los aviadores quo rea-
lizan- ía vuelta a E s p a ñ a . — A b o r d a j e de 
pesqueros en F u e n t e n - a b í a . — U n incendio 
destruye en Torrente (Valencia) 12 cesas 
y perece abrasada una n i ñ a ( p á g i n a 2 ) . 
— « o * — 
E X T R A N J E R O — H e r r i o t y Bar thow re-
gresan a P a r í s esta tarde para ponerse al 
habla con el resto del Gobierno f rancós . 
Las reuniones de Londres prometen bue-
nos resultados.—Conservadores y liberales 
atacan ón la C á m a r a de los Comunes el 
Tratado anglor ruso .—El m i n i s t r o ingk 'ü 
de Colonias emprende u n viaje po l í t i co a 
los dominios del I m p e r i o . — juussolini 
anuncia l a ce l eb rac ión de u n Congreso 
fascista e n F l o r e n c i a . — E l min i s t ro de la 
Guerra de Honduras hace causa c o m ú n 
con los rebeldes ( p á g i n a s 1 y 2 ) . 
— « o » — 
E L T I E M P O (Datos de l Servicio Oficiai 
M e t e o r o l ó g i c o ) . — T e m p e r a t u r a m á x i m a en 
M a d r i d 36,7 grados y m i n i m a , 18,8. E n 
provincias la m á x i m a f u é de 37 grados 
en Toledo y Córdoba y l a m í n i m a do 
9 grados en L e ó n . 
.NEGOCIACIONES R U S A S CON E L J A P O N 
Ñ A U E N , 8.—Dicen de Pekin quo los so-
viets y el Gnhv-r-'-. del J a p ó n han entabla-
do negociaciones Itera restablecer las -vi 
cienes d i p l o m a n .^s &ntre ambos p a í s e s . — 
T. O. 
(De í « s Agenc ias ) 
E L T R A T A D O N O L O F I R M A E L 
R E Y J O R G E 
L O N D R E S . 8 . — E l Tratado anglorruso se 
ha firmado esta tarde. Por p r imera vez no 
se hace e n u n documento de esta clase 
m e n c i ó n algunai de l Soberano b r i t á n i c o , ya 
que e l ffíej' no lo firma. Esta a n o m a l í a e s t á 
justif icada por eH punto de derecho in ter -
nacional que establece que si e l jefe de 
Estado de u r a parte no firma el T r a t r d o 
e l jefe de l a otra potencia puede hacer l o 
mismo. E n efecto, minguna personalidad rusa 
ec equipara a un Sobercmo. 
LOS I N C I D E N T E S E N L A C A M A R A 
L O N D E E S , 8.—-Con mot ivo de las infer-
pelaciones hechas ayer en la C á m a r a de los 
Comunes sobre el Tratado anglorruso, so 
han producido violentos t u m u l t o s . 
Violento ciclón en Francia 
Dos m i l casas dest ruidas en la isla 
de Formosa 
(RAniOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
B U R D E O S , 8.—A c a u s a de l a s i n u n -
d a c i o n e s o c u r r i d a s en el N o r t e de l a 
i s l a F o r m o s a , h a n q u e d a d o d e s t r u i d a s 
m á ^ de 2.000 casas, y h a n pe rec ido n u -
m e r o s o s h a b i t a n t e s . — C . (te I I . 
(DE LAS AGENCIAS.) 
C H A L O N S - S U R - M E R , 8 . — U n v i o l e n t o 
t -pmpnrn l hn c a u s a d o o o n - i d e r a b l e s da -
f o s en l a j e g i ó n , ce r í r i ^ando á r n o > e s se-
c u l a r e s , d e s i r u y e n d o cosechas y pas to -
reos . A causa de l a r o t u r a de n u m e r o -
sos postes t e l e g r á f i c o s , las c l m i m i c a c i o -
nes e s t á n i n t e r r u m p i d a s en t o d a l a re -
g i ó n . 
Veinte años de reclusión a los 
reos de Seví la 
Se oondena a los procesados por la muerte 
dol s eño r C b i m d l . 
— o — 
S E V I L L A 8.—Esta t a r d e h a s ido firma-
da po r o l c a p i t á n gene ra l l a sentencia de l 
Consejo dio g u e r r a s u r a a r í s i m o , que condena 
a Mif jue l J 'aramii lo a u t o r de 'la m u e r t e <Jel 
s e ñ o r Conrad i J i m é n e z a v e i n t e años de 
r e c l u s i ó n , y a "os d e m á s procesados a diez 
y cebo a ñ o s , ocho meses y u n d í a . Se i m -
pone ademas a cada uno l'as costas de 5X300 
pesetas, en concep to de i n d e m n i z a c i ó n , a l a 
esposa de l a v í c t i m a . - < 
En Granada y Barcelona 
G R A N A D A . 7.—Esta noche se reunisv-on 
en el s a l ó n do sesiones de la D i p u t a c i ó n p ro . 
virucial, convocadas p o í e l gobernador c i v i l , 
numerosas personalidades de diversos secto-
res sociales, con objeto de cons t i tu i r en fS-
ta capital l a U n i ó n P a t r i ó t i c a . Pronunciaron 
elocuenteai discursos e l gobernador, el rector 
de la Univers idad, don F e r m í n Gar r ido ; el 
c a t e d r á t i c o de Medic ina s eño r Blasco Reta ; 
e l d iputado p rov inc i a l don Rafael Valverde 
M á r q u e z y eii p r i m e r teniente de alcaide, 
conde de Jas Infantas , los cuales ensalz won 
los fines en que se inspi ra l a nueva in s t i t u -
c ión . 
Se d e s i g n ó u n C o m i t é organizador do los 
trabajos para la c o n s t i t u c i ó n en esta capi-
t a l , siendo nombrado presidente el conde de 
las Infantas y vocales don J o s é M a r í a Cam-
pos-, c a t e d r á t i c o de l a Facul tad de D e r e m o ; 
don M i g u e l R o d r í g u e z Acos ta L i l l o , banque-
r o ; e l m a r q u é s de Cartagena, don Rafael 
Valverde M á r q u e z , ex diputado prov inc ia l 
ciervista, don J o a q u í n D á v i l a Medina , pro-
p ie ta r io ; don Francisco M a r t í n e z Lumbre ras , 
c a t e d r á t i c o do Derecho, y don J o s é Blanco 
Reta, c a t e d r á t i c o de Medic ina . 
»-»•)<• 
B A R C E L O N A , 8 .—En una r e u n i ó n celoora-
da ' por varias personalidades pertenecientes 
ia diferentes grupos po l í t i cos se t r a t ó de la 
c o n s t i t u c i ó n en esta capi ta l do l a U n i l n 
P a t r i ó t i c a . 
H a sido nombrado presidente del C o m i t é 
organizador el conocido indus t r i a l don . ' c s é 
M a r í a Comas, que t o m ó parte en l a J u n t a 
constructora de l Real Palacio de Pedralves. 
E l presidente de la U n i ó n P a t r i ó t i c a a M a d r i d 
B A R C E L O N A . 8 .—En el expreso de Ma-
d r i d ha marchado a la Corte el p r e s í d a n t e 
de la U n i ó n P a t r i ó t i c a do Barcelona, don 
J o s é M a r í a Comas, b a r ó n de M i n g u e l l . F u é 
despedido por muchos amigos-
U n a la rmis ta expulsado 
O V I E D O , 7.—E5 gobernador , gene ra l Z u -
bi'llagiav ha obsequiado en el Gobierno a los 
per iodis tas que « i l í hacen i n f o r m a c i ó n cen 
u n « ' lunch» . A s i s t i e r o n t a m b i é n eT a í e a l d e , 
e l j e fe de PoHicfaV et de 'la B e n e m é r i t a y 
é l a l t o personal de l Gobierno. 
E l gobernador e x p r e s ó su ag radec imien to 
a todos Ibs que han c o n t r i b u i d o ¡a que el 
v i a j e dleí m a r q u é s de B s t e i l a p o r ra p r o -
v i n c i a h a y a si'db u n é x i t o . H i z o v e r c ó m o 
l a s i t u a c i ó n del D i r e c t o r i o es cada d í a m á s 
firme. 
L e c o n t e s t ó uno de los pe r iod i s t a s en 
•nombre de los c o m p a ñ e r o s , agradeciendo el 
obsequio y encomiando l a g e s t i ó n de l ge-
nerafi 'al f r e n t e del ' Gobderno de l a p r o v i n -
ci'a. 
Se ha f a c i l i t a d o u n a no ta , sa l iendo a l pa-
so do los m i n o r e s .referentes a l a s i t u a c i ó n 
de l D i r e c t o r i o , y • a ü v i r t i e n d o que c a s t i g a r á 
a todo propagador de in fundios . 
E n o t r a no t a se -anuncia l a sal ida de 
Oviedo, p o r d i s p o s i c i ó n g u b e r n a t i v a , del 
abogado L o r e t o A p a r i c i o , po r propaíftar co-
men ta r io s a l a rmis t a s . 
Veintidós mil somatenes 
Bilbao 
B I L B A O , 8 .—El S o m a t é n local ha hecho 
p ú b l i c o , en una nota destinada a l a Pren-
sa, que e l n ú m e r o de sus afiliados l lega a 
22.000. 
El fascismo e l ige Ouevo 
A s í p i e n s a E s p a ñ a 
Asturias con el Directorio 
«Gratitud, adhesión u esperanza» 
(Del presidente de la Cámara de 
Comercio de Gijón, en el homenaje 
de los indusirales 
« N o s h a b é i s l i b r a d o del c a c h i u l s m o . » 
( D e l mensaje ¡icído cu Vegadco) 
—o— 
E n c o n t r a m o s e n l a P r e n s a a s t u r i a n a 
n u m e r o s o s t e s t i m o n i o s , que c o n f i r m a n 
n u e s t r a s i n f o r m a c i o n e s respec to a i a m -
b i e n t e en qxie se d e s a r r o l l ó e l v i a j e de 
P r ü ñ o de R i v e r a , l o s e n t u s i a s m o s que 
d e s p e r t ó y consecuenc i a s benef ic iosas 
que t e n d r á . 
R e g i ó n t de O v i e d o , d ice c o m e n t a n d o el 
v i a j e : 
« P o d e m o s asegurarlo, s in temor a que se 
nos desmienta, porque ha estado a la vista 
de todos, t i r ios y troyanos. L a v i s i t a a As-
turias del presiaente del Direc tor io , ' general 
P r imo de Rive ra , ha sido u n é x i t o de s im-
pabía personal y una apoteosis para e l ideal 
regenerador de E s p a ñ a que él se ha propuesto 
¡levar a cabo con e l concurso de todos los 
hombres de buena vo lun tad , que son falange, 
que son muchedumbre;, que son m a y o r í a 
abrumadora en E s p a ü a . 
As tur ias entera y Oviedo la vetusta han 
sido, una vez m á s , l a raza procer y pat r io ta 
de los momentos decisivos para la ea ivac ión 
de E s p a ñ a . 
Contra lo que muchos esperaban, contra 
lo que muchos aseguraban, contra lo que m u -
chos c r e í a n , v a ú n t e m í a n , la acogida al ge--
neral P r i m o de Rivera ha sido no sólo c o r t é s , 
sino efusiva, afectuosa, t r i un fa l . 
H a b í a que ver ayer^ momentos antes de la 
salida del t ren correo, que le condujo a Ma-
d r i d , c ó m o todo Oviedo se a g l o m e r ó a lo 
largo de las calles de l t r á n s i t o , ' ê i los alre-
dedores de l a e s t a c i ó n y en los andenes para 
test imoniarle su a d h e s i ó n y su g r a t i t u d . Los 
aplausos y los v í t o r e s se r e p e t í a n s i n cesar 
al paso del l a n d ó que lo c o n d u c í a . 
E l l o ha debido desconcertar, y ha descon-
certado, fu tu ramente , a muchos, sobre todo 
a a q u e l l a cuyos intereses, viciosamente crea-
dos, ha venido a las t imar el Di rec to r io . 
Pero la realidad de los hechos habla elo-
cuentemente en estos momentos. Porque las 
adhesiones, las manifestaciones han sido de 
todos, de los poderosos y del pueblo. H a sido 
una a d h e s i ó n ciudadana, absolutamente c iu-
dadana, e s p o n t á n e a , hondamente e s p o n t á n e a , 
debido a que e l pueblo ve en el Direc tor io el 
ejecutor de l a jus t i c ia , p r inc ip io de la ver-
dadera democracia, que pide y exige el cum-
pl imien to de l a ley en todos y para todos. 
Astur ias toda y su capi ta l , Oviedo, ha 
tenido un bello gesto en la v i s i t a del pene-
ral 'Primo de Rive ra , el de l a h i s tó r i ca y 
salvadora jornada septembrina, el que ba-
r r i ó de l escenario po l í t i co e s p a ñ o l todos los 
vi tandos, perjudiciales e g o í s m o s part idis tas . 
L e han aplaudido, lo han vitoreado como al 
salvador de la Pa t r ia , que iba camino del 
derrumbe del desastre m á s e s p a n t o s o . » 
E l C a r < b a y ó n , p e r i ó d i c o de t a n t o a r r a i -
go en l a p r o v i n c i a , c o i n c i d e e n e l c o 
m e n t a r l o . D i c e a s í : 
« C a r i ñ o s í s i m o ha sido el rec ib imien to que 
hn toda l a r eg ión asturiana se ha t r ibu tado 
al presidente del Di rec to r io . H a sido un 
rec ib imien to entusiasta, desdo las riberas 
del E o hasta las cumbres ¿e Covadonga, 
1 donde el general ha tenido ocas ión de pre-
i senciar la m a n i f e s t a c i ó n imponente de la 
I Astur ias religiosa y pat r io ta , elevando sus 
plegarias a í a Sant ina por la r e s t a u r a c i ó n 
; de la P a t r i a . » 
•írect 
M u s s o l ü i i anunc ia l a c e l e b r a c i ó n de n u 
Congreso de l p a r t i d o de F loccnc ia 
( D o nues t ro s e rv i c io especial) 
R O M A , 7 .—Durante l a s e s i ó n de clausura 
del Consejo Nacional iasoista , Mussol in i ha 
pronunciado un br i l lante discurso, anunefan-
do La p r ó x i m a c e l e b r a c i ó n da u n congreso 
del par t ido en Florencia . 
D e c l a r ó el presidente que l a r e u n i ó n de l 
Consejo nacional h a b í a confirmado la unidad 
del par t ido , matando los extremismos y ré-
beldias. Es n e c e s a r i o — a ñ a d i ó — q u e los fas-
cistas pract iquen una severa m o r a l p ú b l i c a 
y pr ivada , con l o que se e v i t a r á n sucesos < o-
m o la tragedia de- M a t i e o t i , que c o n m o v i ó 
profundamente a la n a c i ó n ; por ocu r r i r y e-
cisameubo d e s p u é s de u n discurso pacificador 
del jefe del Gobierno. 
Las o p o s i c i o n e s — t e r m i n ó diciendo—inten-
tan derr ibar al fascismo verdaderamente be-
n e m é r i t o y atacan a l Gobierno, que ha adou-
tado importantes medidas para incremento 
de la agr icul tura y de l a indust r ia .—Daff ina . 
* * * 
B U R D E O S , 8 — E l Consejo Nacional fas-
cista reunido en Roma ha elegido un --uevo 
C o m i t é d i rec t ivo compuesto de 21 miembros 
Mussol in i p r o n u n c i ó en la ses ión do clausu-
ra de la Asamblea u n impor tan te d isc i -so 
pol í t ico , afirmando l a unidad del partido - -
C. de H . 
(Do las Agenc ias ) 
I . A A C T I T U D D E L A 0POSICI0 -N 
R O M A , 8 . — E l p e r i ó d i c o « H Message ro» 
dice que el C o m i t é de las oposiciones parla-
mentarias, en una r e u n i ó n que ce leb ró ayer, 
acordó no modificar su actual ac t i tud 'con 
respecto a l Gabinete presidido por Musso-
l i n i . 
Continúa la revuelta en e! Brasil 
E l a l m i r a u t e Madarepas de ten ido 
L O N D R E S , S . - L o s t e l e g r a m a s que s é 
r e c i b e n de Sao P a u l o i n d i c a n que l a l u 
c h a c o n t i n u a . .Los rebe ldes se r e t i r a r 
l e n t a m e n t e y e n b u e n o r d e n . 
U n t r e n c o n d u c i e n d o a 200 rebe lde 
h a d e s c a r r i l a d o en T u r i n o s , en el E s t a 
do do P a r a n á . 
S e g ú n u n despacho de B u e n o s A irep 
las p r i s i o n e s de Sao P a u l o , S a n t o s v R í o 
J a n e i r o e s t á n l l e n a s de c i u d a d a n o s de 
t o d a s las clases, y de m i l i t a r e s de t o d o s 
los g r a d o s , a c u s a d o s de t r a i c i ó n 
E n t r e e l l o s , h a y je fes d e l E j é r c i t o d i 
p u t a d o s , p rofesores , m é d i c o s , a b o g a d o s 
c o m e r c i a n t e s , p u b l i c i s t a s y , e n t r e o t r o s ; 
el a l m i r a j i t e A r i s t i d e ¡ j M a d a r e p a s . 
« L l e v e el i lus t re viajero, heroico in ic ia-
dor de una é p o c a de r e s t a u r a c i ó n , fel iz via-
je, y tenga l a sesiguridad de que Astur ias , 
h a b i é n d o s e dado cuenta exacta de l a honda 
s igni f icac ión - j trascendencia do su viajo a 
esta incomparable , bella r e g i ó n , r e n o v a r á 
cuantas veces sea preciso la ofrenda de amor 
y d e v o c i ó n a l a Pa t r i a y l a a d h e s i ó n entu-
eiasta al nuevo r é g i m e n , dispuesta a todos 
los sacrificios por l a gloria de E s p a ñ a . » 
Y E l C o m e r c i o , de G i j ó n , decano do l a 
P r e n s a a s t u r i a n a , c i e r r a s u i n f o r m a c i ó n 
c o n estos p á r r a f o s : 
« E ! acto de l a despedida fué verdadera-
mente emocionante. 
Estamos seguros de que e l general mar-
q u é s de Es te l la l l e v a r á de Astur ias l a m á s 
grata y honda de las i m p r e s i o n e s . » 
Los Industriales 
PcaH» n o es s ó l o l a P r e n s a . F e l i p e M e -
n é n d e z , c a l i f i c a d a p e r s o n a l i d a d quo ha 
d e s e m p e ñ a d o e n G i j ó n , c o i j g e n e r a l 
a p l a u s o , y desde h a c e m u c h o s a ñ o s , 
pues tos r e l e v a n t e s y a c t u a l m e n t e p r e s i -
de l a C á m a r a dle C o m e r c i o , f u é e l en-
c a r g a d o de o f r e c e r "a l p r e s iden t e d e l D i -
r e c t o r i o e l h o m e n a j e que le t r ü b u t a r o n 
las c lases I n d u s t r i a l e s , m e r c a n t i l e s y co-
m e r c i a l e s . De s u d i s c u r s o t o m a m o s l o s 
s i g u i e n t e s p á i r r a f o s : 
« D e s d e que e l s e ñ o r presidente c r u z ó e l 
puente sobre e l E o , pudo observar que As-
turias se m o s t r ó incondicionalmente adicta 
a su persona y al r é g i m e n que representa. 
E n Vogadeo v ió c ó m o el pueblo e n masa 
ee e n t u s i a s m ó ante su presencia y c ó m o lle-
gó al de l i r io l a m a n i f e s t a c i ó n de s i m p a t í a 
y afecto cord ia l . 
De lejanos lugares, incomunicados hasta 
ahora, pero que no t a r d a r á n , seguramente, 
en ver colmado su deseo, sus ansias de un i r -
se por c a r r e t ó r a al resto de l a provincia , l le-
garon a centenares los vecinos para acla-
marle y expresar a s í sus afectos a qu i en se« 
premiso regenerar nuestra Pnt r ia . 
Una inocente n i ñ a , al recitar una sent i-
d í s i m a poes í a , os hizo ver ter l á l í r imas de 
e m o c i ó n , porque e l la era fiel reflejo del pen-
sar de cuantos l a e s c u c h á b a m o s . 
E n Covadonga vis teis , e x c e l e n t í s i m o se-
ñor , que los Somatenes asturianos no son 
tan escasos como alguien se e m p e ñ a b a en 
ausurar s e r í a n , y que, por e l cont ra r io , el 
n ú m e r o de ellos allí presente, a pesar de las 
distancias y penalidades que para algunos 
r e n r e s e n t ó e l viaje desde concejo^ lejanos, 
s u p e r ó a toda p r e v i s i ó n , aun para los que 
estamos aocargados de organizarlos. 
Pues b ien , s e ñ o r presidente; las repie-
Konfaciones de la i ndus t r i a asturiana, tanto 
minera como f ab r i l y naviera, a q u í conore-
gadas se d i r igen a vuecencia, por m i hu-
m i l d e conducto, para ofreceros en este acf^j 
el homenaje de sn adhes ión sinoenj, y d< 
BU g r a t i t u d por -Ja labor ya realizada y ex. 
g f t b « t a 9 <lc «trosto fie 39**! (2) E : L . D E : O A T E 
presar ai propio t-yunf*. en ferviente osi>o-
rauza en Ja a c t u a e i ó n í u l u r a del Dneciono. 
¡.'uodo a ü r u m r modosbisimos m ü u s t n a -
les, coujp podoroaos Jubricantes, Sociedaí les 
udnoras i inpor tan t í f i imae , Gompai l í a s de i>ia-
ye^&ción potentes, comerciantes en p e q u e ñ a 
Y grande escala y las inst i tuciones bancanas 
que integran la potencialidad e c o n ó m i c a «13 
Astur ias , todas a q u í representadas o presen-
les conf ían en Qne el d i r e c t o r i o , a quien 
tanto t ienen ya <jue agrwlec^r, i>erdure en 
BU a c t u a c i ó n , reamando la Jabor regenerado-
ra yup figura en su programa y ae que son 
p ru toa irrefutable sus actos. 
Mucho tiene que agradecer y a a l Di rec to 
r i o la indust r ia e spaüo l a por Jas disposicio-
nes tomadas por su roprasentante e l i lus t re 
Beñor general M a r t í n e z A n i d o , aqu í presen-
te, y a quien expresamos la g r a t n u d y ra* 
pelo m á s sinceros y profundo-j, destruyendo 
ci terror ismo, causa indudabia de 1°** trastor-
nos po r Ja mtsma sufndos y que, de per-
s is t i r , hubiera acabado con ella. 
Me atrevo a pedir al señor presidente to-
me nOt-a de-este t r i b u t o de grat-itud que As-
tur ias entera ofrece t a m b i é n a su digno go-
bernador c ív i co -mi l i t a r , y t e rmino , s e ñ o r pre . 
Bidente, haciendo constad que todas las i n -
dustrias a q u í representadas, muchas de ia í 
cuales no tuvo vuecencia ocas ión de v i s i t a r , 
e s t án presentes en Ja Fer ia de Muestras A s -
tu r i ana , nacida bajo el amparo y p ro t ecc ión 
del Gobierno que vuecencia preside, que aco-
gió b e n é v o l a m e n t e la idea y nos proporcio 
u ó la m á s alta prueba de d i s t i n c i ó n , ' i e r m i -
no, rep i to , renovando el mogo hecho y a n 
vueoancia por el alcalde de G i j ó n , que sea 
vuecencia quien la inaugure ; todos los M u n i -
cipios asturianos aceptaron con entusiasmo 
la idea propuesta de enviar sus r ep r j smta -
ciones a Ja Fer ia y podemos asegurar que 
todos Jos aléateles de Astur ias se b a i l a r á n BD 
Gijón ose d í a para expresar su profuada gra . 
t i t u d a quien ostenta la r e p r e s e n t a c i ó n del 
r é g i m e n que tan to ha hecho y a en bien de 
la Patr ia y de quien tant<a confiadmnente 
espera. 
Salga vuecencia <¡a Asturias con lá impre-
s ión del sent imiento de gra t i tud qus produ-
cirá la promesa de su nueva, v i s i ta , y reci-
ba el homenaje de lodos los a q u í congrega-
dos para o f rendárse lo .» 
La adhesión popular 
Y en Vegadco , l a a d h e s i ó n p o p u l a r , 
e x p r e s a d a en u n mensajV; que l e y e r o n 
los n i ñ o s T e r e s i í a A r a n g o y E d u a r d o 
F e r n á n d e z , f u é t a m b i é n c o m p l e t a y en-
t u s i a s t a m e n c i ó n de l a v i s i t a t r i u n f a l , 
que a l l í com.enza.ba. 
H e a q u í los p á r r a f o s m á s i n t e r e s a n t e s 
de l m e n s a j e : 
« A s t u r i a s ansiaba v i \ amento vuestra v i s i -
t a y se siente satisfecha y orgullosa <!e i d 
ñ e r o s por h u é s p e d . Anhelaba recibir el glo-
rioso caudillo regenerador .de E s p a ñ a , para 
tes t imoniar le su adhes ión sincera e inque-
brantable y para hacerle patente su g ra t i -
t u d por haberle l ibrado de l a horrible f-'figa 
del caciquismo; pues si esta uendita t i o i r a 
ha sido cima de l a pat r ia e s p a ñ o l a , ei canto 
de un duro le ha faltado para ser madre de 
todos los caciques.. . ; cuando menos, ha sido 
buena nodriza para muchos de ellos. 
Estc-a een-timientcs do c a r i ñ o , de agrnde-
e imiento y de leal a d h e s i ó n los compacte m u y 
eordialmente con todo el Principado de este 
pueblo de Vegadco, tan laborioso como tó-
eos ios de Astur ias , y fiel, como el que mas, 
a las inst i tuciones que nos r igen , e igual q-ic 
todos ehos, preterido y olvidado de quienes 
t e n í a n el sagrado deber de velar por su bien 
por su progreso. 
Otra s ú p l i c a para t e r m i n a r : no j u z g u é i s 
valor do m i amada « ú e r r i n a » por la ;nsig-
nif icancia y p e q u o ñ e z de esta su casi i n v i -
sible embajadora; no menos por ella de jé i s 
de atender, como se merece, e l ruego que os 
h i ce ; Tiuestíra gloriosa Santir l -v la Vircfen 
de Covadonga, cuyo amparo nunca os fal te , 
es p e q u e ñ i n a , pero... ¡ n o la t iene el Ciefo 
már. grande!, ni allí se le negó cosa alguna 
que haya pedido-» 
E l acto—dice « E l C o m e r c i o » — r e s u l t ó emo. 
c i o n a n t í s i m o , conmovedor; ^muchos concu-
rrentes l loraban. 
Asamblea catolico-aorana 
4 . cr ' .« 
— ¿ D i c e u s t e d q u e ^atmósfera ca rgada»? 
— N o . Digo q u e «atmósfera cargante» . 
C h o q u e d e t r e n e s 
a r c e l o n a 
——o 
Diez y sois yiajet-os y tres empleados heridos 
B A R C E L O N A , 8 .—Entre las estaciones de 
San Cugat y Sabadell chocaron, a las dos 
y cuarto de la tarde, un t ren do viajeres y 
la l o c o m o t o r a - g r ú a n ú m e r o 3, que h a c í a ma-
niobras. A consecuencia del accidente re-
sul taron con heridas leves 16 viajeros, y e l 
m a q i r n i s t a de l a g r ú a y dos empleados del 
t r en , con lesiones de alguna c o n s i d e r a c i ó n . 
E l hecho parece quo tuvo origen en ha-
berso equivocado el guardaagujas al hacer 
un cambio de v í a para la g r ú a , a l a que 
d i ó entrada en l a v í a general. 
L a v í a q u e d ó interceptada durante a!¡gu-
ñ a s horas por haberse salido fuera de los 
carriles algunos juegos de ruedas. 
Otro concejal que d i m i t e 
B A R C E L O N A , 8.—Esta m a ñ a n a se pre-
s e n t ó en e l A y u n t a m i e n t o e l concejal señor 
Barba, que accidentalmente d e s e m p e ñ a b a 
las funciones que de jó vacante, a l . f l i m ü i r ^el 
concejal jurado s e ñ o r M o n t ó , ' y pasando $1 
despacho del alcalde, l e hizo entrega de su 
d i m i s i ó n con c a r á c t e r irrevocable. F u n d a 
é s t a e l s e ñ o r Barba en el disgusto que le 
ha producido la conces ión de las 18.000 pe-
setas de g ra t i f i cac ión a los concejales ju -
rados. 
U L T I M A 
En Italia no se da crédit. 
a ios rumores 
o . 
Se c o n f í a en nues t ra p r o n t a ^ 
uac lona l US<W 
CBe nues t ro s e r v i d o e s p a l a n 
R O M A . 8.—La6 noticias a l a n n k f j , -i 
d-das ^ IOS d í a e . do fuente sosoeSZ ^ 
ca de la s i t u a c i ó n po l í t i c a de • ^ 
acogidas con bastante m c r e d u i i d J i ^ B<1> 
ha . dunda se est ima qu© la n¡¿¡7- ^ Ita 
la híu de cont inuar por e l c & m v n ^ £ 
U n 
«¡Dad: 








pendad que I t a l i a , la n a c i ó n pro& 
augura con piona confianza ©n el T**' ^ 
/Nuestros c íccu los po l í t i cos eílto-
dos c o n f í a n que E s r m ñ a ha de üegj^101"1^ 
ve a su c o n s o l i d a c i ó n def ini t iva 1 L , 611 
rada a q u í con pixiferente i n t e r é s 68 ^ 
c ión a l equ i l ib r io m e d i t e r r á n e o 
La vuelta al País Vasco 
S A N S E B A S T I A N , 8 . — L a ^ , 
Oficial de la Vue l t a al p a í s v a s c o ^ j 0 1 1 
'e las dos primeras etapas, se L,?pt2¿s 
como s igue: ^ojeciú 
1 , E R A N GIS P E L 1 S S I E R . O W . a. 
y seis horas seis minu tos quince ^ 







te ha se í 
que t r a í i 
escrihir 
l lama 
2, H e n r l Pelissler. Diez y seis horte 
renta y un minu tos nueve segundos ^ 
. M ú n B v a ü ñ a n v a V h m h m m hm im, . 
| t . V í c t o r F o n t á n . Diez y seis h o C r 
I renta 1 un minu tos nuevo segundos ua Q ¿ 
j t , Laequehaye. Diez y seis horas c u a í J i 
i y un minu tos nueve segundos un quia^8 
I 5, S i m ó n Tequ i . Diez y seis horas cuwm 
! t a y cinco minutos ve in t i s é i s segundos 
j 6, B r u n i e r . Diez y seis horas cuarenta 
I siete minutos cincuenta y ocho se?unHnc, 
Se empiezan a discutir las deudas interaliadas. E! acuerdo 
anglcrruso compromete ei empréstito alemán. Las reunio-
nes de Londres se orientan hacia un resultado positivo 
B B 
en Cor una 
P r e s i d i i á el Arzobispo 
: C O R U J A , 8 . — L a F e d e r a c i ó n C a t ó l i c o 
A g ' r a r i a h a a c o r d a d o c e l e b r a r u n a a?.ani-
•b lca , q u e p r e s i d i r á e l A r z o b i s p o de S a n -
t i a g o . L a i n a u g u r a c i ó n se v e r i f i c a r á e n 
el t e a t r o . 
L a D i r e c t i v a p r e p a r a con g r a n ac t iva-
d a d l o s e s tud ios de i m p o r t a n t e s p o n e n -
c ias . 
Expos i c ión i en Tarazona 
ZARAGOZJA, 8 . — P í - S i n d i c a t o C a t ó l i c o 
A g r í c o l a de T a r a z o n a h a a c o r d a d o cele-
b r a r e n breve u n a E x p o s i c i ó n de p r o d u c -
tos de l c a m p o . 
e i v i a n n a 
B I L B A O . S . — M a ñ a n a l l ega rá el nuevo co-
mandante de M a r i n a , doa Roberto L ó p e z 
M a d r i d . 
Contra los a larmis tas .—Ei gobem^lor 
de Bilbao anuncia severas medidas 
B I L B A O , 8 .—llQy ha manifestado el go-
bernador c i v i l a los periodistas que se pro-
pone adoptar severas sanciones contra los 
alarmistas que difundan noticias falsas que 
puedan llevar l a ün t r s iuqui l idad a los ¿ni-
mos. 
Exploradores iná l e ses v i s i t a r á n Bi lbao 
B I L B A O . S . — S e g ú n ha comunicado el 
gobernador c M l al c ó n s u l b r i t á n i c o , e l d í a 
15 l l ega rá un grupo de exploradores, forma-
do por 47 escolares ingleses y sus respec-
tivos p r o f e s c r c í . los cuales v i s i t a r á n B i l -
bao, Sau S c b a s t i ú n y Santander. 
Ingresos municipales 
B I L B A O . 8—Asciende a 10,544 pesetas 
l o recaudado por ol M u n i c i p i o por e l pa^n 
del 2.ri por 100 del arrendamiento de terre-
no para las barracas de feria. 
. ativas en Zaragoza por 
u vía la 
-o— 
Z A B A G ' J Z A , 8 . — E l A y u n t a m i e n t o h a 
a c o r d a d o c u s u s e s i ó n de h o y a s i s t i r e n 
c o r p o r a c i ó n a l a s r o g a t i v a s q i i c c o n g r a n 
s o l o m i m l a d h a b r ú n do t e n e r l u g a r e l 
p r ó x i m o d o m i n g o p a r a i m p e t r a r de l Cie-
l o el f a v o r de l a l l u v i a . 
E l .asunto de las casas de pi -és tamos 
Z A R A G O Z A , 8 .—Una c o m i s i ó n de d u c -
nog de t a s a s do p r é s t a m o s v i s i t ó h o v a l 
g o b e r n a d o r i n t e r i n o p a r a (pedir le h ^ n o ) -
c.-.-ana a u f o i i z a c i ú n , a f i n de s a c a r a 
p u b l i c a s u í b a s t a loé obje tos que t i o n e n 
í u n r ^ ñ a d o s en sus r e s p e c t i v o s e r t a b l e c i -
mtenAos fue ra de l p l azo . 
E l g o b e r n a d o r les d e n e g ó e l p e r m i s o , 
r n a n i f e s t á n d o l r c qno , pues to qne h a s i -
d o ol s-'-ñor S e m p r ú n i que c o n g r a n a c t ••• 
t o h a l l e v a d o a eabo l a s medida.g r e l a -
'«•.innadas con este a s u n t o , q u i e r e eme sea 
j t f iué l e i q ñ e r e sue lva . 
(BiApIdGSAiikS ESPECIALES DE E L D E B A T E ) j 
B U R D E O S . 8 . — E l C o m i t é de los Catorce ¡ 
ha prose!:uido sus trabajos, llegando a un 
acuercío en diversos puntos, s ingularmente 
en la def inic ión de las faltas. 
— L a C o m i s i ó n de Reparaciones, po^ su 
parte, ha celebrado tres cesiones, la ú l t i m a 
oon asistencia de representantes alemanes, 
los cuales han aceptado en p r inc ip io u n tex- j 
to adicional al Tratado preparado por los | 
aliados. L a C o m i s i ó n e x a m i n ó t a m b i é n di-1 
versos proyectos de ley alemanes relat ivos 
a una ap l icac ión r á p i d a del plan Dav/es. 
— C o m i t é s mixtos^ de peritos aliados y ale-
manes han discutido el p^an aliado de eva-
c u a c i ó n e c o n ó m i c a de l R u h r y diversas cues-
tiones relativos a los pagos en naturaleza y 
a las transferencias, s in que so haya po-
¿ i d o llegar a un acuerdo. 
H e r r i o t ha c o r r e s p o n d i ó a la v i s i t a que 
le lucieron Pfarx y Rtressomani. yendo a l 
visi tarlos al hotel ¿ o n d e so hospedan, Thcu- j 
nis e H y m a n s han tenido una entrevis ta j 
con S t r é s s e m a n n . 
—Las reuniones de Londres d u r a r á n m á s | 
líe lo que h a b r á n previsto los. aliados, pero j 
í:a i m p r e s i ó n general en todos los amblen--i 
tes po l í t i cos y en la Prensa es op t imis t a , j 
—Aprovechando l a i n t e r r u p c i ó n de los tra-1 
bajos de la Conferencia, a causa del desean- • 
so domin ica l , el presidente del Consejo fran-
c é s , H e r r i o t , l l e g a r á a P a r í s m a ñ a n a sába-
do, a las nueve de la noche. Su ausencia 
de 'Londres íBjrá sólo de ve in t icua t ro h o r á s , 
que a p r o v e c h a r á para poner a sus colegas | 
i de Gabinete al corriente de las negociado-1 
' nos que se l levan en Londres y consultarlas 
I acerca de la ac t i tud def in i t iva que h a b r á de 
adoptar la d e ' e g a c i ó n francesa en l o que 
respecta a l a e v a c u a c i ó n m i l ' t a r del R u h r 
¡ y ni manten imien to de los ferroviarios fran-
1 co belfas en los ferrocarri les rhenanos.— 
C. de H . 
E N A C U E R D O A N G L O R R I I S O T ]EL 
E M P R E S T I T O A A L E M A M A 
N A U E X , 8 . — E l anuncio del acuerc ío an-
glorruso ha producido una curiosa r eacc ión 
en la Conferencia do Londres. S e g ú n el 
« D a i l y T e l e g r a p h » . los banqueros ingleses 
declaran que, impl icando e l Tratado u n em-
p r é s t i t o a los Soviets, no se encuentran en 
pos i c ión tan fácil como antes para ¡zaran-
t izar el e m p r é s t i t o a l e m á n de reparaciones. 
L a de l egac ión alemana p l a n t e ó inmediata-
mente la c u e s t i ó n y p r e g u n t ó q u é o c u r r i r í a 
con ol plan Dawes y el proyecto de evacua-
ción si el e m p r é s t i t o fracasase. Entonces los 
franceses repl icaron s imp lemen te : 
—Sin e m p r é s . t o , n i informe Dawes. n i 
e v a c u a c i ó n . 
Según los pe r iód icos , el cancil ler M a r x sa-
¡ ílidÓ a H e r r i o t ayer con las siguientes pa-
labras : 
«Nosot ros venimos a t ra tar con vosotros y 
deseamos establecer relaciones normales en-
t re nuestros dos p a í s e s . » — T . O. 
LA E V A C U A C I O N M I L I T A R D E L TU • 
I J E A E I E L D . 8.—Aunque Ia c u e s t i ó n de 
la e v a c u a c i ó n m i l i t a r del I t u h r e s t á e x c l u i -
díí de l a Conferencia por algunas manifes-
tat iones que hoy se han hecho, parece que 
se ba realizado u n considerable progreso so-, 
bre eso problema. 
Informes m á s o menos a u t é n t i c o s hacen 
pensar que han tratado de l a e v a c u a c i ó n 
franceses, belgas y alemanes en las ú l t i m a s 
veinlicuf-tro horas. 
E i Consejo de los Catorce se ha reunido 
esta ta rde .—B. W . S. 
« « « 
Ñ A U E N , 8 — E l Gobierno d o . B e v l í n con-
voca rá al Reichstag inmed'atamente d e s p u é s 
de la Conferencia de Londres para que vote 
las leyes concernientes a l a e j e c u c i ó n del 
plan Dawes .—T, 0-
C U N Ó P R E S I D E N T E D E L A G E R M A N 
A M E R I C A N P U T R O L E U ^ l COMPAISY 
NAXTEiN, 8.-—El ex cancil ler a l e m á n Cuno 
iia sido elegido presidente de l Consejo ds 
la G e r m á n Amer ican Petroleum Company 
<m H a m b u r g o . — T . O. 
( D e las Agenc ias ) 
L O N D R E S , 8 — E l jefe de l Gobierno fran-
cas. H e r r i o t . s a l d r á m a ñ a n a para P a r í s , 
a c o m p a ñ a d o del genói-ftl No l l e t y de Cle-
¡ n e n t e l . siendo m u y probablo que realice el 
viaje en aeroplano. 
H e r r i o t dosea poner a SUs colegas de Go-
bierno al corriente dé las negociaciones d i -
p l o m á t i c a s en curso y consultarles sobre l a 
uc t i tud de f in i t i va^que l a D e l e g a c i ó n fran-
cesa d e b e r á adoptar en lo que concierne a 
las dos cuestiones en l i t ic i 'o . a saber: la 
ovacusrüÓB del R u h r y ol rnanteuirnivnto de 
¡O:-, ferroviarios francobeigas en los ferroca-
rri les rhenanos. 
H e r r i o t y sus a c o m p a ñ a n t e ^ e s t a r á n de 
regreso en Londres e l domingo por la 
b p e h é . 
E l viaje á P a r í s de l p r im e r m i n i s t r o frau-
do haber surgido alguna crisis en los tra-
bajos de l a Conferencia, sino que H e r r i o t 
entiende que en v í s p e r a s de tomar iimpor-
tantes decisiones, debe hacerlo de completo 
acuerdo con sus c o m p a ñ e r o s de Gobierno. 
T a m b i é n B a r t h o u , presidente do l a Comi-
s ión do reparaciones, s a l d r á m a ñ a n a , a las 
hueve, pata P a r í s , y r e g r e s a r á a Londres 
dentro de pocos d í a s . 
L a C o m i s i ó n do reparaiciones c o n t i n u a r á , 
no obstante, c- lebrando sesiones en su au-
sencia. 
U N CONSEJO D E C I S I V O D E H U G H E S 
A LOS A L E M A N E S 
L O N D R E S , 8.—Se confirma que durante 
su viaje a B e r l í n el secretario de Estado 
americano, Hughes , ha hablado al Gobierno 
a l e m á n en t é r m i n o s e n é r g i c o s respecto a su 
ac t i t ud en la Conferencia. 
E l min i s t ro americano, en substancia, ha 
dicho a los representantes del R e i c h : « E s t a 
es l a ú l t i m a probabi l idad que os queda. No 
os e n g a ñ é i s . D e s p u é s de las conversaciones 
que se han celebrado en Londres y e l acuer-
do a que se ha llegado, si sobreviniera un 
rorqpimiento , sois vosotros los que t e n d r í a i s 
la responsabilidad ante el mundo e n t e r o . » 
Hughes a ñ a d i ó : «Lo mejor que podé i s ha-
cer es ejecutar e l plan con leal tad. Si no 
lo h a c é i s , no podré i s contar nunca con los 
Estados U n i d o s . » 
COMO V A N LOS T R A B A J O S 
L O N D R E S , 8.—Los t é c n i c o s aFiados y 
alemanes, reunidos esta tarde, han llegado 
a u n acuerdo sobre e l protocolo do evacua-
ción e c o n ó m i c a del Ruhr . Los pagos a efec-
tua r por Aleman ia durante e l plazo de eva-
c u a c i ó n han quedado establecidos. (Para las 
entregas en m e r c a n c í a parece lograda una 
tesis de arbitraje. 
E l Reich no ha aceptado t o d a v í a e l a rb i -
traje para el caso de que haya, conflicto con-
tra é l , y el C o m i t é de Tranferenpia sobre el 
punto concreto de inve r s ión en A l e m a n i a de 
capitales no transferidos. 
E n este punto , l a parte francesa parece 
decidida a que si e l Reich no acepta el pun-
to do vis ta , tampoco se m a n t e n d r á e l arbi-
traje en cuanto a las faltas, pues Franc ia 
lo r e c h a z a r í a en el caso de ser favorable a 
Alemania . 
E l Reich ha abandonado su p e t i c i ó n do 
arbitraje en mater ia de transferencia do d i -
vises. 
U N PACTO D E G A R A N T I A 
L O N D R E S , 8.—Se asegura que S t r é s s e -
m a n n tiene el p ropós i to de volver a poner 
sobre el tapeto su pro.tecto de pacto de ga-
r a n t í a rhenana, que h a b í a sido anteriorme-n-
to presentado a F ranc ia ; pero que esta vez 
se r í a concebido con l a i n t e r v e n c i ó n de la So-
ciedad de las Naciones. 
SE E M P I E Z A N A D I S C U T I R L A S 
D E U D A S I N T E R A L I A I ) AS 
P A R I S , 8.—-Herriot, en u n i ó n de Clemen-
te!, ha logrado esta tarde de Macdonald que 
la c u e s t i ó n de las deudas interaliadas se 
comience a d i scu t i r por los peritos, con ob-
jeto de preparar una Conferencia, que se ce-
l eb ra r á m á s tarde en P a r í s en t re los min i s -
tros aliados interesados. 
Clemeutel ha entregado a su colega o r i t á -
n ico , Snowdenj una impor t an te Memor i a , re-
la t iva a la c u e s t i ó n de las deudcs in te ra l ia -
das. 
Se anuncia a d e m á s oficialmente que e l 
representante norteamericano, Ka l long , ha 
informado a l a Conferencia que los Estados 
Unidos p a r t i c i p a r á n en las reuniones alia-
das de P a r í s . 
M A X I M A , 2 3 ° ; M I N I M A , H0,2 
E s con su e s p l é n d i d a p l n y a l o m e j o r 
de su v e r a n o , d u r a n t e e l c u a l se ce-
l e b r a r á n g r a n d e s f ies tas y F e r i a - m u e s -
t r a r i o . 
L a vuel ta a E s p a ñ a e n 
aeroplano 
péa a© debe sar cc»fÁdí>r£ido como síntorm 
B A R C E L O N A . 8 . — H o y r e a n u d a r o n e l 
v i a j e de v u e l t a a E s p a ñ a l o s a v i a d o r e s 
s e ñ o r d o n G u i l l e r m o D e l g a d o v d o n A l -
f r edo G u t i é r r e z . A n t e s de e m p r e n d e r e l 
v u e l o c o n d i r e c c i ó n a V a l e n c i a h i c i e r o n 
a l g u n a s e v o l u c i o n e s sobro l a c a p i t a l . 
P a r a d e s p e d i r l e s a c u d i e r o n a l a e r ó d r o . -
m o d e l P r a t de L l o b r e g a t l o s j e fes y o f i -
c i a les de A v i a c i ó n que so l i a R a n en B a r -
colones y r e p r e s e n t a c i o n e s d e l a l c a l d e v 
del c a p i t á n g e n e r a l . 
* * * 
V A L E N C I A , 8.—Esta t a r d e l l e g a n a l 
a e r ó d r o m o do C a s t e l l ó n los a v i a d o r e s se>-
ñ o r e s D e l g a d o y G u t i é r r e z , que rea l i za -n 
l a v u e l t a a E s p a ñ a en a e r o p l a n o . 
La revolución en Honduras 
EC m i n i s t r o de l a O n e r r a hace causa 
co-mún con los rebeldes 
(lUmoc.RAMA KSPF.cun nK E L DEP4ATPb 
B U R D E O S , 8 .—Ha estallado l a r evo luc ión 
e n Honduras . Duran te el asalto a una po-
b l a c i ó n dos subordinados norteamericanos 
han sido muertos por los revoltosos. — O. 
de H . 
(De las Agenoias.) 
W A S H I N G T O N , 8 .—El minist.ro de los 
Estados Unidos en Honduras comunica con 
c a r á c t e r oficial que 'ha estallado ganeyamente 
l a guerra c ivi l , s in que se pueda prefer la 
d u r a c i ó n e impor t anc ia del m o v i m i e n t o . 
Los revolucionarios han dado muer te a 
dos subditos norteamericanos. 
E l m i n i s t r o de la Guerra de Honduras ha 
hecho causa c o m ú n con los rebeldes., refu-
g iándose en la zona m o n t a ñ o s a con namoco-
sos soJdadcB » i raportante maflarlal . 
L a ag iac ión revolucionaria es par t icular-
mente in tensa en las inmediaciones de la 
frontera de Nicaragua. 
I 7, Teodoro Montoys . Diez y seis horas ( L 
i renta y ociio minutos diez y siete segundos. 
* - | 8. H e n r i Col lé . Diez y seis horas CUÍO^. 
j t a y u n minu tos nueve segundos. 
9 , M i g u e l M u s s i ó . Diez y seis horas 
• cuenta y dos minu tos seis segundos 
Oora de toxfco re t i rada por una r e c l a m a c i ó n ^ IQ, Lucas J á u r e g u i . D iez y l i e t e hon» 
TÍ \r.r<-t?Trw . <*&"Hn$tÍQa [ m i n u t o s catorce segundos. 
i>.Ui,üLLONA. 8.—Se ha > asegurado que H , Ja ime Janer. Diez y siete Eoras , 
cía. 
e casas destruidas por 
el fuego 
V A L E N C I A , 8.—Comunican de Torrente 
quo en u n casorio do aquellas i n m e d ú c i o -
nes se d e c l a r ó hoy u n fo rmidab le incen-
d io , que d e j ó destruidas en poco t lbmpo 12 
casas. 
E n e l incendio p e r e c i ó abrasada una 
n i ñ a de siete a ñ o s y resul taron con heridas 
graves sois personas m á s . 
minu tos t re in ta segundos. 
12, Domingo G u t i é r r e z . Diez y siete ho. 
ras t r e in t a y dos minu tos cuarenta y nu^ 
segundos. 
13, B a r r o e t a b e ñ a . Diez y siete horas ttein. 
t a minu tos cuarenta y cuatro segundos. 
14, Manue l F e r n á n d e z . Diez y siete ho-
ras c incuenta y u n minutos cincuenta se-
gundos. 
15, Ricardo Monte ro . Diez y siete horas 
cincuenta y siete minutos cuarenta y tras 
segundos. 
16, V i c t o r i n o Otero. Diez y siete horas 
cincuenta y nueve minutos veint idós segun-
dos. 
Franc is Pelissier i í izo e l recorrido Pam-
plonai-San S e b a s t i á n en diez horas vtünticua-
t ro minu tos c incuenta y se.'ís segundos. 
H a n terminado esta etapa 30 conedores.1 
H e n r i Pelissier d e o l a r ó que l a carrera es 
d u r í s i m a , especialmente en la cuesta de Kon-
oesvíú les . 
N . B - — E n l a llegada (quinta plana) vjrá 
el lector una v a r i a c i ó n en los primeros ¡'es. 
tos. Es to es debido a que para la clasiíifi-
c ión oficial es preciso tener en cuenta ialgu-í 
.os ingenieros regalan una 
casa a un soldado 
Hallazgo de billetes falsos 
o 
Dos i n d i r i d n o s detenidos 
C O R U J A , B L a P o l i c í a h a de t en ido 
a dos i n d i v i d u o s que i b a n e n a u t o m ó -
v i l , en e l que- c o n d u c í a n g r a n c a n t i d a d 
d o ' b i l l e t e s d e l B a n c o fa l sos . 
U n o de l o s d o t e n u l n s es p o i r t u g u é s y 
e l o t r o n a t u r a l de V i g o . 
L a s a u t o r i d a d e s b u s c a n a o t r o s ooinf 
p l i c á d o s . 
F I E S T A S m 
M U R C I A , 8 .—En l a s e s i ó n d e l A y u n -
t a m i e n t o l i a q u e d a d o f i j a d o el p r o g r a m a 
d e la,s f e r i a * y f i e s tas que se c e l e b r a r á n 
e l p r ó x i m o tries de s e p t i e m b r e e n h o n o r 
d e l a V i r g e n de F u e n s a n t a , ' " P a t r o n a de 
os t a c i u d a d . F i g u r a n e n é l r e p a r t o do-
n i i c i l i a r i o s de socor ros , c o n c u r s o de gaz-
n a d o s , f o n c i o n e s re l igiosas- , c o n c i e r t a a 
y dos c o r r i d a s de fo ros , que se c e l e b r a -
r á n los dío .s 7 y 8, con g a n a d o de M i a -
r a y P a b l o R o m e r o , a J t e rnanad io i los 
d i e s t r o s C a ñ e r o , ( A l g a b e ñ o y M a e r a . 
T a m b i é n t e n d r á l u g a r u n c e r t a m e n c o n 
p r e m i o s a l a v i r t u d , a l t r a b a j o y a l a 
ve j ez d e s v a l i d a , e n e l c u a l s e r á m a n t e -
n e d o r e l O b i s p o d e J aca , d o c t o r F r u t o s 
V a l i e n t e ; u n a f i e s t a esco la r , qiue se Ce-
l e b r a r á en el t e a t r o R o m e a ; ve rbenas , 
p r u e b a s a t l é t i c a ? , y p o r ú l t i m o , r e t r e t a 
m i l i t a r , o r g a n i z a d a p o r l a s g u a r n i c i o n e s 
de l a l o c a l i d a d y do C a r t a g e n a . 
con m o t i v o de una r e c l a m a o l ó n d i p l o m á t i c a 
se ba re t i rado de l a venta un l i b r o de tex-
to origin&J de un c a t e d r á t i c o de l I n s t i t u t o 
do Barcelona. 
"La r e c l a m a c i ó n se funda en que diebo 
l i b r o contiene inexac t i tud de b u l t o , en per-
ju ic io de una n a d i ó n amiga. 
E l c a t e d r á t i c o e n c u e s t i ó n ha dado am-
p l í a s explicavcaones a l embajador. 
Fa i iec imiento tía un m ú s i c o 
B A R C E L O N A . 8 — E l composi tor don 
Amadeo .Gnstia ba fallecido boy ©n esta 
c iudad. 
L l e n o s e ñ o r , quo h a b í a puesto m ú s i c a a 
ima obra estrenada hace varios d ías en un 
teatro do Barcelona, y qu© fué objeto do 
las protestas del p ú b l i c o , se a g r a v ó en la 
enfermedad que desde hace t i empo p a d e c í d 
la misma noche del estreno, s in duda por 
la ( impres ión que e l fracaso le produjo y 
esta m a ñ a n a ha clojado de ex is t i r . 
Monumen to a l doctor L ó p e z P e l á e z 
B A R C E L O N A . 8 .—Dicen do Tarragona 
que ha sido aprobado e l proyecto y empla-
zamiento del mausoleo que s e r á erl'gido en 
aquella Catedral sobre la t u m b a del que i nos descuento^ de t iempo por los controics. 
fuó Arzobispo de l a a r ch id iócos i s tefraco- [ / 
nense. don A n t o l í n L ó p e z P e l á e z . de grata ! | 
memoria . 
T a m b i é n dicen de aquella c iudad que bn 
regresado d e s p u é s de haber asistUdo a l Con-
greso E u c a r í s t i c o do Ams to rdam, e l c a n ó -
nigo doctor don I&t-dro C o m á . Es ta m a ñ a -
na fué vis i tado por una C o m i s i ó n deS A y u n -
j t amiento , presididai por el alcalde, que fué 
¡ a fo l i c i t a r l e por su fel iz i n t e r v e n c i ó n en i 
i aquel Con<ireso. 
j Las ruinas de l a iglesia de Santa M a r í a 
del M i l a g r o han sido doclEradas monume-i-!-
| to nacional a r q u i t e c t ó n i c o . Inmed ia t amen te 
se r e a n u d a r á n los trabajos de descombro, 
y los elementos a r t í s t i c o s que ent re aqué-
llas se liCillcn s e r á n trasladados a l Museo 
Prov inc ia l . 
Para e!. Gongraso de T m i s p o r t c s 
B A R C E L O N A , 8 .—Han pasado por Bar-
colona, con d i r e c c i ó n a H a m b u r g o , donde 
a s i s t i r á n a l Congreso In ternacional de Trans-
portes, los s e ñ o r e s E m i l i o F i r p o y E m i l i o 
L ó p e z , delegados de l a Conferencia ferrovia-
r i a de la r e p ú b l i c a Argen t ina . 
Sin «ya r l e t é s» n i m ú s i c a s 
B A R C E L O N A , 8.—Los d u e ñ o s de los lo-
cales donde a la vez se dan funciones de c i -
n e m a t ó g r a f o y variedades, han acordado, para 
secundar la ac t i tud de sus c o m p a ñ e r o s , sus-
pender ós tas ú l t i m a s , q u e d á n d o s e ú n i c a m e n -
te con e l p r i m e r o ; pero s in m ú s i c a . 
E l Consejo de Fomento 
B A R C E L O N A , 8 .—En la r e u n i ó n mensual 
celobrada boy por e l Consejo r r o v i n c i a ! de 
Fomento , t o m ó pose s ión de l a presidencia do 
ésto el ba rón de V i v e r , que p r o n u n c i ó un dis-
curso dando cuenta de las impi íes iones que 
recogió en su reciente viaje a M a d r i d , a pro-
pósi to del real decreto de 22 de j u l i o ú l t i -
m o reorganizando los servicios de agricul-
tura , y por e l cua l quedan anuladas muchas 
atribuciones y facultades de los Consejos, te-
niendo fundadas esperanzas do que en breve 
p u b l i c a r á la «Gace t a» alguna d i spos ic ión 
aclarando o modificando a q u é l l a o t ra . 
B l s e ñ o r Ssia en Barcelona 
B A R C E L O N A , 8 — D e C a m p r o b ú ha l le-
gado e l p r e s í 3 e n t e de la Mancomunidad , don 
Alfonso Sala, para asist ir a Ja r e u n i ó n que 
esta tarde c e l e b r a r á la J u n t a de l a Exposi-
c ión de Indus t r ias E l é c t r i c a s . E l s e ñ o r Sala 
r e g r e s a r á d e s p u é s a C a m p r o b ú . 
al 
Q u e d ó ciego y manco en una explosiüu 
S E V I L L A , 7 . — E i Cuerpo de Ingenieros 
ba const i tuido en L a Algaba una casita para 
v iv ienda de! soldado Manuel de la Rosa, 
que q u e d ó ciego y manco, a consecúeiici? 
de una e x p l o s i ó n , ocurrida en febrero u-
t i m o . 
L a Jun ta de Damas visitadoras del sol-
dado e n v i a r á a L a Rosa a Madrid con ob-
jeto de que le pangan brazos artificiales. 
Aprovechamiento del Miño 
para e! riego 
Una obra de i ngen i e r í a espafiola por valor 
tíe 1 Í 5 ro i i iüncs de pesetas 
L a Prensa gallega da cuenta de la apro-
bac ión de un proyecto, obra debíá<Jk al í0&' 
p&cator general del Cuerpo de Ingeniaos de 
Caminos, don Pedro G a r c í a Ea r i a y del m-
geniero jefe do Obras púb l i cas don Francis-
co Carreras, para aprovecliamiento de las 
aguas del M i ñ o . 
E l proyecto d iv ide al r ío e n cuatro secta 
res, merced a tre^g presas: ¡a primera fe 
dispone aguas arr iba de Pincelo; la segunda 
presa se e s t a b l e c e r á un poco m á s abajo dei 
ant iguo cenobio r o m á n t i c o do San, l̂ steoau. 
L a tercera se c o n s t r u i r á en e l sitio denooS 
nado Pedrade L a g a r ; e l salto se dispone 6* 
los Reares. 
E l caud.-.l de los saltos es casi el rnrwo. 
alcanzando durante el estiaje unos 2(MWÜ 
tros de agua por segundo loada calda, 
fuerza tota l de los tres es de 50.000 
de vapor, de Jos cuales p o d r á n ser utmz»'.-
dos m á s de 40-000. 
E l cap i ta l , suminis t rado casi en sa • 
dad por un Sindicato do banqueros eep4" ' 
so calcula en unos 115 millones de ^ 
tas. . ( . .^ 
So t ra ta , pues, de una obra de ^ 
impor tanc ia se mido coni sólo 
el MÜio tiene de curso 260 tó,'5me":/v 
l añan el 
P r ó x i m a m e n t e , a l a s o c h o de l a t a r d e , 
a l q u i l a r o n a y e r u n a b a r c a e n e l es tan-
que de l R e t i r o siete i n d i v i d u o s , l l amad los 
J u l i á n R a m o s I r )d( ian , A n t o n i o i L e r d o 
O c a í i a , E d u a r d o E e r n á n d c z M a r t í n , A l 
for jad M o r e u B u r g o s , C r i s t ó b a l Peo 
g ü e r o P e r a l t a , k t y c f ñ i o E e i n á n d e z D í a z 
y M a n u e l V a l l i n a . Y a e m b a r c a d o s , y 
í u e g o d e h a b e r dad'o u n p a s e o p o r ( ' 
e s t anque , d i r i g í a n s e aíl c e n t r o de é s t e , y 
c o n u n a a e s p í e o e n p a c i ó n i n a u d i t a co-
m e n z a r o n a d e s n u d a r s e , a r r o j á n d o s e ac-
t o s egu ido a l a g u a , e n t r e e l e s c á n d a l o 
y p r o t e s t a s de l a s pe r sonas q u e a aque-
l l a s boiras se e n c o n t r a b a n e n d i c h o t ú -
g a r . 
A l g u n o s g u a r d i a s l e s l l a m a r o n a voces 
l a a t e n c i ó n p a r a que se v i s t i e r a n y d'e-
¡parfan los e j e r c i c i o s do n a D a c i ó n , p e r o 
c o m o n o l o g r a r a n ser ohedec idos , r e q u i -
r i e r o n a . va ra s p a r e j a s de g u a r d i a s 'd'e 
iSogur idad i , ique tm(MV>ri¡ (rL^lesidíaíJ de. 
ded ica r se , u t i l i z a n d o v a r i a s l a n c h a s , a 
p e r s e g u i r p o r t o d o el e s t anque a l o s der.v 
a p r e i s i v o s n a d a d o r e s , l o s que , n o s i n po-
co? esfuerzos, p u d i e r o n ser c a p t u r a d o s . 
Ya en poder de la autor idad y obligados 
a Kisí irse, pues se bailaban completamente 
de-nudos, fueron conducidos a la Comisaria 
de! Congreso, y de ó s t a a la D i l e c c i ó n , en 
u n i ó n de l oorrespondiicnte atestado por es-
c á n d a l o y faltas a la moral y decencia pú-
blica. 
Los de tenidos ,cont inuaban esta madruga-
da e u los cakbozos de la RTréoción. 
l a t a , 
El primer hijo es el embeleso cons-
tante de los padres, cuando viene a la 
vida sano, hermoso y robusto. 
Conservad esa felicidad presente 
guardando culto a la salud porque 
ésta será la fuente de vuestra dicha. 
La salud procede de la sangre. 
Con sangre pura y vivificante se -tiene 
actividad, optimismo y juventud, se 
desconocen las tristezas y se alejan 
las enfermedades 
^ C o m b a t i d cualquier sintoma de debilidad en la 
| |_ V sangre. La inapetencia y el decaimiento, son los pri-
meros indicios de la anemia. Cortad el mal de raiz 
tomando el poderoso reconstituyente, el vitahzador 
¡jor excelencia conocido de lodo el mundo; el jarabe 
Más de 30 .iños de ¿xifo creciente - Aprobado poi la Real Academia de Medlctta. 
AVISO; rechácese todo íraico qae DO lleve en la etisjneia caicnor HIPOFOSFIIOS SALUD «o roi»-
janzas c 
Vianey.^ 
•pero cr í 
cesitaba 
tenía ei 
nab Y I 
biera gí 
Mil la s i 
neamen 
que l a 
neilsas ^ 
ge r í a n . 
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« a n t ó s S e ñ o r , d a d n o s san-





J1105'" " . n o i r e se nos veuxtwi 
Idre L a f ^ f ^ i o s l e y e n d o l a e d i f l c a n -
.Piente v e n e r a b l e J u a n B a u -
t í s i m a <<Vlad• , r - i r roco de A l c o r a » , p u -
^ P * ^ S e ' p o c o P - el D o c t o r a l de 
d^n J u a n V i l l a r D o m i n g o S i 
k o r t o s a , d011 tos a u t é n t i c o s . H e n o . 
f n e c e s i t a ^ 3 SDioS) c u y a s v i r t u d e s nos 
N ^P^Tnos h a g a n o l v i d a r l a s peque-
L u e n t e n Y " o e n que caemos > 
Reces y ^ d o s los d í a s , lo c u a l hace 
'vem0S¿Squernos fácilmente n u e s t r a s 
propias ^ f ^ i o r que d e l i b c r a d a m e n -
Confiesa ^ c q su Libro el m i s m o p l a n 
te ha seguio A l f r e d o j M o n n i n a l 
que t razara de l c u r a dG ArS))) y 
escribir su de A l c o r a , p o r sus seme-
llania a l cu ^ vene rab ]e J u a n B a u t i s t a 
janzas con ' u r s o r e s p a ñ o l » de é s t e . 
Vianey, "u"J" s i n c e r a m e n t e que no ne-
pero ^ " ^ . ^ j r m o d e l o s a j enos q u i e n 
cesitaba ^ t a n excciente . o r i g i -
ten ía en dGi c u r a do A l c o r a h u -
¿al, Y l a d0 cn l a s m a n o s d e l s e ñ o r 
biera SaU^te Rub ie ra s e g u i d o e s p o n t á -
y i l l a s i e A s p i r a c i ó n y eíl m é t o d o 
neamente losa e x i s t e n c i a y l a s ex-
que l a roa su c o m p a t r i o t a l e su-
misas virtuacs 
^ ^ " s ' a n í i d a d t r a n q u i l a e i n g e n u a , s í , 
ñor eso menos h e r o i c a , de s u 
pero no P egtUpendo c o n t r a s t e c o n l a s 
héroe, en- de los g r a n d e s s a n t o s 
bri l lan es * X V I j n 0 n e c e s i t a b a 
españoles ^ ^ d e c i r l o a s í , d e l s an -



































Otro incidente grecobúlgaro 
o 
Una u n a n i f e s t a c i ó n a r ranca l a baihlera del 
Consulado g r iego en F i l i p i n a s 
(BADIOGIÍAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
Ñ A U E N , 8 . — S e g ú n despachos d© Atenas, 
une. m a n i f e s t a c i ó n de b ú l g a r o s se ha pre-
sentado ante e l edificio del Consulado griei-
go en T i l i p o l i s y l i a destruido l a bandera 
griega. 
E l embajador de Grecia ©n Sofía ha for-
mulado la correspondiente r e c l a m a o i ó n caite 
el Gobierno b ú l g a r o , pidiendo r e p a r a c i ó n de 
d a ñ o s materiales y sanciones para los cu l -
pables.—T. O. 
( D e las Agenc ias ) 
LOS I N C I D E N T E S E N L A S F R O N T E B A S 
S O F I A , 8.—S© ha nombrado una Comi-
sión de ©ncuestai grecobúlgiara para inves-
t igar acerca de los incidentes de fronteras 
que recientemente han ocasionado varias 
v í c t i m a s . 
En Baviera se prohiben los 
distintivos republicanos 
o 
M U N I C H , 8 . — E l Gobierno d© Ba \ t e ra ha 
prohibido e i uso de escarapeí las y otras i n -
signias con colores republicanos. 
* * * 
D B E S D E , 8 . — E l Gobierno sa jón acaba do 
notif icar que no t o m a r á parte en los fes-
tejos qu© han de celebrarse ©n breve para 
conmomorar e l d í a d© l a C o n s t i t u c i ó n -
r i o de l a p i e d a d p o r m e d i o d e p i a d o s a s 
C o n g r e g a c i o n e s ; m a n s e d u n i b r e y m o -
d e s t i a a n g e l i c a l c o n t o d o s sus f e l i g r e -
ses ; celo p o r l a casa de D i o s , l l e v a n d o 
s u c u l t o h a s t a d o n d e l o s r e c u r s o s de 
l a p a r r o q u i a l o c fonsen t fan ; p o b r e z a 
e v a n g é l i c a , p o r q u e u n p á r r o c o n o pue-
de ser r i c o s i n f a l t a r a sus m á s s a g r a -
l o n 3 - ^ ' . ¡nferior a s u m o d e l o . A d e - dos d e b e r e s , y , a d e m á s de t o d o esto, 
había oe s ^ cedi(io oi-cura ¿ e A l - o r a c i ó n f e r v o r o s a , m o r t i f i c a c i ó n e x t r a -
inás de na ^ A ^ b r i i } a n t a n t o sus | o r d i n a r i a , h u m i l d a d p r o f u n d a , r e c o g i -
cora a l c CSpiendores s o b r e n a t u r a - m i e n t o a u s t e r o , o b e d i e n c i a p r o n t a y j 
yirtudes p ro fUndamen te e v a n g é l i c a s i r e n d i d a a sus l e g í t i m o s s u p e r i o r e s . I 
les, son exha ' lan t a l p e r f u m e de j T o d o u n p r o g r a m a de v i r t u d e s caseras | 
y ase1ul r i m i t i v o y p r e s e n t a n u n h e r m o s í s i m a s , f e c u n d a s , q u e h a c e n del 
SÍctó^tan amab le de s i n c e r a h u m a - p á r r o c o e l pa 
basta h o j e a r el l i b r o p a r a 




















c u a l s u p o n e u n c o n o c i m i e n t o de l a n a -
t u r a l e z a que n o t e n í a . H a b l a b a c o n l a s 
a l m a s , le p e g a b a n los d e m o n i o s , se l e 
a p a r e c í a n l o s san tos , h a c í a m i l a g r o s 
s i n s abe r lo , m a c e r a b a s u c u e r p o , d e c í a 
ch is tes i nocen te s p a r a r e g o c i j a r a los 
d e m á s , s a n a b a l o s e n f e r m o s , c o n j u r a b a 
l a s t o r m e n t a s , d a b a sus m a n t e o s y des-
p u é s de su m i s a v e í a s a l i r d e l p u r g a -
t o r i o l a s á n i m a s p o r sus o r a c i o n e s l i -
b e r t a d a s de a q u e l l a s penas . 
D e s p u é s de s u m u e r t e D i o s e n s a l z ó de 
t a l m o d o Ta h u m i l d a d de s u s i e r v o , que 
n o p u d i e r o n e c l i p s a r l a f a m a de su 
s a n t i d a d y m i l a g r o s l a p l é y a d e b r i l l a n -
t í s i m a de s a n t o s e x t r a o r d i n a r i o s que 
b r i l l a b a n e n t o n c e s en e i c i e l o de l a 
I g l e s i a e s p a ñ o l a , l l e g a n d o a ser f a m o s o 
y p o p u l a r c o m o lo s m á s f a m o s o s y po -
p u l a r e s de n u e s t r o S i g l o de O r o . 
S u m i s m a m o d e s t i a h a i m p e d i d o t a l i 
vez que se l l evase a d e l a n t e e l p roceso 
de b e a t i f i c a c i ó n y c a n o n i z a c i ó n ; t a l vez 
D i o s l o h a q u e r i d o a s í p a r a e n s a l z a r l e 
e n estos t i e m p o s en que n e c e s i t a m o s 
s a n t o s de ese g é n e r o c o m o n u n c a . P a -
rece t a m b i é n i n s p i r a c i ó n de l o a l t o l a 
que h a m o v i d o a l s e ñ o r D o c t o r a l de 
T o r t o s a a d a r n o s l a v i d a de u n t a l p á -
r r o c o e s p a ñ o l . L o s p á r r o c o s de E s p a ñ a 
se- l o a g r a d e c e r á n , y n o s o t r o s n o s sen-
t i m o s o b l i g a d o s , n o y a a r e c o m e n d a r 
l a i m i t a c i ó n , do t a l m o d e l o , que s e r í a 
ca s i r i d í c u l o , s i n o t a m b i é n a r e c o m e n -
d a r e l . l i b r o y a d a r l e n u e s t r o m á s co r -
d¡a. l p a r a b i é n a l a u t o r . 
M a n u e l G R A H A 
a s t o r y e i p a d r e de s u s : 
f e l i g r e s e s ; e l m o d e l o y l a fuen te de l a j 
. / v i d a c r i s t i a n a y d e l s a n t o m i n i s t r o d e l 
avTda del P á r r o c o de A l c o r a » , en l a ; D i o s . 
i «el precursor e s p a ñ o l d e l c u r a de ¡ Q u e d e s p u é s D i o s l e c o l m a s e de g r a - j 
f " irezca no c o m o -precursor , s i no ; c i a s e x t r a o r d i n a r i a s no t i e n e n a d a de ¡ 
•Ars» ap exc'e^s0 ^ p á r r o c o s an to , y j p a r t i c u l a r ; n i esos dones p u e d e n ser | 
;ífm0antidad e x t r a o r d i n a r i a , b a j o l a s j a s p i r a c i ó n de todos . L a p r á c t i c a c o t i - j 
>ncias modestas de u n c u r a . , de j d i a n a de t a n t a s v i r t u d e s , n o p o r ca- i 
aPan j s e m s m e n o s d i f í c i l e s a n u e s t r a pereza , ' 
8 N o t ó m e esto a c e n s u r a e l s e ñ o r Doc -1 e l esfuerzo c o n s t a n t e p a r a c u m p l i r c o n í 
toral de Tortosa. Q u i s i é r a m o s m á s b i e n ' los m ú l t i p l e s deberes que l a c u r a de 1 
estas l í n e a s l e s i r v i e r a n de e s t i - j a l m a s supone , el h e r o í s m o de t o d o s l o s j 
¡mulo para desen te r r a r m á s j o y a s d e b í a s d u r a n t e u n a l a r g a v i d a p a r r o q u i a l , j 
éstas que duermen en e l p o l v o d e n ú e s - j d e b í a n f u n d a r s e e n c u a l i d a d e s y dotes 
iros archivos y s ó l o e speran sacerdo tes j s o b r e n a t u r a l e s q u e s u t r . a to c o n t i n u o 
Jabonosos que las engas t en d e b i d a - • c o n e l D u e ñ o de l a m i e s l e p r o p o r c i o -
mente en l a h i s t o r i a . e c l e s i á s t i c a de | n a b a . L a v i r t u d s e n c i l l a m e n t e d i v i n a , 
:España. Tampoco es n u e s t r a m i s i ó n s i n c e r a h a s t a da i n g e n u i d a d , s | ú b l i m e 
^acer reparos de est i lo y m e n o s obser-1 p o r su m i s m a senc i l lez , e r a e n e l p á -
vaciones c r í t i c a s ; deseamos ser ú t i l e s i r r o c o de A l c o f a e l f r u t o d e l a m o r de 
de otro i f íodo. L a v i d a p a r r o q u i a l , for-1 D i o s , que se t r a d u c í a , n a t u r a l m e n t e , en 
ma f u n d a m e n t a l de l a v i d a r e l i g i o s a j c a r i d a d s e n c i l l a y h e r o i c a a l a vez p a r a 
del pueblo , h a b í a l legado en t r e n o s o t r o s ; c o n sus p r ó j i m o s . E i n o d i s t i n g u í a m u -
a u n a p o s t r a c i ó n inconcebib le e n u n a cho en t r e n a t u r a l y s o b r e n a t u r a l , l o 
nac ión c a t ó l i c a como E s p a ñ a . T o d o l o 
bue sea f o m e n í a r J a , r e c o n s t r u i r l a y 
adaptar la a las neces idades de nues -
tros tiempos es .obra de r e l i g i ó n y pa -
t r i a que nosotros e s t amos o b l i g a d o s a 
encarecer. 
Volver los ojos a l o s g r a n d e s m o d e -
los de p á r r o c o s e s p a ñ o l e s , h a c e r r e v i -
vir esos ejemplos de n u e s t r a s g l o r i o s a s 
tradiciones, r e a n u d a r l a t r a d i c i ó n , n a -
cional en lo que t i e n e de m á s c r i s t i a -
na y fecunda y b u s c a r u n s o s t é n y es-
tímiílo a nues t r a p e q u e ñ e z y r u i n d a d 
en esas a lmas que, p o r d i c h a n u e s t r a , 
son las de nues t ros p a d r e s e n l a fe, 
es cosa d i g n a de t o d a a l a b a n z a . T a n t o 
ftiás que hoy neces i t amos c o m o n u n c a 
párrocos como el de A l c o r a , p á r r o c o s 
santos de veras. 
'• Vivía és te en p l e n o s i g l o X V (. L a 
Iglesia e s p a ñ o l a p o d í a p r e s e n t a r e n t o n -
ces los m á s p r o f u n d o s t e ó l o g o s , los 
místicos m á s e n c u m b r a d o s , l o s m i s i o -
neros m á s famosos, los P r e l a d o s m á s 
.•ilustres, los santos m á s e x t r a o r d i n a -
rios. Juan Bau t i s t a B e l t r á n n i f u é u n 
gran teólogo, n i u n f u n d a d o r , n i es-
cr ibió libros de M í s t i c a s u b l i m e , n i 
:evangelizó nuevos m u n d o s , n i d e s c o l l ó 
el apostolado soc i a l . E r a s e n c i l l a - ' 
i j e m e nn p á r r o c o : a d m i n i s t r a c i ó n de 
sacramentos p r a c t i c a d a c o n t o d o celo 
Le!Cm.PUl0Sidacl; c u i d a d o e x q u i s i t o y 
Z(SU0 íe sus enfermos-; c a r i d a d i n -
s t a b l e , levada h a s t a í o i n v e r o s í m i l 
•caemí°n l0s ^ h l ^ ^ s u p a r r o q u i a ; 
I E ? COnStame c i n t e l i g e n t e de sus 
«asteií.n sablen?i0 apenas p r e d i c a r en 
S ca e0; P r f C a c i ó " — c a l y h -
espfñtu J / í ndano'- c a l d e a d a c o n el 
(ContirS ,0S; fomento e x t r a o r d i n a -
1 m a al f inal l a 2.* c o l u m n a : 
Primo de Rivera se ocupa 
de Asturias y Galicia 
o 
Mejoras a ios maestros 
o 
Una c o m b i n a c i é n tío mandos mi l i ta res 
para generales de d iv i s ión y brigada 
E l presidente del Di rec tor io i logó ayer muy 
tarde a su despacho oiicial,, y no r e u n i ó al 
Consejo hasta las ocbo y media . As i s t i ó el 
subsecretario de Hacienda. 
A las diez t e r m i n ó la r e u n i ó n , y el m a r q u é s 
de Estel la dijo como referencia que se h a b í a 
acordado la d i s t r i b u c i ó n de fondos del mes 
y un expediente de Aduanas sobro introduc-
ción de gomas. 
T a m b i é n fué aprobada una c o m b i n a c i ó n 
de mandos mi l i t a res de generales de d i v i -
s ión y de brigada, que hoy s o m e t e r á a la 
firma del Bey . 
E l general Vallespinosa a ñ a d i ó que hoy por 
la m a ñ a n a s a l d r í a e l presidente para Santan-
der, a c o m p a ñ a n d o a su majestad. 
E l Di rec tor io s e g u i r á r e u n i é n d o s e por las 
m a ñ a n a s . 
* « « 
E l presidente del Di rec to r io ha despachado 
con el subsecretario de Fomen to , general V i -
ves, d e d i c á n d o s e con preferencia a los puer-
tos de San Esteban do Prav ia , Avi l e s y el 
Muse l . 
a ¡s » 
T a m b i é n han acudido a su despacho el ge-
neral E u i z del Porta l y el s e ñ o r Gás t e lo para 
t ratar sobre l a fabr icac ión y empleo do las 
aist intas piases de alcoholes; asunto que t ie-
ne l a mayor impor tanc ia y requiere una pron-
ta, def in i t iva y clara s o l u c i ó n . 
* * * 
E l general P r i m o de E ive ra se ha ocupado 
asimismo en e l d í a de ayer de las cuestiones 
de pesca en Gal ic ia . 
*• * * 
E n e l despacho do ayer con e l presidente 
del Di rec to r io mantar el subsecretario de 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a ha obtenido l a firma de 
importantes disposicionea. 
d'or l a p r imera de ellos se fija el sueldo 
m í n i m o de los maestros de opos ic ión en pe-
setas 3.000, que c o m e n z a r á n a disfrutar a 
par t i r del 1 de j u l i o ú l t i m o . 
Se d is t r ibuye un c r é d i t o de 3.500.000 pe-
setas para crear con su impor te 1.000 plazas 
de maestros con destino a las escuelas na-
cionales, que d i s f r u t a r á n diversos sueldos de 
8.000 a 3.000 pesetas; se asciende al sueldo 
de 2.500 pesetas a 1.000 maestros del se-
gundo esca la fón y se anuncia l a ce lebrac ión 
de oposiciones para que asciendan 500- maes-
tros de derechos l imi tados al sueldo de 3.000 
pesetas. 
E n otras disposiciones se autoriza la con-
t i n u a c i ó n de las e n s e ñ a n z a s en el I n s t i t u t o -
Escuela de M a d r i d durante e l p r ó x i m o curso 
en que ha de ser conocido y publicado e l re-
sultado de los ensayos pedagóg icos que allí 
se real izan, y se concede al Patronato do las 
i í u r d e s c r é d i t o s para construir dos ed iúc io s -
escuelas, segunda secc ión del p lan que allí 
se realiza para completar todos los servicios 
de p r imera e n s e ñ a n z a , cantinas, escuelas y 
residencias para n i ñ o s . 
;El traslado de los restos de 
«eon XHÍ 
N o se v e r i f i c a r á basta n o v i e m b r e 
R O M A , 7.—Algunos p e r i ó d i c o s han anun-
ciado ©1 p r ó x i m o traswido del c a d á v e r ae 
León X I I I desde San Pedru a l a tumba 
def in i t iva construida por los Gardenales crea" 
dos por d icho JTontílice en l a B a s í l i c a de 
E e t r á n , y a ñ a d í a n que se h a b í a n adoptad;) 
ya las disposioioues oportunas. 
L a oficiosa «Gorr isponderuia» escribe que 
t a l not ic ia es p rematura en su parte pr imera 
y falsa on la segundo-
L o ú n i c o c ie r to es que les c a n ó n i g o s de 
San Juan do L o t r á n , que cedebra rán so-
lemnemente en noviembro p r ó x i m o el déci -
mosexto centenario de la d e d i c a c i ó n de 'a 
Bas í l i ca , han manifestado deseos de que pa. 
ra entonces es t é ya en su tumba def in i t iva 
los restos do L e ó n X I I I , en sufragio del cual 
quieren celebrar un solemne mnerali. E l tras-
lado de los restos de León ' X I I I h a b r á ¿ a 
ser la p r imera ceremonia do las fiestas do 
la d e d i c a c i ó n . 
E l deseo de los c a n ó n i g o s do L e t r á n debe 
obtener a ú n l a a p r o b a c i ó n de l a autoridad su. 
prema que t o d a v í a no ha resuelto nada en 
este punto.—Daffina. 
E l Papa recibe a monseñor 
Tedeschini 
R O M A , 8.—Su Santidad e l Papa ha re-
cibido hoy en audiencia pr ivada al Nunc io 
de M a d r i d , m o n s e ñ o r Tedeschini , durando 
l a ent revis ta cerca de una hora. 
E l Santo Padre p id ió a m o n s e ñ o r Tedes-
ch in i noticias del Rey de E s p a ñ a y de la 
real f ami l i a , y e x p r e s ó su sa t i s facc ión al co-
nocer l a obra que llevan a cabo e l Episco-
pado y Clero e s p a ñ o l , formulando fervien-
tes votos para que c o n t i n ú e n su misión,-, en 
beneficio de l a prosperidad del p a í s . 
anorro en 
E l T i r o de Pistola de la Castellana, con 
sus dos banderitas sobro la puerta y medio 
oculto ont re los árfboles do una de esas r ú a s , 
silenciosamente a r i e t o c r á t i c a s , que desembo-
oau en el hermoso y t radic ional paseo madr i -
l e ñ o , no eociste ya. D e s a p a r o a i ó como tantos 
otros rincones del viejo M a d r i d . 
Para los que fuimos m u y dovotos del v i r i l 
deporte de las armas, y a quienes nos eran 
famil iares aquella galena y aquel buen Anto-
n io , encargado del T i r o , ja d e s a p a r i c i ó n de 
ambee es un rocuordo m á s que se esfuma 
len ta inen t© en un ayer. . . , casi todavía , boy. 
Respetuoso, cachazudo, con una prestancia 
subominada, de soldado viejo, de c lás ico sol-
dado españofc, se nos antoja estar oyendo 
a ú n al popular A n t o n i o repet i r una y cien 
veces las palabras sacramentales; « ¡ L i s i o ! 
¡ F u e g o ! ¡ U n a . . . , d o s ! . . . » 
Indulgente con los torpes, maldotados o 
apenas iniciados en e l arte dif íci l del t i r o , 
los atentaba y los animaba, afable, g in des-
corazonarlos nunca, d i c iónda los s in el menor 
asomo de i r o n í a : « U n poco a la derecha... 
b n poco a la izquierda. . . Demasiado a l to . . . 
Pero ¡ n o i m p o r t a ! , no se desanime, e s t á us-
ted m á s seguro que ayer, ¡ m u c h o m á s ! » Sin 
ombargo, sus Homenajes, sus ontuisiasias y a . Elphinstoue rec ib ió una estocada en un 
lugar, que era por c ier to el paseo ^ A r f -
neTos, hoy bulevares de Carranza y Alber to 
Agpot & i i el coronel del í e g i m i e n t o í r a n c ó s , 
de que era profesor de esgrima Jean Lou i s , 
f n t e m n o en p - s o n a dando ^ « l o 
el lance, del que se h a b l ó en toda E s p a ñ a , 
en toda I t a l i a y en toda t r a n o i a 
Proeza parecida a la de L o u i s ; pero m u -
cho m á s curiosa, fué la que reahzo bastan-
tes años antes ¡ u n a m u j e r ! E r a esa m u j . r 
la M a u p í n , bai larina de en tiempos do 
Luis X V . que practicaba la esgrima con fer-
vor, como lo h a c í a n muchas s e ñ o n t a s de 
entonces. • 
Algunos caballeros de la Corte se permi-
t ieron ofenderla gravemente, y la Maup .n 
los desafió, matando a los cuatro en un solo 
duelo, a espada francesa, duelo tan celebra-
do como e l que en 17«J2 tuvo lugar t u t o * 
lady Mary Elphins tone y lady BuaddooSc. 
E l mot ivo raro es de orden í n t i m o y d»-
licado. E l encuentro fué pr imero a Pistola, 
y a espada d e s p u é s , en el Uyde Parck de 
Londres. 
Cruzaron cuatro balas, s in consecuencias, 
V m á s tarde e m p u ñ a r o n los aceros, acome-
t i éndose furiosamente. A los tres minu tos , 
veces un poco infanti les parabienes, t raduci-
dos, incluso en un abrazo s ú b i t o , eran para 
los diestros, para los dominadores tiei armai, 
paraj los que, s e g ú n la frase suya, «dibuja-
ban a ba lazos» . ¡ O h , l a e m o c i ó n admira t i -
va del ingenuo cargador de pistolas ante las 
h a z a ñ a s en el T i r o do u n M i c ó , de un Abe-
lardo F e r n á n d e z Arias , do un i 'or tago, ü e un 
Juan i to Sam-acruz, de u n Carlos Girones! . . . 
H o m b r e sencillo, An ton io h a b í a hecho do su 
profes ión no t a n sólo un medio de v i v i r , sino 
u n Culto, aunquo su profes ión era bien mo-
desta y Senci l la : cargar pistolas de comba-
te , entregarlas, ya montadas, al deportista, 
dar las voces do mando y examinar luego cu i -
dadosamente la f é r rea s i lueta (silueta de born. 
¡£5 hre:/, donde el p'.omo bien d i r ig ido dejaba al ; donde hubo 
aplastarse m í a huella redonda y gris . . . I verdadera e 
hombro, quedando rtiera de combate. 
C o m i q u í s i m o el duelo, m i l veces referido 
en todas las salas de armas, del cé lebre es-
c r i to r Sainte-Bouve con el r e p ó r t e r Deubois. 
Cuando los adversarios llegaron al' terreno 
(Bosque de Bolonia) d i luviaba . Sainte-Beuvc, 
que con unas enormes pistolas h a b í a llevado 
su paraguas, ins i s t ió en quedarse con él 
abierto, d e s p u é s do haberle sido entregada 
la pistola con que h a b í a de deparar. Los 
padrinos protes taron; pero el escritor insis-
t i ó , d ic iendo: «| No me importa: que me ma-
ten , pero s í coger un c o n s t i p a d o ! » 
Y no hubo duelo. 
E*e perf i l humor is ta contrasta con e l de 
o t ro desa f ío , el de Rochefort y Cassagnac, 
  una nota m u y interesante y de 
batido 
A cada r e c i é n nacido í e r ega lan t res 
marcos oro 
(RADIOGRAMA ¡ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
Ñ A U E N , 8.—Para es t imular e l ahorro al 
pueblo a l e m á n la ciudad de B e r l í n regala a 
cada recién nacido tres marcos oro. que de-
posita a su nombre en e l Banco Nacional , 
y que no p o d r á n ser retirados en c ier to t i em-
po.—T. O. 
 m o c i ó n . Ambos so hablan 
Los m á s famosos y seguros tiradores ma- I con diferentes adversarios quince veces, y 
d r i i eños pract icaron y se entronaron en aque"! se b a t í a n ahora a consecuencia de un ar-
11a g a l e r í a al aire l ib re . ¿ C a m o r r i s i a s ? ¿ D u e -
listas? ¿ V a l e n t o n e s ? ¿ M a t a c h i n e s ? ¡ A h , n o ! 
Tal cree el vulgo, ©i inmenso vulgo, que ja-
m á s ha cul t ivado este doporte macho: pero 
precisamente la realidad es o t r a : !a reali-
t í c u l o que p u b l i c ó Rochefort insultando la 
memoria de la re ina M a r i » Antonie ta . 
Las condiciones del encuentro eran m u y 
graves: a pis tola y a 15 p á s b s , guardia baja... 
A lgu ien , ¿ y por q u é no decir q u i é n ? , una 
:S A LA VEJEZ 
EN HUESCA 
H U E S C A , 8 . ~ L a J u n t a o r g a n i z a d o r a 
d e l h o m e n a j s a l a vejez h a a c o r d a d o , i n u l do a todo3 los voluntar iamente 
concede r sois pens iones v i t a l i c i a s d.€ u n a • t oma i l 6 en un deí.afío_ adPm4s . 
pese ta d i a n a a otros t a n t o s a n c i a n o s y l a dc,3trezai t ;m d i f í c i l m e n t e adquinhlc 
r e p a r t i r a o t r o s va ina s c a r t i l l a s de l a . ou ^ manej0 uso de las a r m a s r e r m i t 6 ai 
dad e n s e ñ a que los quo poseen t i dominio de mujer b e l l í s i m a , enamorada y piadosa, cosió 
las armas son los caballeros m á s e c u á n i m e s , a la faja de franela que usaba siempre Ro-
chefort una medalla de la V i rgen . 
Cassagnac, que t i raba maravil losamente, le 
dijo a uno de sus padrinos, momentos antes 
de comenzar el due lo : « ¡ V e r á s cómo le co-
loco una bala en la c i n t u r a ! » 
Y . en efecto: a p u n t ó , e n c a ñ o n ó bien la 
si lueta, d i s p a r ó e... h i r i ó a Rochefort exac-
tamente en el s i t io que h a b í a dicho. 
— : L o ha matado'.—exclamaron los padn-
m á s ponderados, m á s correctos, m á s daeaJps 
do si mismos, m á s derrochadores de pructan-
Oía y m á s inclinados a disculpar, a dispen-
sar y a perdonar. ¿ P o r qué? , Porque l a ma-
y o r í a de los hombres para quienes n i la es-
pada n i í a pis tola guardan secretos son h i -
da.lgos dq fe, que no ignoran que ol duelo 
inc luye la ma l i c i a de! homic id io y del sui-
c id io , ma l i c i a que l a Iglesia condena exoo-
C a j a P o s t a l de A h o r r o c o n l a i n s c r i p -
c i ó n i n i c i a l de c i e n pese tas . 
L E A U S T E D LOS Y I E R I V E S 
Bibliografía "Voluntad5 
M e h a n c o n v i d a d o a p a s a r 
este d í a e n L a S e r r a d a , 
f m i d a c i ó n p a r t i c u l a r 
p a r a i n s t r u i r y e d u c a r 
a, l a i n f a n c i a d e s d i c h a d a . 
Yish té el a m p l i o e d i f i c i o , 
que l a c a r i d a d b e n d i t a 
f u n d ó p a r a s u s e r v i c i o , 
que a l n i ñ o le d a p r o p i c i o 
t odo c u a n t o neces i t a , 
y c e l e b r é m u y de v e r a s 
sus traba-jos o r d i n a r i o s , 
de v e n t a j a s v e r d a d e r a s , 
qv.e d a n a los p r o l e t a r i o s 
p ro f e s iones y c a r r e r a s . 
¡ . Q u i é n d e j a r á de e l o g i a r 
estos h i d a l g o s e m p e ñ o s , 
que h a n l o g r a d o t r a n s f o r m a r 
a h u é r f a n o s l u g a r e ñ o s 
en m i n i s t r o s d e l a l t a r ? 
Y d e s p u é s de r e c o r r e r 
e l co l eg io c o n a f á n , 
y v e r s u m u c h o v a l e r , 
e l b u e n p a d r e c a p e l l á n 
m e h a c o n v i d a d o a c o m e r . 
Y Q u é p a e l l a i \ D e p r i m e r a 1 . 
\ E s t a b a c o n d i m e n t a d a 
de h a b i l í s i m a m a n e r a , 
y l u e g o m á s c o m p l i c a d a 
que el a r t e de C h u r r i g u e r a l 
\ l É r - a r i c a en elem.entos, 
todos el los suculentos1 . 
\ O / i . q u é a r r o z , a c o m p a ñ a d o 
de po l l o s , j a m ó n , pescado, 
c o n a l m e j a s y p i m i e n t o s ! 
A n t e l a p a e l l a a q u e l l a 
m i h a m b r e , que j a m á s ex m u c h a , 
se d e s p e r t ó , y f u i m e a e l l a 
y e n t a b l é l a f i e r a l u c h a 
d e l h o m b r e c o n l a p a e l l a . 
¡ L u c h é s i n . q u e d a r m e a t r á s ; 
q u i z á s no c o m í j a m á s 
c o n t a n t o gus to y e n c a n t o ; 
m a s l uego v i c o n e span to 
que h a b i a t res p l a t o s m á s l 
¡ Yo m e p e n s a b a abs tener , 
m a s c o n p e r s u a s i v o s m o d o s , 
i m p o s i b l e s de vencer , 
se m e e\xcitaba a c o m e r , 
que la logra conocer todos los peligros y 
todo el d a ñ o que se puede causar apehmdo 
a ellas... 
Y , por ú l t i m o , la mesura y lai t c u a n i m i -
. . . , , 
Acudieren los méd icos i para auxi l iar al ce-
lebre periodista rad ica l ! a quien t a m b i é n 
ellos c r e í a n agonizante, y se encontraron. . . 
con que e l proyect i l só lo habia producido 
una leve rozadora al desviarse por haber 
chocado con l a medalla. 
Y m á s tarde. L u i s Venilloi;. hubo de escri-
dad, llevadas h a s í a los ú l t i m o s J í m i t e s le la b i r en « L ' U n i v e r s » una preciosa c rón ica re-
y a l cabo c o m í de t o d o s ! 
— ¿ C ó m o h a de q u e d a r i l e so 
e s t ó m a g o que esto a r r o s t r e ? — 
d i j e — . \ E s t o es y a u n exceso1.— 
y en tonces m e d i e r o n queso, 
y f l a n n f r e s ó n , de p o s t r e . 
— ¡ E s t o es y a c o m e r s i n t a s a l — 
g r i t é en t é r m i n o s conc re tos—. 
y esto de l a r a y a pasa , 
Y t r a j e r o n v i o l e t o s , 
i\ f r u t a e spec i a l de l a c a sa ] 
C u a n d o l o g r é c o n c l u i r , 
y pude , a l f i n , l e v a n t a r m e , 
m e d i g r a n p r i s a a d e c i r : 
— A v e r u n s i t i o qne a i s l a r m e , 
p o r q u e t engo que e s c r i b i r — ; 
y e l m a e s t r o m e i n v i t ó 
a que m e ' f u e r a c o n é l , 
y en u n a u l a m e i n s t a l ó , 
donde m e s u m i n i s t r ó 
p l u m a , t i n t e r o y p a p e l . 
Y a i n H a l a d o m e v e í a 
e n a q u e l s i t i o t a n f resco, 
y b u s c ó m i f a n t a s í a 
t e m a o a s u n t o bu r l e sco 
p a r a h a c e r m i f n i s l c f r í a . 
¡ Oh , q u é d i f í c i l t r a j í n , 
y q u é i n ú t i l e s congo ja s1 
E n t a n a m e n o c o n f í n , 
e l s o l b r i l l a b a en tas h o j a s 
y las f l o r e s d e l j a r d í n . 
\ . P e r f u m d d o y fresco a m b i e n t e , 
m i s p u l m o n e s r e s p i r a b a n , 
m i e n t r a s p o é t i c a m e n t e 
los p a j a r i t o s c a n t a b a n , 
y m u r m u r a b a u n a 'fuente1. 
Y a s í m i s o l i c i t u d 
n o e n c o n t r a b a l a a p t i t u d 
de b u r l e s c a i n s p i r a c i ó n 
e n l a d u l c e b e a t i t u d 
de frí p l e n a d i g e s t i ó n . 
Y o l a q t t e r í a e n c o n t r a r , 
p e r o no lo he consegu ido , 
y en l u g a r de t r a iba ja r , 
s i n p o d e r l o r e m e d i a r , 
¡ m e f u i q u e d a n d o d !o r . . .mi . . . d lo ! 
. Carlos L u i s D E C U E N C A 
L a S e r r a d a , 7 de agos to , 1924. 
prudencia , suelen ser v i r tudes inseparables del 
t i rador hecno, precisamente porque su domi-
n i o de las armas excluye la sospecha de 
qu© esa « b o m h o m i e » . inetnso exagerada, ex-
tremada, se confunda con ed miedo o con la 
t imideiz. . . B e a q u í que los espadachines re-
cordando el f é rv ido soneto a l a V i rgen , que 
Rochefort h a b í a l e í do , siendo joven , en unos-
Juegos florales; c r ó n i c a que c o n c l u í a con es-
tas palabras, dulcemente inv i tadoras : « L a 
V i r g e n le d e b í a a usted, s e ñ o r Rochefort, 
aquel magniífico canto p o é t i c o , lleno de amo-
ted cuidado en lo sucesivo, porque ahora ya 
e s t á n ustedes en p a z . . . » 
Curro V A R G A S 
E' Ccn^reso de Venecia en 
Lugano (Suiza) 
tadores o insolonte9 sean, por excepc ión ex- rosa y piadosa ^ ^ ^ . . l ^ ^ . ^ t ^ 
c e p c i o n a l í s i m a , esgrimistas formados y t e m í 
bles, y que. en cambio se d é el '-aso fre-
c u e n t í s i m o de que las grandes repit.a-;i>ip,s 
en ol manojo de las armas no hayan tenido 
•un duelo nunca. Q u i z á , aparto lazones 
antes s e ñ a l a d a s , por una r a z ó n m á s , el des-
d é n , la sonrisa despectiva que inspiran esos 
s a í n e t e s que se l l aman h o g a ñ o lances da ho-
nor, donde l a farsa y l a c o b a r d í a adoptan 
u n «gesto» t r á g i c o , verdadera cumbr© del 
humor ismo y lo ridículo... 
E n cambio, sí son interesantes algunas do Las circunstancias p o l í t i c a s por que atra-
ías que p o d r í a m o s apell idar « m e m o r i a s due- ' viesa I t a l i a , jun tamente con las facilidades 
l ís t icas» de las salas de a rmas : temas y na-1 quo para toda acción mternacional presta 
rracicneg de puro pasatiempo, que constitu- ¡ Suiza—adonde acaba de trasladarse, desde 
yen una especie do t r a d i c i ó n ora l . . . XosciJos ; Aus t r i a , l a In te rnac ional Cat-ólica I K A — , 
recordamos haber o í d o en distintas ocasiones ' han aconsejado a los organizadores del I V 
referir curiosos y p r e t é r i t o s episodios... | Congreso In te rnac iona l Ca tó l i co , convocado 
Uno de los m á s c l á s i cos , e l encuentro que • para Venecia . trasladar su ce l eb rac ión a la 
se verificó en Madr id para poner t é r m i n o a ciudad de Lugano. 
las continuas r i ñ a s en t re soldados franceses 
e i tal ianos, en tiempos de l a invas ión napo-
l eón ica . 
E l c a m p e ó n f rancés l o fué el cé lebre Jean 
Lou i s , y e l i ta l iano, e l no menos famoso 
Giacomo F e r r a r i , a quien se t e n í a en aquella 
época por la p r imera espada de su n a c i ó n . 
Ver i f icóse e l duelo. E l i ta l iano t r a t ó de 
« r o m p e r » con Impetu , con verdadera fur ia , 
acosando a saltos por el costado al f r a n c é s ; 
pero Jean Lo\:is era hombre m a g n í f i c a m e n t e 
severo, que a d e m á s conoc ía a fondo todos los 
recursos de la escuela florentina... 
A los seis minutes de empezar e l lance, 
Fe r ra r i se s i n t i ó tocado, y e x c l a m ó : 
— ¡ N a d a ! . . . U n a r a ñ a z o . . . Pero s in con-
c lu i r la frase, cayó muer to . E l f r ancés lo 
h a b í a atravesado. 
U n compatr iota del caíido o c u p ó su lugar , 
A a los dos minutes p e r e c í a de una estocada 
en la garganta. 
Y as í c o n t i n u ó e l combate, hasta que Jean 
Louis «despachó» a 12 adversarios, cuyos 
E l Congreso se e e ' e b r a r á , s in embargo, s i n 
va r i ac ión alguna en sus temas y exactamen-
te con el mismo programa anunciado an-
ter iormente , que es como s;g,ue: 
Viernes 15 de agosto: Misa solemne.— 
Sesión de aper tura , saludos de cada n a c i ó n 
y p u b l i c a c i ó n de las comisiones. 
S á b a d o 1 6 : Sesiones de estudio.—Confe-
rencia In te rnac iona l de Prensa Ca tó l i ca . 
Domingo 17; C o m u n i ó n general por la 
paz c i r s t i a n a . — S e s ' ó n p ú b l i c a sobre e l tema 
«El Papa y la paz» . 
Lunes 1 8 : f i s i ones de estudio.—Confe-
rencias internacionales del clero y de la 
lencrua aux i l i a r . 
Martes 1 9 : Conferencias internacionales 
de e n s e ñ a n z a , de e m i g r a c i ó n y otras So-
lemne s e s i ó n de clausura y pub r . cac ión de 
las conclusiones. 
Este es e l sencillo y fecundo 2''0>--rarna 
del I V Congreso In te rnac iona l , teór ico y 
p r á c t i c o a l a vez, que r e u n i r á este año en 
Suiza, sede de tantas obras internacionales, 
c a d á v e r e s iban pon'enub en fila a un lado una br i l l an te «é l i te» de pensadores y hom-
del campo donde la t remenda aventura t e n í a bres apos tó l icos de toda Europa. 
Jf^Uetín ^ | ? L O E S A L T E 26) I r í a I n d e l i c a d o p r e t e n d e r e n t e r a r s e de s i h a re - a n t a ñ o . G e n e r a l m e n t e p a s a u n r a t o , desde t i son m a r a v i l l o s o s . Y los a n u n c i o s de l o s p e r i ó d i -
- c i b i d o a l g u m a c a r l i t a m i s t e r i o s a , de s i a l g i l n I anochece r h a s t a l a cena, e n casa de N i c o h í s , eos c o n v e n c e n a c u a l q r ü e r a . 
ocioso g a l á n h a pasado l a s h o r a s en l a p l a z a hace l a b o r a l l í p a r a no p e r d e r e l t i e m p o y qu ie - C l a r i t a h a d e c i d i d o i r a T r a s m a n o de l a S i e r r a 
de los C o n d e n a d o s d e l a n t e de s u b a l c ó n . S i esn r e m u c h o a G u a d a l u p e . 
to h a s u c e d i d o a l g u n a vez. a h o r a n o sucede. E n , L a p o b r e C l a r i t a padece d e l bazo . E s t e pade-
l a . p l a z a n o h a y n a d i e m á s cpiG n o s o t r o s , que n o ; c i m i e n t o l e o c a s i o n a m o l e s t o s t r a s t o r n o s , y es 
D O V E L A E N T H E S P A R T E S 
e n b u s c a de l a s a l u d . P e r o e s t á s o l a en el m u n -
do, y u n a s e ñ o r a e n u n b a l n e a r i o s i n c o m p a ñ í a 
h a c e u n pape l , d e s a i r a d o . E n t o n c e s h a t e n i d o 
nos d a m o s c u e n t a de qrue l a t a r d e m u e r e has ta1 pec i a Jmen te u n a g r a n p r e o c u p a c i ó n . E l bazo e s . l a i d e a de que" E g i p c i a c a y N i c o l á s le c e d a n a 
que v e m o s encenderse u n a l u z en e l c u a r t o don -
de e s t á n . E n t o n c e s l a s dos m u j e r e s se l e v a n t a n 
to melodranvuel ^ en CrilC 151:1 m a d r e c<)n acen-
811 tío- iPobre1CO"la Sen10 SObrc las r o d i I l a s de 
C0Sa' y nadie ] C,.!atl lra! N o e a b í a h a c e r o t r a 
al Pan t a lón ^ , a i n c u l c a d o a ú n e l respe-
¿Q^é h a b r A v . i > r ^ m o -
t ? * 1 Si la v i ¿ 5U Vida c n o s t ^ a ñ o s ? ¡ Q u i é n 
'u¡(¡amonte Gsf. ^ V 0 ™ * * ^ Pie d i r í a m o s se-
^cidoh, l d 0 t r a v u l g a r i d a d : « ¡ C u á n t o h a 
, Sc6Pechamos ^ 
nr -ú niucho e n V a ^ m e ^ Toe h a deb ido abu,-
f Es ^ Cono S O l Í t a r Í a P]aza de l ^ v i n -
,0U ^ madre a ? r ^ a l g l i n a s V(ices ^ b r á i d o 
65 d6 M ú s i c a i 1 5 0 0 Clel M a l o c ó n e" ^ ^ -
^egl0 a las i c v . i T 1 ^ W n ¡ d o 1 3 h e c ^ s c o n 
[gencia desd p de l a m 0 f l a t r a n s m i t i d a , c o n ! 
r ^ ^ H riS- Es P ' ^ o cruc no h a y a ' 
^ 1 ^ ser de S a n t a Ca la -1 
\ í T m k [ ^ t c l l r a ;Udc m á s l e g a n t e con-
rma-bWradn Ü "a<la (i0 ^ r t i r u l a r ™ * en 
t ' ' M n ú r o . v Ó dr T u 0 C r á t Í C a - h e n é f i c a ' ^ i c ™ 
^ Z o ? ^ ^ a r m a d o ^ do 
811 R e c i t a debe de h • 
n a ^ e r s o ñ a d o m u c h o . Sel-
h a s t a h o y u n a g l á n d u l a m i s t e r i o s a q u e se r e - : G u a d a l u p e p a r a que l a a c o m p a ñ e d u r a n t e los 
s e r v a c u i d a d o s a m e n t e e l secreto de sus f u n c i o - q u i n c e d í a s p r e c i s o s , y h a a d o l m a d o s u p e t i c i ó n 
y se r e t i r a n a l i n t e r i o r . L a s m a d e r a s d e l b a l c ó n | n e s . A l g u n o s m é d i c o s a t r e v i d o s h a n l l e g a d o a :de g r a n d e s p o n d e r a c i o n e s . 
se c i e r r a n e n s e g u i d a . U n h o m b r e p a s a j u n t o a d e c i r que n o siirve p a r a n a d a . ¡ I n g r a t o s ! S i r v e , i T r a s m a n o de l a S i e r r a e s t á en u n l u g a r b e l l í -
n o s o t r o s e n c e n d i e n d o l o s f a r o l e s . N o se v e n a - p o r lo m e n o s , p a r a p r o d u c i r es tados p a t o l ó g i c o s s i m o , e n t r e a i r o s a s m o n t a ñ a s , que h a n t e n i d o 
I I 
E l b a z o y s ia s m i s t e r i o s 
C l a r i t a : a q u e l l a C l a r i t a Zopaz de q u i e n a n d u -
v o e n a m o r a d o M a g d a l e n o , t i e n e y a dos t u m b a s 
a s u c a r g o en el c e m e n t e r i o de l a c i u d a d ; s u se-
g u n d o esposo f a l l e c i ó hace a l g ú n t i e m p o . Y es 
da y a . L a noche .se l o h a t r a g a d o t o d o . que d a n l u g a r a v i s i t a s y c o n s u l t a s . C l a r i t a ex-
p e r i m e n t a u n a i n q u i e t a n t e p e r p l e j i d a d . N o sabe 
l o que t i e n e e n el bazo , y l o s m u c h o s ' doc to re s 
a que h a a c u d i d o n u n c a se l o p u d i e r o n d e c i r . 
E s t o n o h a i m p e d i d o , n a t u r a l m e n t e , que cada 
u n o de e l los f o r m u l a r a u n a o p i n i ó n y p r e s c r i b i e -
r a u n p l a n . H a n p a s a d o lo s a ñ o s y n i n g u n o d -
lo s p l a n e s l o g r a el é x i t o a p e t e c i d o . C l a r i t a s igue 
p a d e c i e n d o d e l b a z o . 
P o r f o r t u n a , l a s e n f e r m e d a d e s c u y o t r a t a m i e n -
t o se desconoce son l a s q u e d e j a n m á s a n c h o 
c a m p o a í a p r o d u c c i ó n de i n g e n i o s o s e s p e c í f i c o s , 
de j u s t i c i a d e c i r q u e e n t r e los dos quo t u v o r e - | t o d o s i n f a l i b l e s , C l a r i t a l o s h a c o m p r a d o t o d o s 
p a r t e sus l á g r i m a s c o n l a m á s p e r f e c t a e q u i d a d . j c o n u n a p e r s e v e r a n c i a que los f a r m a c é u t i c o s n o 
Y a es v i e j a t a m b i é n . N o es f á c i l que c n c u o n - j h a n s a b i d o a g r a d e c e r b a s t a n t e . Y a l fin h a te-
t r o co nsue lo a s u d o b l e d o l o r en u n a n u p c i a t r i - 1 n i d o l a g r a t a n o t i c i a d e que h a y u n b a l n e a r i o ' d e t ene r se e n c u e n t a que el b a l n e a r i o n o se 
l a d i s c r e c i ó n de co loca r se a d i s t a n c i a su f i c i en t e 
d e l b a l n e a r i o p a r a que n o h a y a que a l z a r v i o -
l e n t a m e n t e l a cabeza y e n s e ñ a r l a nuez si so 
q u i e r e v e r el "cielo. E n p r i m a v e r a t o d o el c a m -
po e s t á m a t i z a d o de f l o r e s c u y o s p e r f u m e s n o 
s ó l o h a l a g a n el o l f a t o s i no que p r o d u c e n en el 
bazo l a m á s a g r a d a b l e I m p r e s i ó n . 
E l e d i f i c i o es de c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a y c o n -
t i e n e t b d o s l o s e l e m e n t o s de c o m o d i d a d q u e pue-
d e n apetecerse . L a s h a b i t a c i o n e s son l u j o s a s f 
e l c o m e d o r es de s o r p r e n d e n t e a m p l i t u d . Se co-
m e m e d i a n a m e n t e , p e r o c u a n d o el a i r e es t a n 
p u r o y l o s m a n a n t i a l e s t a n s a l u t í f e r o s , p e d i r 
a d e m á s u n a b u e n a a l i m e n t a c i ó n s e r í a g o l l e r í a 
r e p r o b a b l e . L o s p r e c i o s son e levados , p e r o ha 
p i l c a d a . V i v e so l a y su e x i s t e n c i a e s t á r c g u l a d a j e n T r a s m a n o de l a S i e r r a c u y o s m a n a n t i a l e s 
s e v e r a m e n t e c o n f o r m e a c o s t u m b r e s y t r a d i c i o - t i e n e n t a n b e n é f i c a i n f l u e n c i a sobre t o d o « 1 
nos inquebrantables. bazos d o l i e n t e s que c u r a n sus m a l e s , e spec ia l -
h a c o n s t r u i d o m á s que p a r a bazos de c i e r t a a l -
c u r n i a . 
C l a r i t a e spe ra m u c h o de estas a g u a s y cree 
E l d i s g u s t o con E g i p c í a c a , a quo d i e r o n l u g a r m e n t e s i e l e n f e r m o t i ene l a c o n s t a n c i a de n o que G u a d a l u p e v a a d i v e r t i r s e e n g r a n d e . H a v 
sus c o q u e t e r í a s c o n M a g d a l e n o , f u é de escasa 
d u r a c i ó n . L a b u e n a y a n t i g u a a u d s t a d no que-
d ó q u e b r a n t a d a a f o n d o ; y , l i m a d a s p o r el t i e m -
po las asnerezas . v o l v i ó a ser t a n í n t i m a c o m o 
d e j a r de i r u n a t o m p o r a d i t a a l b a l n e a r i o d u r a n -
te t o d o s l o s a ñ o s de s u v i d a . 
L a s c u r a c i o n e s q u e se a n o t a n e n los prospec-
t o s c a u s a n p r o f u n d a i m p r e s i ó n . A l g u n o s casos 
u n g r a n s a l ó n p a r a m ú s i c a y d a n z a , y se pue-
den h a c e r b o n i t a s excu r s iones p o r el p i n t o r e s c o 
p a í s . L a c o n c u r r e n c i a es t a n n u m e r o s a c o m o 
d i s t i n g u i d a . E s t o ofrece o c a s i ó n p a r a h a c e r a m i s 
tades c o n v e n i e n t e s , o p o r l o m e n o s h o n r o s a s , 
que n u n c a le e s t á n . d e m á s a u n a m u c h a c h a ca-
s ade ra . S i n d u d a Da e x p e d i c i ó n le h a de ser m u y 
f a v o r a b l e b a j o t o d o s los aspectos . O t r a v i d a , 
o t r a g e n t e , o t r o s h o r i z o n t e s . . . y o t r o s m u c h a -
chos. L o s de R i n c o n a d a y a se l o s t i e n e G u a d a -
l u p e t o d o s sabidos . 
E g i p c i a c a y N i c o l á s r e z o n g a n u n poco y se 
r e s i s t e n a s e p a r a r s e de s u h i j a . P e r o é s t a so 
i l u s i o n a t a n t o c o n e l p r o y e c t o que no t a r d a en 
a r r a n c a r l e s l a a n s i a d a a u t o r i z a c i ó n . 
Y en tonces e m p i e z a el v i s i t e o de t i e n d a s , el 
a t en to e s t u d i o de los f i g u r i n e s , l a s c o n s u l t a s con 
l a s a m i g a s m á s a c r e d i t a d a s y m i l t r a b a j o s p re -
p a n s i o r i o s que h a c e n p a s a r g u s t o s a m e n t e l o a 
d í a s que r e s t a n p a r a l a m a r c h a . 
L l e g a n , p o r f i n . C l a r i t a y G u a d a l u p e , en l a 
c o m p a ñ í a de E g i p c i a c a y N i c o l á s , se d e j a n b r a 
v a m e n t e encer ra . r e n u n ó m n i b u s que , dosemipe-
d r a n d o cal les y h a c i e n d o u n e s p a n t o s o r u i d o , l a s 
l l e v a a l a e s t a c i ó n . Poco m á s t a r d e se d e j a n 
l l e v a r a l e g r e m e n t e p o r el t r e n c a m i n o de TTÍUS 
m a n o do l a S i e r r a , d o n d e l a s dos h a n de encon-
t r a r s e g u r a m e n t e lo que a n s i a n : C l a r i t a , u n ba -
zo n u e v o ; G u a d a l u p e , u n s u e ñ o que hace t i e n i p o 
n o l a d e j a d o r m i r . 
I I I 
E l s o b r i n o i n o l v i d a b l e 
C u a n d o E g i p c i a c a y N i c o l á s q u e d a r o n solo-s-
s u p e n s a m i e n t o v o l ó h a c i a G u a d a l u p e . N i c o l á s , 
{ C o n t i n u a r á . ) 
Sfibado 9 d o agosto do l^SA (4) E : L . 
: ' " 
Las ninas no aparecen 
—i—o • 
E l «juez ins t ructor del sumar io abierto 
« o a mot ivo do la d e s a p a r i c i ó n de lee tres 
n i ü a s en l a callo de H i h u t ó n Es lava prac-
t có ayer un registro eu un PatronaVo si to 
l a calle de ü a z t a m b i d o , diligencja. que 
d ió un ?esulltado mfructuoso. 
L a maestra m a n t e n í a amistados con va-
rias personas qpe habi tan en dicho edifi-
cio y ello s i r v i ó de sospecha para suponer 
qu^ las c i ia turas pudieran encontrarse al l í , 
llevadas por Mariana , . , 
A h o r a se ha recordado que a r a í z de l a 
d e s a p a r i c i ó n c o m e n z ó a v is i tar a Carmen 
Gu i l l óu , madre de una de las n i ñ a s , una 
s i rv ienta que siempre que hablaba con 
aqué l l a l a entregaba un p e q u e ñ o socorro. 
• Por s i pudiera estar complicada en l a 
•desapa r i c ión l a s i r v i e n t a fuó detenida en-
tonces ; mas l a Po l i c í a j uzgó que sus afir-
maciones .acusando a determ).nada6 perso-
g a s c a r e c í a n de i n t e r é s , por presentar l a 
muchacha s igno» de lü io tez . 
H a y , s in embargo, qu ien considera que 
la t a l c r iada sabe algo con respecto al pa-
radero de las cr ia turas , y por eso no ten-
d r í a nada de par t i cu la r que l a llamasen de 
nuevo p a m deponer ante Ic^ autoridades. 
Esto suponiendo que so la encuentre, pues 
parece que se ha ausentado do M a d r i d , no 
sabiendo d ó n d e se halla sus antiguos se-
ñ o r e s , quo habi tan en el paseo do fSanta 
Engracia. 
v Í: u v E 
P O N S A B D I N 
R E I ! M 3 
F i e l a sn t r a d i c i ó n secular, asta casa s l r r e 
s iempre los deliciosos vinos do sus afamo, 
dos v i ñ e d o s de Ja Champagne 
ESTOS V I N O S SON A B S O L U T A M E N T E PUROS Y D E E X Q U I S I T A F I N U R A 
- • • 
R a d i o t e l e f o n í a 
M A D R I D 
4 por 100 Inter ior .—Serie F , 70 ,50; E , 
70,50; D , 70,60; C, 70,40; 13, 70,40; A , 
7 1 ; G y H , 7 1 . 
4 por 100 Exterior .—Serie E , 85 ,00; D , 
80,70; C, 86,70; B , 86,70; A , 86,70; G y 
H , 89. 
5 por 100 Amort izable .—Serie F , 97,50; 
E , 97,50; D , 07,50; C, 97 ,50; B , 97,50; A , 
97,50. 
6 por 100 Amoi&izabie (191?).—Serie C, 
9 7 ; B , 9 7 ; A , 97. 
Obligaciones del Tesoro.—Serie A , 102,10; 
B , 102,10) (enero) ; A , 102,40; B , 101,95 
( febrero) ; A , 101,90; B , 101,75 (noviem-
b r e ) ; A , 102,75; B , 102,15 ( a b r i l ) . 
Ayon tamieno de Madrid .—Deudas y obras, 
85; V i l l a do M a d r i d , 1918, 88,25. 
C é d u l a s hipotecarias.—Del Banco, 4 por 
100, 90,50; Idem, 5 por 100, 102; í d e m , 6 
por 100, 108,15; Argeninas, 2,46. 
Acciones.—Banco de E s p a ñ a , 565; Taba-
cos, 245; Banco E s p a ñ o l de C r é d i t o , 150; 
Río de la Plata 4 1 ; F é n i x , 280; Explosivos, 
860; Azucareras ordinar ias : contado, 4 0 ; fin 
3 u s i t u a c i ó n <sS d í a 3 1 c á e j u ü o c t e 
A j u s t a d a a l m o d e l o a p r o b a d o p o s * r e a l o r d e n d e 2 1 d e s e p t i e m b r e d e 1 9 2 2 y 8 d e a b r i l d e 1 9 2 4 
PESETAS 
I . — C A J A Y B A N C O S 
Caja y Banco de E s p a ñ a 69.637.589.86 
Monedas y b i l l e t e s ex t r an je ros 
(Va lo r e fec t ivo a! cambio 
de l d í a ) 98.139,14 
Bancos y Banqueros 43.249.177,32 
I I . — C A R T E R A 
Efectos de comerc io hasta 90 
d í a s 59.317.545,^5 
Efectos de comerc io a mayor 
plazo » » 
T í t n l , ^ Fondos p'úb'í'iooK 80.990.041,.6S 
. i r tu ios . j 0tros va>|0ire3 62 913.264.70 
I I I . — C R E D I T O S 
Deadores con g a r a n t í a p r e n -
d a r i a 46.973.676.64 
Deudores va r ios a l a v i s t a . . . . 1.901.48 
Deudores a p lazo 54.932.022.49 
Deudores en moneda e x t r a n j e r a 
( V a l o r e fec t ivo a.? cambio 
de l d í a ) 28.254.747^6 
I V . — I N M U E B L E S 
V. — M O B I L I A R I O E I N S T A L A C I O N 
V I . — A C C I O N I S T A S 
V H . — C U E Í N T A S D E O R D E N 
C U E N T A S D I V E R S A S . 
I X . — C U P O N E S Y A M O R T I Z A C I O N E S A L 
COBRO 
X . —GASTOS G E N E R A L E S 
X I . — I N T E R E S E S D E C A J A D E A H O R R O S 
Y C U E N T A S C O R R I E N T E S A L A V I S T A 
X I I . — D I V I D E N D O A C T I V O A C U E N T A . . . 
V A L O R N O M I N A L 
X I I L — D E P O S I T O S 
112.984.906..32 
203.220.851,63 














I . — C A P I T A L 
I I . - ^ P O N D O S D E R E S E R V A 
I I I — A C R E E D O R E S 
Banpos y Banqueras 83 690.295.92 
Acreedores a l a v i s t a ( c u e n t á s 
o o r r i o n t e s e impos ic iones) . 129.296.687,05 
Acreedores hasta e l pOatzo de 
u n mes (cuentas cor r i en tes 
especiales y Caja de A h o -
r ros ) 74.151.855.72 
Acreedores a mayores plazos 
( Impos ic iones ) 50.611.246,02 
Acreedores en moneda e x t r a n -
jera . ( V a ' o r e f ec t i vo al c a m -
b i o d e l d í a ) 35.200.930.64 
EV.—EFECTOS Y D E M A S O B L I G A C I O N E S 
• A P A G A R 
V . — A C E P T A C I O N E S POR C U E N T A A J E N A . 
V I — C U E N T A S D E O R D E N 
V I I . — C U E N T A S D I V E R S A S . 
V I I I . — A C R E E D O R E S POR C U P O N E S Y 
A M O R T I Z A C I O N E S A L C O B R O 
I X . — P E R D I D A S Y G A N A N C I A S 
Remanen te del E j e r c i c i o an-
t e r i o r 2.510.880.78 
Beneficios del' a c t u ^ 10.042.898,86 
P E S E T A S 
40.00O.000'00 
24.000.000,00 
corriente, 40; E l Guindo , 105; E lec t ra , B , 
96; M . Z . A . : contado, 318; fin corriente, 
317; Nortes , fin corriene, 318,50; Tran-
v ías , 86,25. 
Obligaciones.—Alicantes: p r imera , 285,50; 
G , 102,90; H , 95,35; Nor tes , 6 por 100, 
102,75 ; Especiales pamplona , 64,75 ; T á n g e r -
Fez, 96 ; As tur iana , 100; T r a n v í a s , 6 por 
100, 203 : B í o t i n t o . 1 0 1 : Transnt . l ¡ int ioa 
(1920), 100; í d e m (1922), 104,03; H . Espa-
ñola , 6 por LOO, 96 ; Me t ro , 6 por 100, 104,50. 
Moneda extranjera.—Francos, 41,60; í d e m 
belgas, 38;40; l ibres , 33 ,55; d ó l a r , 7 ,42; l i -
ras, 33,19; peso argentino, 2,46. 
B A R C E L O N A 
I n t e r i o r , 70,30; E x t e r i o r , 85,60; Amor -
t izable, 97,40; Nortes , 63 ,45; Al icantes , 
63,35; Francos, 41,65; L i b r a s , 33,60. 
B I L B A O 
Al tos H o m o s , 128; Explosivos, 362 d i -
ne ro ; Resinera, 275; Banco de Bi lbao , 
1.665; ' dem do Vizcaya , 1.260; í d e m R í o 
de l a {Plata, 43 ; í d e m A g r í c o l a , 520; H . I b é -
r ica, 415; E . Viesgo, 440. 
P A R I S 
Pesetas, 242; l i ras , 8 0 ; l ibras , 80,65; dó-
lar , 17,83; francos suizos, 3 4 1 ; í d e m bel-
gas, 9 1 . 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
E l poco negocio realizado hace que el 
I n t e r i o r se opere con alguna i r regular idad, 
quedando sostenido en las series altas y ba-
jando de 40 a 50 c é n t i m o s eu las pequeiVs. 
Es ta i r regular idad alcanza a los 5 por 100 
amortizables, en I09 que el ant iguo mejora 
los 23i c é n t i m o s que pierde el nuevo. 
E n e l dopartamento de c r é d i t o oede un 
i duro o l Banco de E s p a ñ a , y cierran al mis-
I mo cambio el E s p a ñ o l de C r é d i t o y el R í o 
¿ e la Pla ta . 
E l grupo indus t r i a l se mues t ra firme, con 
e x c e p c i ó n de los Explosivos, que pierden seis 
enteros. Los ferrocarri les, con escaso nego-
cio, se muestran firmes, mejorando 50 cén-
t imos los Al icantes , ú n i c o s que so negocia-
ron al contado. 
E n la negoc iac ión de divisas extranjeras 
se advierte una mejora notable en francos 
y l ibras , que ganan 1,10 y 33 c é n t i m o s , res-
pect ivamente. 
» * » 1 
A m á s do u n cambio se co t izan : obliga-
ciones del Tesoro, de enero, a 102.05 y 
102,10: í d e m de febrero, a 101,90 y 101,95, 
y oh'i.unciones Nor t e , 6 por 100, a 102,60 
¡ y 102,75. 
* * * 
E n el corro extranjero se hacen las s i -
guientes operaciones: 
Dos part idas de 125.000 francos a 41,50 
y 41,60. 
SlLOGO francos belgas a 38,40. 
Dos partidas de 25.000 l i ras a 33 y 33,10. 
1.000 libras a 83,55. 
2.500 d ó l a r e s a 7,42. 
5.000 pesos argentinos a 2,46. 
Programa de las emisiones de hoy 9 de agosto: 
MADRID (Radio Ibérica), 392 metros.—7, Bo-
letín de üolsa, prociua do los mercados, transmi-
sión do la hora oüeial y datos meteorológicos.— 
10,30, Bailables [Mr la agrupación «Kuierpe»: 
vals, matchicha, íox-trot, pasodoble. — í l ,02 , CÍUI-
ciontís por la artista do «varietés» Julita üondo: 
«¡Que pasa la reina!>, do Alcudia y maestro Cha-
ves; «La maja do limbajadores», letra y música 
del maestro Chaves; «llosibeb, de Bolaños y Bo-
riano y maestro Villajos.—11,15, Lectura de unas 
cuartillas del periodista don Antonio Azpoitúa.—11,25, 
«Con el querer no hay juego», do Ala y maestro 
Bcllim, última creación do Julita Conde.—11,30, 
Concierto por la banda «Radio-Madrid»: «De nues-
tra Lspaña» pasodoblc), Gómez; «La leyenda del 
beso» (selección); Boutullo y Vort; «¡Es mucho 
Madrid 1» (fox-troot), Martínez; «Da canción del 
olvido» (fantasía). Serrano; «Dargo de ilaendel», 
Haendel; «Da torro del Oro» Ipreludio sinfónico), 
Giménez. 
L O N D R E S (2DO), 365 metros.—4 a G, Progra-
ma de música ligera popular por la orquesta, pia-
no y voces.—G a 6,45, Sesión infantil.—8, Con-
certó por la orquesta y vooos.—9,30, Media hora 
en la Exposición do "Wembley.—10,30, Banda del 
Bavoia. 
BIRM1NGHRM (5YT), 475 metros.—3,30 a 4,30, 
Orquesta.—5 a 5,30, Sesión femenina.—5,35 a 6,30, 
llora infantil.—7, Boletín do noticias.—7,30, Con-
cierto por la banda del Cuerpo do Policía y vooes.— 
9,30, Media hora en la Exposición de Wembley.— 
10,30, Banda del Savoia. 
BOURNEMOUTH (GBM), 385 metros.—3.45 a 
C,15, Orquesta: música do baile.—5,15 a 6,15, Hora 
infantil.—7, Boletín do noticias.—8, Noche do dan-
zas antiguas y modernas, por la orquesta do la 
estación y la banda del hotel Royal de Bath.— 
0,30, Media hora en la Exposición de Wembley.— 
10,30, Banda del Savoia. 
CñRDIFF (5WB), 851 metros).—3 a 4, Orques-
ta del Capítol Cinetna.—5 a 5,45, Sesión para so-
noras.—5,41 a 6,30, Sesión para niños.—7, Boletín 
do noticiáis.—7,45, Redtal de piano.—8,15, Pro-
grama de música popular.—9,30, Media hora en 
la Exposición de Wembley.—10,30, Banda del Sa-
voia. 
N E W C A S T L E (2ZY), 400 metros.—3,45 a 4,45, 
Orquesta.—4,45 a 5,15, Sesión femenina.—5,15 a 6, 
Sesión paxa niños.—6 a 6,30, Conferencia para es-
tudiantes.—7, Boletín do noticias.—8, Orquesta y 
vocos.—9,30, Media hora en la Exposición do Wem-
bley.—10,30, Banda del Savoia. 
A B E R D E E N (2BA), 495 metros.—3,30 a 5, 
Cuarteto y contralto.—G a 6,30, Sesión paar niños.— 
7, Boletín de noticias.—8, Conferencia por J . S. 
Kirland sobre el poeta Tcnnyson, con motivo de 
la celebración de su aniversario.—8,30, Concierto 
popular.—9,30, Media hora en la Erpoeición do 
i Wembley.—10,30, Banda del Savoia. 
j GLASGOW (5SC), 420 metros.—3,30 a 4,30, 
Cuarteto y barítono.—4,53" a 5,15, Sesión femeni-
na.—5,15 a 6, Sesión para niños.—7, Boletín de 
noticias.—8, Orquesta y voces.—9,30, Media hora 
; en la Exposición de Wembley.—10,30, Banda del 
Savoia. 
S A N T O R A L Y ( W 
DIA 0 -Sabado.-San J T R C ^ , 
ce.,00, Purmo y Rústico, .xnártn/ 
Obispo y confesor. ' 3 D 
Da misa y oficio divino ,mi dü , 
Lorenzo, con rito semidobio-v 1 ̂  ' r l 
Cuarenta Hopas._parroqu^ ^ 
Corte de Hana.-Del Roaario T ^ 
las Catalinas (P.) , oratorio -del'm a 'glfc 
Santo Domingo, iglesia d " 0 
de los Navarros. 
Asilo de San José fle ¡a jflcntsfl 
Do cuatro y media a eiclu y media d^^"^ 
posición do Su Divina Majt-tu/j . 0 'a '''i a ~ 
sano y reserva. - - las _ 
Parroquia de la Aimuaena.-_^ la 
comunión para la Hermandad (del B (K̂ 0' 
Parroqu'a de Covadonga.-.-U; ano^'0-
salve. " cri 11 
Parroquia de los Dolores 
y salve. 
Parroquia de San Lorenzo.-.^^; 
a su tltular- A las ocho, inisai rez^8 
por la tarde, a las seis, soleranes v 5 
sieto, exposición, estación, rosaiáo 
Angel Lázaro, ejercicio y reserfra 
Parroquia de San Marcos AI ias 
misa de comunión y íohcitaciónitsabat^0 
Parr'jquia de San Mlllán._CctQtiniia j 
Nuestra Señora del Tránsito. A 1̂  • 1 
ción, estación, rosario, sermón per e¡ 
| lez Pareja, ejercicio, royorva y «al̂ *6*8" ^ 
Parroquia de San Pedro el K a a . , ^ . 
1 vena a la Virgen de la Paloma. A 'ag'̂ A 
do comunión; a las once, expoiiaia 1 
solemnes y reserva; por la tardo, a las ^ f 
día, exposición, corona dolorosa, senafa ' 
Angel Ruau, ejercicio y reserva. ' 
Buena Dicha. A las ocho, misa, W1, - . 
tra Señora de las Mercedes; por la- tarde a 1 
exposición, estación, rosario, ejoccici0' 
salve. '' " 
San Pedro el Real (filial del Buen 
tmúa la novena a San Roque. A 1 _ 
ción, rosario, sermón por monseñor Carrillo 
ció y reserva. 
(Este periódico se publica con censara ecteaj, 
H a b i é n d o s e ' extraviado ol rosguardo 
t ransmisible n ú m e r o 278, expedido por 
Banco con fecha 8 de Enero de M( 
vor de don R a m i r o G a r c í a Sxúm a di 
si c ión do don E m i l i o Lleguet ASIK 
prensivo de pesetas nómina los 3.8C. „ 
te r io r 4 por 100, ee anuncia, por 
vez, "en cumpl imien to de lo qtae dkp 
a r t í c u l o 71 de nuestros estatutos. 
i l a d r i d , 9 de Agosto de 1924.—Por 








T A L O R N O M I N A L 




se l i qu idan verdad los modeles de trpies 
I hechos; v é a n l o y se convence r í an . CASA En5!-
I S E Í Í A . C R U Z , 30. y ESPOZ Y M I N A , 11. 
La provisión de secretarías 
municipales 
c 
L a « G a c e t a » hai publicado una real orden 
c i rcu lar , cuya parte d 'sposi t iva dice a s í : 
« P r i m e r o . Que por ese Gobierno se re-
quiera a cada uno de los alcaldes do las 
poblaciones do referencia para que expidan 
ce r t i f i cac ión en la que so acredite si l a se-
c r e t a r í a del A y u n t a m i e n t o se halla servida 
en propiedad, expresando l a fecha del nom-
bramion to , y en otro caso, causa de l a va-
cante. Si é s t a hubiese sido producida por 
a n u l a c i ó n de nombramiento o concurso, o 
por d e s t i t u c i ó n del secretario que la desem-
p e ñ a b a . se e x p r e s a r á si ül -«.cuerdo o pro-
videncia os f irme y e jecut ivo o se hal la pon-
diente de recurso de alzada y ante q u é au-
tor idad Í n 5 interpxiesto. o do r e so luc ión del 
T r i b u n a l Contencioso-administrat ivo. 
^ g u n d o . Que a fijado" poder-adicionar a 
la r e l a c i ó n quo ahora se forme las vacantes 
que en las citadas poblaciones ocurran has-
ta l a " t e r m i n a c i ó n de los ejercicios, d é u s í a 
cuenta de ellas por t e l ég ra fo a esta D i r ecc ión 
general inmediatamente quo la vacante se 
produzca, sin perjuicio de r e m i t i r por p r i -
mer correo la correspondiente cortifioa-
c i ó n ; y 
Tercero. Que, considerando este servicio 
preferente y de urgencia, le preste u s í a toda 
la debida a t e n c i ó n , exci tando e l celo do los 
alcaldes para quo a la mayor brevedad ex-
pidan Ise referidas certificaciones, que re-
m i t i r á u s í a a esto min i s t e r io tan pronto haya 
completado la d© esa p r o v i n c i a . » 
A L H O S P I C I O D E 
A R A N J U E Z 
El detenido no es Portolés 
E l mo iv iduo detenido ayer por anticiparse 
en el couro del facturas a las Empresas fu-
nerarias no es P o r t o l é s , e l famoso del iu-
cuente. 
So t ra ta do R a m ó n H e r n á n d e z I n a s t i , de 
veint iocho a ñ o s , na tu ra l de ^egov ia , y •'o-
mic i l i ado en M a d r i d , en la calle do Juan 
Pradi l la , 17. 
A u n cuando todo esto lo d i jo ya al decla-
rar , como antes h a b í a asegurado quo era t o r -
toles, l a duda s u r g i ó ; mas las autoridades 
h a n comprobado c u á l es s u verdadera filia-
c ión . 
E l detenido e s t á reclamado por varios Jure, 
gados como eupuesto autor do diversas es-
tafas. 
DESPIERTA RAPIDAMENTE EU AP 
G é n e r o s de p u n t o . C«sa fimdada en líf 
12, M a r i a n a Pineda , 12 (antes 
P í o Mollar.—Escultor 
Cal le de Zaragoza, n ú m , 26. Teiéiom Bj 
V A L E N C I A . — C a t á l o g o s gratis 
Ventajas especiales pa ra señores saceréj 
V.0 B.o; B l ' presfidente de t u r n o d e l Consejo d© a d m i n i s t r a c i ó n , 
r r r í a . - r -Por e l contador, e l subd i rec to r , G u i l l e r m o I b á ñ e z . 
D á m a s o Escaur iaza .—El d i r e c t o r g-eneral. V e n a n c i o de Echeve-
Aguas c lo ru rado b r o m u r a d o 
cas, arseujcales, con t empera tu ra s 
desdo 35° a 64° — ú n i c a s en su 
clase en Eusopa—, iudlcadas en 
Gran H o t e l a b i e r t o desde 1.° de 
j u l i o . 
Casino - G o l f - T e n n i s -
T i r o de p i c h ó n - Reg-a-
tas - Concurso de na-
t a c i ó n - G a r u í r e . etc. 
Curas de a i r e y de reposo 
C l i m a p r i m a v e r a l P e n s i ó n c o m p l e t a en el Gran H o t e l desde 22 pesetas. E n ei 
H o t e l an t i guo desde 8^0 ptas . 
Del 1.° de j n n i o a l 30 de sep t iembre In fo r racs : S. A . L a Toja. 
P O N T E Y E D R A 
A n v m c i o s ' P U e u i C I T A S " 
Las obras de l a P laza de Toros 
monujui&utail 
—o— 
Duran te la ausencia de don Alfonso do 
O r d u ñ a , vicepresidente de l a D i p u t a c i ó n , ha 
sido designado presidente accidental y orde-
nador de Pagos el d ipu tado de m á s edad, 
don Federico R u b í n de Celis . 
L a C o m i s i ó n permanente so o c u p a r á en su 
p r ó x i m a s e s i ó n del contrato do pe rmuta ce-
lebrado entre la D i p u t a c i ó n y la Empresa 
constructora de l a Plaza de Toros Monumen-
t a l . E l d í a 7 d e b i ó quedar te rminada . Como 
no lo e s t á , l a Empresa , s e g ú n e l contrato , 
t e n d r á quo abonar la cant idad de 5.000 peso-
tas por cada mes quo t ranscurra sin hacer 
entrega del nueivo edif ic io, cant idad que la 
D i p u t a c i ó n h a r á efectiva de la fianza de pe-
setas 100.000. 
Con mot ivo do haberse presentado entro 
los acogidos del Hospic io de Aran juez varios 
casos de s a r a m p i ó n , se ha aplazado el trasla-
do a E l <¡Pardo. 
E l decano del Cuerpo m é d i c o de la Bene-
ficencia p r o v i n c i a l , ©1 vis i tador , s eño r Junoy , 
y los diputados don Eduardo Mamolar y don 
Manue l M a r i n a , han girado una v i s i t a de 
i n s p e c c i ó n al p r imero d© aquellos estableci-
mientos . 
Se ha dispuesto que e l legado do 500 pe-
setas hecho por d o ñ a Marga r i t a Puente Ara-
gonés a favor del H o s p i t a l P rov inc ia l , so 
convierta en una l á m i n a instransferiblo, des-
t inada a acrecer e l capital de l referido esta-
blecimiento . 1 
A l i m e n t a r al en fe rmo de u n modo ap rop iado y e n é r g i c o es dar le vigor 
char, es poner le en condiciones p a r a que cure. L A E S E N C I A D E VACA 1 
L A E S E N C I A D E P O L L O B R A N D se h a n creado p a r a a l imen ta r enfermos y 
dado a l a casa R K A N D , de Londres , f a m a un ive r sa l . Son esas esencias de vaca, 
pol lo una g e l a t i n a e x q u i s i t a , que se t o m a t a l como e s t á en i a lata, dos cuchará 
p o r hora , salvo l o que e l m é d i c o disponga. Pueden darse a loó enfermos, cual? 
que sea su estado y su ca l en tu ra . Se absorben r á p i d a m e n t e y producen una * 
segura sobre o l s i s tema nervioso y e l c o r a z ó n , conservando o l enfermo sus fue» 
sus facu l t ades menta les marav i l losamente . 
No dejan residuo n i n g u n o , y po r esto pueden darse hasta cuando se teme 1» 
r a c i ó n o h e m o r r a g i a i n t e s t i n a l , pud ieudo asi a l imen ta r se el enfermo admirables 
te , s i n c o r r e r r iesgo ailguno. 
P í d a n s e en las buenas f a rmac ia s y t i e n d a s de comestibles. 
I m p o r t a d o r e s exclusivos: S e b a s t i á n Tauler* y C o m p a ñ í a (proveedores del 
T O R I O D E L A E Ü E N F R I A ) , A V E N I D A D E P I Y M A R G A L E , 12, MADBID 
D e n ñ n c t a . — F a u s t i n o L ó p e z de v e i n t i d ó s 
años , que v i v e en J e s ú s d o i Va l l e , 15, h a 
dermnciacljo a su dependien te , A l f v e d o Fer-
n á n d e z , a c u s á n d o l e de b a b o r desaparecido 
con fac tu ras que le en t r ega ron p a r a cobrar , 
por v a í o r de 300 -pesetas. 
A t r o p e l l o — E n la cal i© de San M a t e o & é 
a t rope l lado p o r ©l a u t o c a m í i ó n 26, de l a 
C o m p a ñ í a ded M e t r o , Marccis J i m é n e z Mora-
do qu ince años , d o m i c i l i a d o en GalMeo, 39, 
que se ha l laba recogiendo c a r g a de u n 
c a r r i t o do ,mano que c o n l u c í a , y que se le 
h a b í a volcado. R e s u l t ó g r avemen te les io-
nado. 
EJi c h ó f e r , J u l i o L a r a Arenas , p a s é ante 
©1 juez . 
L J 3 
Fallo granilíosD syiíra la c s í ^ ^ l ^ 
Act íra rtpWamoute la S A L I D A y C R E C I M I E N T O e I M P I D E S U C A I D A 
R R E C I O : €3 , S O f=> E S E T A S E S T O C 
Se vende en todas las P e r f u m e r í a s y D r o g u e r í a s T n N A 
D e p ó s i t o gene ra l : J . I C A R T , C L A R I S , 10. — B A R C E L v J 
Con este l ibro pod rá usted tener perfectamente ordenadas, a l f a b é t i c a m e n t e 1.^" 
de sus parientes, amigos, clientes, proveadores, e t c é t e r a (hasta >>• 
¡BUEN P A P E L Y E M C U A D E E M A C I G N S O L í ^ A 
P R E C I O : 2,90. — Para e n v í o certifioado agregad 0,60. 
13.-
C R Ó N I C A 
D E S O C í E D 
.——c 
De protc^ÍJlo a i» oíector 
TAS amgos del señor S&enz de Quejana, 
^ a J Z L fallecido, han divulgado uua 
re ¡ S Í d demostrativa de gratxbud tributada 
e o l „ n ex miuistro conservador, Leopoldo 
S U al veterano periodista. Cuando el se-
M M-tos adolescente, llegó a Madrid dt^. 
ñ0r ^al-a ' va el señor Sáenz de Quejana, 
0 W T d S ¿ tua l jefe del partido conserva-
f 1 v en el diario «El Espailob, un puesto 
binante. Saenz de Quejana ayudó al jo-
pr0 í-leño no sólo con su amistad y su 
veu V" g:no procurándolo una credencial, 
C0DS<)Ji°' letó ¡os medios del estudiante para 
qUe=n' la carrera de Derecho. 
CUÍT M n̂ transcurrido más de veinticinco 
desde entonces. Sáenz de Quejana, sin 
f̂05 infiresos qu© los de su cargo de mi-
3 PU el Tribunal Cuentas del Remo, 
DÍ£tr0- ¡vado de éstos trece meses, al su-
H e n ñ P e l i s s i e r l l e g a p r i m e r o a S a n S e b a s t i á n . L o s a s e s d e i v o l a n -
te, (_oax , G u y o t y F o r e s t i , c o r r s r d n e n L a s a r t e . 
•ElEJ-
E0.VÍ- .̂" Directorio aquel organismo para 
con ver trio 
Hacienda pub!)ca 
Notioioso del CE 
A obtuvo de'un Consejo de admimstra-
•A^ del oual era al>0Sado consultor, que 
cion. ^ '-argo, con el mismo sueldo. 
en el Tribunal Supremo de la 
ública. 
caso el señor Matos, gostio-
transfinera este cargo. 
o ^ - r íe Quejana. 
6 í̂f̂ 1̂ 2 QueJaDa, coacclon£Ul0 P01- la 
' de su ami'go y correligionario, que 
']0 pidió, vióse obligalo a recatar ei licadeza 
f5' h3 EInpero• no ^a ^al^^0 ahora quien 
fi-era «stG rasg0, S116 Pllso de relieve la 
"tad finne, incorruptible», a través del 
i8""5 ^ -a las vicisitudes políticas, de dos 
hombres públicos. 
Petición de mano 
•¡ja eañora viuda de Ruiz ha pedido la mft. 
' de la bellísima señorita Carmen Magro 
igáinz para su hijo Femando Ruiz Herreiu. 
La boda se celebrará en breve, habiéndose : 
cruzado vahosos regalos entre loa prometi-
dos. 
CICLISMO 
L a Comisión organizadora ha realizado al-
guniití Vcimícioucu tüi ii» ciaiincaci-in gtnefal 
û 't oajnpeouato üe Üspaña que se •.•e'.ebró ei 
uoium^u ummo en üubao. ü iCh^a variacio-
nes tjou las siguientes: 
uLea Jiúiuei'Osi ' y tí que oorrespjadeu a J£u 
iiqut; Aguirro y Jaime oauer, respeitivamcute, 
imrocoaein hasta el 14 y lo puestos, ganando 
ÜCÍIÁ-B puetítoe ios doiniui correíiores ciasilica-
dos hasta ese lugar; Fernando ¡áierra, de San-
lander, que apaiecia en el puesto lü , des-
aparece ae la clasihcackSn deüniUva. 
(Jt-sáreo Saiduy pasa al puesto lü_ y al 17 
Francisco (Jande-ja. 
Los que íiguraban clasificados en .os pac-
tos 19, 25 y 30, Victoriano Toledano. Ju-
lián Eopañol e Isaías Ruiz, respectivammile, 
son remirados de la clasificación definitiva, y 
por tanto, ios que siguon ganan BUS im&á-
tos. 
En resumidas cuentas, de los 91 corredo-
res inscritos tomaron la salida SI y Pe cla-
sificaron 53. 
E l «record» de Janer es superado por los 
27 primeros clasificados. 
* * » 
PAMl'LOlNA, 8.—iLa primera etapa la 
AUTOMOVILISMO 
.SAN SEBÁSlt'lAN, 8.—Se ha d:cho en 
el iieíal Automóvil Club que el corredor Al-
berL Uuyot tiene la intención do inscribir 
otro cocue para ei (irán Premio ile "̂ 'e-'o-
cidad. 
Su inscripción quedaría, por lo tinto, es-
tabíecücia como sigue: 
1, C ü i U T SPEC1AL I (Guyot). 
2, C'UYCXT SPEC1AL I I (X.). 
3, GUYOT S P E C L A L I I I (X- X.;. 
Al propio tiempo s© comenta quiénes pue-
den ser el X. y el X. X. .Según tuente auo-
rizada, el primero será Goux y el otro Fo-
resti. 
Ante estos dos nombres, la afición pre-
guntará la( suerte da ¡os «Schmid». E l que 
Guyot, Goux y Foresti formien equipo pue-
de ser muy posib!ie, pues es el • «iso que 
hasta ahora no se sabe cómo serán esos «Gu-
yot Spocial». ¿No podrían) ser muy Lien 
«Schmid» con alguna variación? O en todo 
caso, ¿no podrían ser «Rolland Pilaiu» irans-
forinados, mejorados en lo que respecta a la 
sobrealimentación, on ol dispositivo de Com-
prensión ? 
Cuando el río suena... Por el momento la 
marca CQ lo de menos; lo má.s impoitante 
es saber que ya se puf-de contar cru tres 
vuelta al país vasco iué ganada por el frAn- buenos ases del volante, especialmente el ve. 
oés Pelissier, quien en ©1 total üe recorrido terano Goux. vencedor de la Targa y Copa 
Florio, del Gran Premio de Italia, etc. consiguió uua velocidad media üe ¿51 kiló-
metros por hora. 
L a meta se situó en las proximidades dei 
portal de San Nicolás, vióndo«e invadido 
por un sin hn ÜO aucionados y curiosos. 
Respecto a la llegada de los corred ix̂ es, 
poco varió la clasificación que tuvieron a su 
paso por Vitoria-
Deseamos el pronto restablecimiento da la 
distinguida paciente. 
Viajeros 
Han salido: para Oñate, don Roberto y 
d(ni Haíael Martínez Anido y sus distinguíJxs 
•familias; ĵ ara París, don AJíredo Dauer; pa-
ra San .Sebastián, don C baldo de Rivas y 
PAMPLONA, 8.—üsta mañana, a las sie-
te en punto, se dió la salida a los oorredo-
Enfenna i res calificados , para tomar parte en la ee-
' giuida etapa. 
'A pesor de que la partida se cHó lem-
prano, también hubo mucha gente. 
E l vencedor de ayer, para distinguirse de 
Cano, los duques de Hernaui y los condes ' 
* •» » 
Para ol Gran Premio de Turismo se es-
pera la inscripción del «Cele», «Pañkarct», 
«Buick» e «Hispano Suiza». 
* * # 
Es probable que Boyriven, que corrió el 
año último, participe en turismo, llevando 
otra marca, el «Alfa Romeo». 
MOTOCICLISMO 
V I E N A , 8.—El 31 del presente mes so 
disputará la gran carrera motociclista in-
ternacional del Automóvil Club de Austria, 
conocida con -'a denominación de «Tocarist 
Trophy» austríaco. So correrá sobre 300 ki-
los demls, ostentó una elástica roja de ho-i lómetros, esto es, 15 vueltas a un circuito 
uor- de 20 kilómetros. Se trata del circuito Ro-
* * * I ters Stadl—Laab-im-Walde—^ollsgraben — 
SAN J E A N P I E D D E PORT, S.—-La ca-1 Bve:mtenfürt—Jagerhause—Kloster — Roter 
rrera ciclista española ha despertado en esta | Stadl. 
población una viva curiosidad; máxim© por 
la participación de varios corredores íian-
ooses. A su paso por Amogni comunicaron 
: úue en cabeza iban todos los íranceses. Ffec-
tavud: para liernam, lea duques de Man- i. • w»yuu, Fa , 0 7 | cien metros un grupo de cuatro ciclistas for-das v Villanueva; para Peuafiei, don -Juan, , „ ,D 1 Ir . .-, ,. . T ' ^ ..i niado por iontau, loquí, Col e y I/acque-
pues de un buen intervalo de tiempo 
aparecieron los primeros corredores españo-
órmado, según dicen, por catalanes y 
anos. A buen trecho se hallaban los 
restantes. 
A les once de la mañana desapareció de 
aquí el último corredor. 
para Zaraúz, la condesa viuda de Castiile- j J£ torn 
ja de Guzmán y su hija Blanca; para Avila, i j' ^ 
la marquesa da Arenas y los señores de Sil- ! ^ J L . 
3 
mrqu 
vela; para Santiago de la Ribera, los 
condes do Campillos y familia, y para Biá-
rritz, den José Oltra y la suya. 
• - egreso BAYONA, 6.—A las tres y cuaito pasó 
ilan llegado a Madrid, procedentes de por esta población el pnmer^elotón de ci-
Anisíerdain, Jos señores» de Piqueras (don alistas que participau en ia prueba a tiavfis 
'Aadrésj. j paos vasco. F l del «ma.illo&» rojo, es 
Fallecimientos ; ÜÓ-CÍÍ, el ganador de la primera etapa, ecu-
La marquesa viuda de Ssntmenat failoció i ljaba el tercer Puesto' no ^ ^ ^ ^ 
ayer en liarceiona, tra3 larga y penosa do- j uos P1'im6ros- # # 
lencia sobreileva-üa con "ran resignación cris. 
Habrá estas tres categorías: 
.Tuniors.—Motos hasta 350 c. c. 
Seniors.—Motos hasta 500 c. c. 
Carrera—Sin límite en la cilindrada. 
F O O T B A L L 
Por no aceptar la Federación Cántabra 
ninguna fórmula de arreglo, ha pasado el 
plazo dado por la Asamblea federal para que 
cumpliesen sus castigos el Racing Club, la 
Gimnástica y el New Racing, por lo que 
estas tres Sociedades han quedado excluidas 
de la Federación. 
Las tres excluidas celebrarán una reunión 
el domingo próximo. 
Si el conflicto no se resuelve, el interés 
i del campeonato de la región montañesa será 
j insignificante. 
P U G I L A T O 
Hoy debo celebrarse en París el campeo-
nato europeo do poso ligero entre Fred iírc-
tonnel y eu rotador Germain. 
NATACION 
AMSTERDAM, 8 .—El nadador Weissmu-
11er ha batido el «record» del mundo de los 
menos alguna ventaja. 
La señora doña Joaquina de Sarriera V i - ! <<autos>>. «motos» y biciciotas han venrio a 
llalonga Tinos y Amat pertenecía por línea I la ironte^ .-desdé las dos de la tarde |.uia 
paterna a la casa de Soiterra, Baibaray Man. i eíil)erar ja Jlega<la de lo3 corredores. No ubi-
resana, y por la materna a la do Se"ür I t'an,e' hfísta' Poco antC8 d^ lasi cuatro, la co-
' Fué apreciada por sus virtudes, Vái'idad ^isióñ de! ll<2al <lj'uión' de lrCm' cnoargada 
y agradable trato/ i 4^ Ia organización hasia el alio üe Gaiu-
Estuvo casada con el ex alcalde de Bar- 1 churizqueta, no avisó la presencia de los 
-colona don Joaquín üe Sentmeuat y Patino,1 coll--m'santes. , 
marqués de Sentmeuat, fallecido el 12 de! .Como 51 formaraa un so10 equipo, los seis, 
tcarzo último. i peineros, t-odos franceses, marchaban alinca-
Sus hijos son el marqués de Ciutadilla y! dos- Diríasc ^ « esperan les últimos kiió-, 
la condes de Munter, esposos, r e s ^ t i v á - i nietros Para ''espegaî se y asegvirar, por lo | 
mente, do la duquesa de Santánge'o y de 
don Antonio Sagmer. 
Hermanas políticas sen la condesa de Al-
cubicne y la marquesa de San Mori. 
hru dama de su majestad la reina doña 
victoria desde hacía cuatro años y pertone-
f al brazo de damas de la Maestranza de 
Amamos sentido pésame a la noble fa-
mina de la difunta. 
tftW¡En ,S-a? Sebastián ha muerto la respo-
S e ' n fIafce0 MÚSÍCa' a ^ acon'-panamo gil su legítima pena. 
Marf;NTÍ0"Uf!ete ha muerto Ia ^orit . ' 
OÍI1.- ;T6sus de Ansótegui v Uriaucu 
B E i l O V I A , 8.—Numerosos aficionados en ! 100 metros en cincuenta y ocho segundos un 
quinto. 
E l antiguo «record», que Je pertenecía a 
él también, estaba en cincuenta y ocho se-
gundos tres quintos. 
A T L E T I S M O 
B E R L I N , 8.—El campeón alemán Hou-
bert ha vencido a Paddock en la prueba de 
FJ0 yardas. 
Por el contrario, Paddock resultó triun-
fante en la prueba de 200 yardas. 
S O C I E D A D E S 
La Junta directiva de la Sociedad Depor-
Despucs de ellos, el guipuzcoano Jaúrejjui" tiva de Deusto se ha constituido en 1 
encabezó el pelotón do les españoles. A- po-! guient-o forma: 
eos metros han desfilado Monteys, Mussíój Presidente, don Nicolás de Celaya. 
CWi resignación ejemplar larca 
icia. 
bor ní S, de su cua"tiosa fortuna a 




«mientos.. virtudes y caritauvos íen-
Sobrcllevó 
^ cAr"6l dolen i . 
Alerto su teste 
M 
Kcc,,eIt y 
m p s . < l u c n d o 
brintís, rf,8!05 •Cie lmPortancia para ],,s «c-
mi™ l)mTqU^s de Bilbao .v l'ortugarío. 
^o, S ; U V a n t o HosPita! civil do Mil-
goña- asilos fr,.cordia' santuario de Be-
Wes. BatírmÁ00?^05' •̂ ociv'Haiones. hospi-
de Alaria S ^ obreras. Poperos. Ifijas 
•Aíaría. CoüS2i461 APosto,ado. hiervas de 
hetera. ^'^^Wn de la Buena Muerto, 
EnviajijQj. j 
.̂ rmano nol,?061"0 Pésame a las hermanas, 
ft^TáC»^0 ? dem^ deudos. 
Janer, todos cntalancf 
ellos vimos a Brunier-
^San p r ^ / 0 5 íecAo^ d© E L -OEBAVJ-J 
3fts Añadas. 6n sus oracionos el alma cie 
R o b o 
E l Abate PARIA 
ei1 í a C o o p e r a t i v a d e 
P r e n s a 
I j ^ t ^ ^ ^ , 1 a mañana al establo. 
V 0 343 S a í í a^6 .n t1^0 ' «Poderáu. y algunos generes. 
vLCaja f"é a í w ? , V l o l ^ f * n la entrada y 
tomillo? (lultdndoIa hábilmente di-
cía. .,, l-ieseu.o la oportuna denun. 
SAN SEBASTIAN, - 8 — L a carrera ciclis-
ta a través del país vasco y ouya segunda 
etapa faerminaba en est^ capit«aí!,, procuró 
una buena expectación a los aheiouados y 
simples veraneantes. 
lodo el mundo se enteró ô que alrede-
dor do las cinco llegarían a la meta, frente 
al Gran Ivursaal. 
Desdo las cuatro ty media un gentío sé 
acomodó a lo largo del recorrido, principal 
monte desde ¡Ategorrieta y Miracruz. Gia-
»ciias a la buena organización que corrió ja 
cargo de la Real Sociedad, del Club he-
portivo Portuna y do la Unión Ciclistfj Do-
nostiarrai. se pudo aseguran ol buen trán-
sito de los corredores. Desde qne onlrarnu 
ou la frontera españoia, por un buen ser-
vicio de dieipa comisión, el público piído 
conocer algunos detalles de elasiñeación, por 
ejemplo, a su paso por ol crucero do .I-ezo. 
por la oficina de teléfonos de Buena Vista 
y últimamente por el crucero de Bidebicta. 
A las cinco y veinticinco apareció el yri-
mer grupo, formado por seis corredores. To. 
dos eran franosses. Después vino un grupo 
de tres corredores españoles y con medio 
minuto de intervalo otros dos ciolistas. Trans-
currió buen rato para que aparecieran los 
restantes. 
Los detalles de la llegada fueron los si-
guientes : 
1, H E N R I P E L I S S I E R . 
2, Francis Pelissier. 
3, Lacquchaye. 
4, Simen Tequi-
5, Víctor Fontán. 
0. Henri Collé. 
7. Teodoro Monfeys. 
8, Jaime Janer. 
0. Lucas Jauregui. 
10. J . Brunier. 
11, Miguel Mussió. 
« * * 
SAN SEBASTIAN. 8.—Poco después de 
la llegada do 'os corredores so los cond ijo 
a! campo da Atocha, en cuya c a « t a tom-i-
^Algo alejado fie j Vicepresidente, don José Lilis de Celaya. 
Secretario, don Javier Martínez. 
Tesorero-contador, don Tomás Barterre-
chea. 
Vocales: don Emiliano Canal, don Juan 
'López y don Policarpo Lejarza. 
E s t r e l l a q u e v a r í a d e t a m a ñ o 
L a famosa estrella «Beltagense», que per-
tenece a la constelación de Urión y en cuya 
órbita pueden caber eJ Sol, Mercurio, Ve-
nus, la Tierra, con su satélite la Luna, a las 
mismag distancias que tienen" 3' aun podría 
ciabcr también la órbita de Marte, varía, se-
gún «E! Universal» do Méjico, de tamaño y 
magnitud. 
'A esto fin reproduce los siguientes datos : 
«Que «según las última?, medidas hechos 
en ol Observatorio do Victoria, Canadá, con 
el rcf'ector de 72 pulgadas, resulta que ei diá-
metro de la estrella é».í do 640 millones do 
küémctm'S. lo que produce un aumento de 
250 hnillones do kilómetros sobro el valor 
asignado primitivamente». 
J a luz qüfe proviene de esa estrella, larda 
doscienfes años en llegar a la tierra, y si ?e 
acepta ol vn.lor del paralaje obtenido en el 
Observatorio del Canadá, su distancia sería 
tms-icntos veinticinco años de luz. es de-
ctr que eslaríp.mos viendo a la estrella cen 
la luz que midió hade eso número de años.» 
O 
Sábado 9 do Hírosto < t e J ^ L 
GENERAL.—En las últimas veinticuatro Loras han ¡ perienm para 
descargado lluv.as tonuontosas en Aragón y Cata- | homenaje del Ateneo 
Su majestad ha firmado loa ¿guientes decretos: 30?' 
MARINA.—Disponiendo la adquisición de 7.000 
toneladas do caj-bón Cardiff, con destino a loa de-
jiósatos de la Marina. 
GOBERNACION. — Eligiendo y aprobando con 
las modificaciones proplíestas por la Comisión sani-
taria central. Junta de Urbanización y obras y Rea-
les Academias do San Fernando y 'Medicina, el pro-
yecto formado por don Juan Machimbarrena y don 
Luía- Díaz Tolosana para el ensanche de la ciudad 
de San Sebastián, etc. 
F 5 n ñ t e f i p l n í ^ i s n O U ¡ a i j a d a artista podrá presentar hafita d 31 de oc 
L - i p C J Í b U U Í p i O U l I U y 10 tubrc 0 bocetos en tamaño aprox.mado de 
68 por 60 centímetros. 
Entre los motivos do decoración ostentarán el bla-
cón de la villa de Bilbao y la leyenda de la enti-
dad organizadora, dejando algún espacio libre que 
permita agregar un texto corto. 
GABINETE MEDICO DE SALAMANCA.—Du-
luña. 
CONCURSO DE CAUTELES.—La Caja de Aho-
rros y Monte de Piedad Municipal de Bilbao h.» 
organizado un concurso entro artistas para adquirir 
üoo o más carteles ftnunciodorc*. 
Se establecerán premios de 3.000. 2.000 y l.vOO 
pesetas. 
e s m e r a s ü a 
o 
Los produe^s y cultivos de Colombia 
al inolvidable preaidente bono-
; : ; ; r r « c a r en * ^ ^ ^ o 
obrero el carácter, de laboratono social de aquella 
memorable sesión popular.» 
Con motivo de cumplirse ciento catorce 
años de la independencia de Colombia, los 
periódicos de Bogotá consagran uiversos tra-
bajos a detallar la signiñeación y la impor-
tancia de aquella repúblioa. A este efecto re. 
producen unas conclusiones proclamadas por 
la Convención de Manuíactureros reunidos en 
New York en ootubre del año pasado, donde 
so afirma que Colombia es: 
E l primer productor de esmeraldas en el 
mundo-
E l primer productor de platino en el 
mundo. 
E l primer productor de café suave ea el 
mundo. 
E l primer productor de oro en S'urame-
rica. 
E l segundo productor de café corriente en 
el mundo. 
E l tercer productor de bananos en el 
mundo. 
E l tercero en extensión en Suramérica. 
E l tercero en población en Suram'órica. 
E n f e r m o po r e i c a l o r 
o 
E n la vía pública fué recogido ayer L u i i 
Gallardo Pastor, de treinta y seis años, en-
fermero, sin domicilio, qne ¡presentaba los 
caracteres de hallarse gravemente enfermo. 
E n la correspondiente 'Casa de Socorro se 
le aproeió grave congestión cerebral, produ-
cida, indudablemente, por el calor. 
rante el mes de julio ol Gabinete Médico del barrio 1 
de Salamcnca ha prestado un total de 1.266 servicios, 
de ellos han correspondido 570 a la consulta pú-
blica. 
Con motivo de haber instalado la Edi-
torial Campos sus oficinas y una librería 
de oposiciones y religiosa en Peligros. 3. 
desfijan muchos miies do individuos por 
dicho sitio para conocer jfts oposiciones 
convocadas, con todos sus requisitos, que 
en diferentes papeles de odores se exhi-
ben al púbilico en vitrina exterior. Los opo-
sitores y padres de familia no precisan en 
lo sucesivo más que detenrse un poco en los 
escííparates de dicha librería para saber ^ 
cuanto pueda interesaxles, encontrando ade- i ¿e jiaco mos y medio. 
E L MEJOll POSTRE 
MERMELADAS TKEVUA>10 
UN BANDO DE LA ALCALDIA. Ayer ee oe-
locó el bando do la Alcaldía notificando la morato-
ria, por término de dos meses, para el pago do ar-
bitrios e impuestos municipales. 
AGASAJO A UNA ARTISTA. El lunes a la« 
siete de la tarde, so celebrará en el «bar, Cascorro 
(plaza do Nicolás Salmerón) una fiesta que dedicaa 
a la artista de varietés Dora la Cordobeata sus 
admiradores de los populares bamos de la Latma 
e Inclusa. , 
Las tarjetas, al precio de 3.50 pesetas, pueden 
recoger*» en la contaduría del teatro de la Latina 
y en el «bar» Cascorro. 
¿ M U E R T E N A T U R A L ? 
o—— 
E n el piso sexto de la casa número 4 de 
la Avenida de la Eelna Victoria fué encon-
trada muerta la cocinera Francisca Kodn-
guez, de sesenta años, que se hallaba al ser-
vicio' del ingeniero industrial don Pedro Cua-
drado Pinzón, inquilino del citado cuarto des-
más los textos más adecuados y económi-
cos. 
CULTURA POPULAR—El discurso de la sesión 
anual del Ateneo do la Clase Obrera de la ciudad 
de Igualada (Barcelona), confiado a don José Ma-
luquer y Salvador, consejero delegado del Instituto 
Nacional de Previsión, tiene el siguiente tema: «La 
sesión anual do 18%—Defensa por el presidente ho-
norario del Ateneo, don José Malnquer de Tirrcll, de 
la reparación de accidentes del trabajo—Dificultades 
motivadas por ser el arranque de nuestra legislación 
social y por la lucha do sistemas—Implantación del 
nuevo derecho—Garantías de sn arraigo al apartar 
su aplicación de las vicisitudes políticas y evitar en 
los primeros años 
Aun cuando parece que la muerte fué na-
tural, la autopsia determinará la causa del 
hecho. 
PA11A H O Y 
JARDINES DEL BUEN RETIRO —10,30, 
Banda militar. Cinematógrafo. Variedades. 
* * « 
(El anuncio de las obras en esta cartelera no 
las proposiciones de reforma, por supone su aprobación ni recomendación.) 
BATERIAS D E COCINA y baños de cinc de todas c'ases y 
moílclos. Precios muy económicos. 
M A G D A L E N A , N ü M E 210 2 7 
Preparación para ingreso septiembre. En tres cursos, ca-
rrera, brillante porvenir. Profesorado técnico especializado en 
estas cniseilanzas. Alumnos internos v externos.—ACADEMIA 
CALDERON DE LA BARCA, JlBADñ. 11, MADRID. 
Pídanse reglamentos y detalles. 
DE LUJO Y ECONOMICOS—PLAZA DEL ANGEL, í 
LIQUIDACION POÜ CAMBIO DE DU15SO 
No dejar de consultar esta casa. 
Para adquirirles recomendamos los 
laureados v acreditados talleres de 
BAJADA Í?ÜENTE DEL MAR, 1. 
J o s é T e n a 
c 
Corsetería do lajo y económica. Fajas de goma para ?eüora 
y caballero. Sosten-pecho <ldeal>. marca excinsiva. 
FüENCARRAL, 72. TELEFONO 4.»(Jü SI. 
C A F E S 
y TES de todas clases. 
CHOCOLATES elaborados a 
brazo. 
Plaza do SANTA ANA, 12. 
P E R S I A N A S 
a S PESETAS METRO 
Kortaloza, 93, esq.» GrsYina. 
F E i T E S E C O 




Mosi ieBi la-M0-; 
m m w 171 - BA0DI9 
Andina de pocho. Vejez pycmatnra y 
demás enfermedades on'Kinadas por la Artd-
rloescierosi» e Hipertensión 
3o curan de un modo perfecto y radical y ee 
^yitíiii por completo tomando 
Los s'ntptfias precursores de estas enfermeda-
des: dolores de cabeza, rampa o calambres, zum-
bidos de oídos , falta de tacto hormiguees, oohi-
dns (desmaynsj, modorra, ganas frecuentes de 
dormir, pé rd ida de la memoria, irritabilidad de 
ca rác te r , congestiones, hemorragias, varices, 
dolores en la espalda, debilidad, cíe . desapare-
cen con rapidez usando Ruol. Es recomendado 
por eminencias médicas de varios países; suprime 
el peligro de sor victima de una muerte repentina. 
no perjudica nunca por prolongado que sea su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, continuando la mejoría hasta el 
total reslabiccimicnto y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una salud envidiable 
VENTA; Madrid, F. Gayoso, Arenal, 2, Bar-
celona, Segalá, Rbia. Flores, 14, y principa-
les farmacias de España, Portugal y Amérü 
i ! 
P E D I D 
i?,-. I R A Y C U 
Unico eficaz para protección <lo edificios. 




CEDESE gabinete y dormito-
rio soleados, con derecho a 
cocina. Razón en esta Admi-
nistración. 
El s e ñ o r A t r l á ó á ssgue 
! 0 
E l Juzgado que entiende en la causa ins-
truida con motivo de la estafa cometida en 
la Compañía de los ferrocarriles del Norte 
prosiguió ayer sus trabajes. 
Comparecieron en primer lugar varios fun-
cionarios del servicio de Reclamaciones, y 
parece que hicieron manifestaciones que ser-
virán para ol total esclarecimiento del su-
ceso. 
E l Juzgado ha pedido que se le entregue 
ron duchas v en donde encontraron su ropa, el expediente que incoaba la Compañía y 
C O M P R A S 
SELLOS espafiolf-K, pniro los 
más altos precios, con pre-
ferencia de Ibóu a .lo.u. 
Cruz, 1. Madrid. 
COMPlí'D nJiajas, dentadu-
ras, oro, platino, plata. Pla-
za Mayor, 23 (esquina Ciu-
dad-Eodrigo), platería. 
Maf,ana sábado descansaran los rorredow?. 
Ea salida de la ¡última etapa so dará frente 
otros documentos de interés. 
E l supuesto culpable, don Federico Arria-
/as cuatro de la mañana. 
al local de la Real Sociedad el domingo, a ga, que se halla en la Cárcel Modelo, inco-
COMPRO toda clase mobilia-
rios completce, nnwbks suel-
tos, colchones, máquinas co-
BCT, . escribir, cajas caudales, 
gramófonos, bíoicjletaG. alha-
O P T I C A 
HAGASE graduar vísla; nae 
cristales .iTSnktal Zeiss. Ca¡» 
Dubosc. óptico. Arenal. '21. 
V E N T A S 
íNTIGUEDADES, cuadroa 
preciosos. Ouler/as Ferrares. 
Garrcbora del Este, 2, Ventas. 
ZAMORA. Vendo magnífica 
finca 800 hectáreas riego, se-
cano, monto caza, pesca., casa-
palacio amueblado, capi-
lla., 700.000 pesetas. Celon-
que, 1. Morcillo. 
BOTICA y rebotica, prodoo-
los v preparaciones. So ven-
ohjotos. Matosanz. Lu- E- Durán. Apartado 244. 
es el agua miner-al que yo mismo hago poniendo 
en un lifro de agua o j d i n a r i a , u n paquete de 
•>'':r>\ 
en cada c o m i d © , u n a b o í d l a de agua mineral 
de Europa , porque me costaba demasiado cara . 
H o y dio, tengo la ventaja de obtener 12 litros 
de agua mineral , ai precio que antes pegaba por 
uno botella capsulada de agua minera l . jY^que 
delicia de agua refrescante, gaseosa! Y o la bebo 
pura , o me ic lada con u n a bebida cualquiera, a 
la cual le comunica u n sabor exquisito. 
Los Lííhínéo de! Docíor Qm%in csián Jndkado» para e2 
¿roíomieaio ea casa Cevííaado gado» en baSnearíos) de 
y de íes cnícrimsdades dcJ 
na. 21. Telefono ó.líO 
D E M A N D A S 
LICENCIADO Ciencias, ti-
tulado, precísase colegio. Aré-
valo (Avila). Buen sueldo. 
H U E S P E D E S 
PENSION CASTILLO, pasa-
dizo Ban Ginós, 5 (junto Es-
lava). Comida inmejorable, 
mumeado. prestó Iijegó amplia declaración, baño.'Desde siete'pesetas. 
Madrid. 
C o n una coja de p a q u e t e a puede obtenerse 
1 1 Mh-©3 de agua mineral . Precio: 1 '50 p e s e t a s 
V A R I O 3 
ALTARES c imágenes. Estu-
dio-taller de talla, escultura y 
dorado. Enriqno Bellido. Co-
lón, 14, Valencia. 
PARA IMAGENES Y AL-
TARES, recomendamos a Vi. 
conté Tenn, escultor. Valen 
cia. Teléfiino interurbano "JIO. 
'•••-¿•-:.. 
repositorio único para Esp^a: Establecimientos DALMAU OLIVERES, S.fí 
Paaoo üe la Industria, t4 - BARCELONA 
Y en todas las buenas Farmacias y Droguerías 
i i ^ M A R G A R l T A ) 
• i 
fhátífcOtfblo sti[nr!cridad cofar- todos los purgantes, por ser ABSOLUTAMENTE NATURAL. C u r a " ^ 
de las enfermedades del sparato diivestivo, del hígado y do la piel, con especialidad: concrestión cere-
bral, bilis, herpes. éSCtOfOltó. varices, erisipelas y especiales do la mujer. Uso interno y externo. 
m é t d e s e s e n t a a ñ o i d e w s o a i a s i v e s - ' s a L - D e p ó s l t a : J a r d m e s 3 1 5 E a i l r i d 
los <iesalladÓS curativos logrados con ol 
i i i r r f i lomando 
3 P E S E T ^ S 
U x l l S T O X A Chorro. 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
^ »l ^ 
- R e c h a z a d l a s i m i t a c i o n e s . 
Sábado í» do «posto do 1̂ 34 (6) E : L D E I E B A T E : M A . D m D . ~ A f i io X I T 
F e 
v i G u l t u r a d e S e v i l l a 
- B B -
Conocidas ya por nuestros lecto-
res las l íneas generales de este 
Oongreiso, vamos a indicar hoy al-
gunas observaciones sobre la ne-
.cesidad y conveniencia de esta ma-
nifestación. 
Quizá sea la olivicultura la ma-
teria agr íco la que m á s necesitada 
se halla, en Esipaña sobre todo, de 
;:un Congreso que, sin perder de 
vista los problemas nacionales do 
jolivicultura, extienda su orienta-
ción hacia las característ icas que 
¡determinan esta producción en las 
'demás naciones, tanto consumido-
r a s de esta grasa como a las pro-
ductoras y consumidoras a la vez. 
España ha progresado en olivi-
énl tura de un modo relativamente 
notable, aun sin el apoyo de los 
¿odores públicos, y aun teniendo 
a g n c o l a 
£1 c o m e r c i o h i s p a n o f r a n c é s 
un tíriterio m á s fundamentado de —^— 
todas las cuestiones que se tratan, Por estimar que son do interés, ro 
al visitar y conocer los p í r g r e s e s cogemos algunos datos y cifras rola-
realizados en las diversas materias,ciouados con GÍ comercio hispanofran-
en las fincas o fábricas elegidas,008' apareados en un artículo que ha 
en las excursiones, se estimula er ^ ^ ^ n e s t r o querido cole-
productor, compara, de las venta- S V ^ f 1 ^ ^ ^ ^ * . 
f ' , ' ' J-)e •,a comparación do los datos es-
jas y defectos, y regresa a su fm- tadísticcs im?oriaci6a 
ca con ideas nuevas, con m á s enon- tación conespondiicoit© a 'Jos dos años 
g ías para introducir las mejoras últimos, resulta que España importó 
quo aquél la reclama I do Francia en 1923 productos por ya-
Entre los técnicos as mayor el lor de 9Ü7.351.000 francos, contra i 
es t ímulo y el deseo de abrir nuevas 518.099.000 que importó en 1922. Es- \ 
v ías a l progreso. Díganlo, si no, los ias Clfras' casi GQ su totalidad, las ! 
Congresos vi t ícolas a raíz do la iov.mím ü ^ ™ } o s manufacturados. i 
, , j n i ' exportación de España a Francia perdida de l a v iña ind ígena por la fu. do ^ O J ^ ^ Q J , ^ en 
filoxera. De mí sé decir que siem- 349.792.000 en 1922. I 
o s c e r e a l e s 
M E R C A D O S , 
m i e s 
s u s p r e c i o s 
— ^ U -
A u m e n t a l a d e m a n d a d e t r i g o . L a s h a r i n a s e n a l z a 
-EEi 
Pulpa seca.—En plaza, por tonela-
das, blanca, de 250 a 260; por sacos 
de 40 kilos, a ll,25 y 12, con enva-
se; de la fábrica de Epila, donde 
quedan unoe vagones, de 250 a 255; 
Marcilla, Calahorra y Alfaro, escasas 
exisfcanoias, ¿o 238 a 240; Casetas, a 
245; Tudela, clase obscura, a 228 
a 230. 
"Vinos.—A pesar de las pérdidas ori-
ginadas por la sequía, tal vez por ser 
abundantes las existencias, los precios 
A primera vista, ante eso resumen, 
podemos apreciar el avance que Espa-
res de otrafi naciones. 
• 6 a y comarcas españolas que na-
da tienen que envidiar a las m á s 
renombradas extranjeras de índo-
le análoga . 
Pues ibien, una de las finalida-
des de ese Congreso será el dar a 
pre he aprendido en esos Congre-
sos, ipero a ú n m á s hay que con-
signar el valor real que resulta con ña ha tenido en su comeirio de lino 
esa comunión do inteligencias en a otro año, que supone 258.219.0001 
en contra medidas' gubernamenta-! los días de los Congresos. Son esas g á n e o s , Ciumento quo se ha consopui- j 
les de que disponen los producto- relaciones que no se pierden, y que d0.Po,r la valoreoon de los productos 
en momentos determinado? son i n - ^ o l ^ que exporto la repubJ-.ca vc-
apreciablcs. Cuando .surge a'feUna £na¿J£ t ^ ' f ^ ^ x efP0*taolÓQ 
* . , _ . , aceite a r r a n e j a en el transcurso, 
duda al compañero congro^ta. ŝ  dcl I>as8do ^ a 5.248.700 i 
complace en resolverla, por haber- kilogramos. E n 1922 so enviaron ki-
se establecido una comunidad de los 1.934.000, resultando una diferen.! 
intereses, que no tiene fronteras, oia a favor de 1923 de 3.314.700 kilos-
Pero ello exige, aparte de una me- Si comparamos estas halagüeñas cifras 
fconocer a propios y extraños esas! ditada organización, que el pa ís con relación a he de importación del 
mejoras para que se generalicen.! responda, que no considero &st& aceit^ ^ Francia, veremos 
A la vez que dicen los representan-¡ manifes tac ión como una de tantas, ¡Vr25 ^V¡¡TJ m o S Z ^ 2 
tes extranjeros que somos maes-jsino que la sienta como cosa pro- Tambió¿ kspaña, 'en lo aferente a 
tros en muchos casos de esta rique-. pia, empezando por inscribirse, ios vhl0S) en 1?;s estadísticas de-1 
za que ocupa en Esipaña una ox-j procurando asistir al Congreso, no importación en Francia el primer In-
tensa región, lo m á s apropiada se-1 sólo para aprender, sino -para 11̂ - gar después de Argelia. Durante 1923' 
guramontc en su aspecto climatot- va-r algo propio, algo arrancado de España envió a Francia 2.227.703 héc-
la naturaleza, y por medio de uno. tolitros de vinos ordinarios y 38.41 fi 
comunicac ión, "ya que esta puerta ¿Q lifior' 0 ^ oa conjunto 2.266 '21 
está siempre ajbiefta, va en las dis- l^ctohtros contra 2.210 755 hootoU-
_ . „ tros en 1922. r.ste respetable coiitm-
cusiones, tome psine activa en el . „, . . . . .,, ^ 
_ ' ~ gente representa míis> do 125 millones 
taja enorme que puede alcanzarse i Congreso. , (l6 francoS) 0 ^ 6obrc un 22 per lí*) 
Con este Congreso. Precisamente se trata do una r i - ¿el valor total de la exportación es-
E l plan de temas, como explica-, queza que hay que dar organiza- pañola. 
remos otro día, al que aportarán | c ión, como en otras naciones con Junto con esos pioductos básicos de 
sus conocimiontos especialistas, i menos producción han llevado a la agricultura española, la exportación 
tanto agrónomos como propietarios| la realidad; so trata do que con de naranja, mandarinas y limones a 
trae entienden en estar, explotado- este motivo se unifiquen las fuer- Francia oc"l;a im J W preeminente 
nes, formará, como nos hemos nrow zas productoras en ôs diferentes ™ l f hfSta, ' , , , . , i-tJÍ^ 1 _ 1 J • „ ^, un 25 por 100 del valor total de núes -
puesto, una labor mteresant ísmia sectores que la integran para que ^ porb^ión a F¡.ancia E n e{^t0i 
completa en los diversos problo- \ con dicha organizac ión, que es In- ^ todo el año 1923 liemos eXportado 
mas qire no se improvisa, que sólo, dispensable para valorizar como se Q dicho país 72.248.200 kiles de na-
se ofrece cuando hay el acica- merece esto producción, dejar sen- ranjas y limones y 9.886.400 kilos de 
lógico para competir con las de-
más . 
Conocer, pues, 'o bueno para co-
rregir lo equivocado es ya una ven-
AltANDA 
Las faenas agrícolas, hoy en todo ¡ 
su apogeo, son causa principalísima 
de la Hojedad de los mercados. 
XJOS úlu.mos celebrados, aunque ;m- 1 
portantes, no igualaron a los de otras 1 
épocas mejores, y, sin embargo, mués- '¡ 
tran un cambio que merece tenerse en 1 
cuenta, si so observa que ellos son co- 1 
mo el principl'o de una nueva era mor-' 
cantil. 
Los precios de todas las especies, I 
con tendencia al alza, se elevaron en 
los últimos días en dos reales por far 
aegá, y ya empiezan a preocupar a 
los agricultores, que preparan sus ' 
productos para lanzarlos al mercado. 1 
E s verdad que la cosecha actual es ' 
bastante corta; pero si se tiene en 
cuenta que las existencias anteriores ' 
f;on do alguna oonsíidoración, no ten-
dría nada de particular que la subida 
en los precios dol cereal, tr>go prin-
cipalmente, fuera efímera; pero ello 
depende también del mercado catalán 
de Barcelonaj y por ahora pide con 
insistencia vagones de harina y espe-
cies sin molturar. 
Los pix̂ cios que rigieron en los úl-
timos mercados fueron: 
Trigo, a 76 reals fanega, hoeféndo-
RP transarciones no inferiores a 3.600 
fanegas; centeno, a 52, y con tendón-
c;a al alza; cebada ladilla, c< 40; ídem 
caballar, a 42; avena, a 34; yeros, a 
56; algnrrobffl, a 58; titos, a 52; ha-
bas, a 56; garbanzos superiores, a 260; 
ídem buenos, a 236; ídem regulares, 
a 200; alubias, a 208. 
BARCELONA 
ganado que la demanda, motivado por 
el poco consumo que ahora se haoe. 
También se nota la ausencia do ¡os 
consumidores on las ovejas, pues está 
bastante paralizado el sacrifico de 
dichas roses, cotizándose las pocas 
que se realizan a precios menores de 
tres pesetas kilo. 
Sigue sin presentarse en el merca-
do vacas gallegas, novillos extremeños 
y andaluces; lo mismo pasa con las 
torneras gallegas y montañesas.. 
E l mercado queda con regulares 
existencias, pero con bastante segu-
ridad para los precios altos consi'g-
nados. Por ahora no es de esperar 
varíe mucho la situación del mercado. 
MEDINA D E L CAMPO 
W p U f . ™ alteración 
Aoeltes—Pendientes dol nn 
la Junta de Abastos, los del > ^ 
se cotizan de 2,50 a 2 65 ^ 
Bajo Aragón; el andali¿ fiJ ^ el 
za, de 2,49 a 2,60; el andal^ &1 
te, de 2,42 a 2,45. Se ha 
hoy una partida, clase wrrienf reci<ií 
parte de Borja a 2,39 kilo ^ 1» 
aquí, pero nad;e compra hfi*t 
cerja_tasa. ^ ^ 
El único preparado eficaz oontea el COlwi——— 
Difteria, eníermedadcB del hígado do 1 
NSS y demás aves fle corral. Engorda8* I' 
las puestas. Venta: Madrid, H do f ^ ^ ^ t í 
Eepartcros, 9; Pérez, Martín y C.*, Alcalá, 9, y farmacias y droguerías (fe t 1 k"10111' 
LABOKATOMO PUES AS.—P A LA F R U (x E L L (Gerona) ^ 
te de un Congreso. Los olivicul-
tores congresistas, como las enti-
áados agrarias, tendrán, pues, un 
tomo de consuita, un motivo de es-
tudio, un libro que f igurará en su 
biblioteca para iniciar o quizá rrt-
solvcr cuestiones que la práct ica 
le.s sugiera en su explotación., No 
hay, pues, que decir que se desea, 
y se tendrá, una inscripción gran-
de, que acudirá a los centisis de-
terminados en el programa. 
L a labor de las ponencias y con-
tir la voz única, el frente único, mandarinas, habiendo aumentado ex-
que en no pocas ocasiones brilla traordimariamente en ese ejercicio con 
por su ausencia. i relrción al año anterior. 
Bien decía el" conde de Mentor-! Est» aumento de exportación se ox-
nés. «leader» de esos Congresos, P ^ a , por nños r-omo signe: 
, , . , , - 0 ' Año 1022: Naranjas y limones, 
qufi no debiefira celebrarse en E s - 21 066.000 k'ilos. mandarinas, kilos 
paña ol V I I , sino que debíamos 4.972.600-
haber sido los primeros, ya m í e k> Af¡0 1953 . Naranjas y limones, ki-
somos en producción, y orientar log 72.248.000; mandarinas, 9.88G.400 
los demás . Pero y a que así no pue- kilos. 
de ser ya , por lo menos demos ca-' Haciendo IP- equivalencia entre el 
lor a esa manifes tac ión olivarera, P^o y los bultos que representan po-
h a g á m o s l a nuestra, acudamos a dremos . /Prociai ;o ™eÍor el aumento 
clusiones tiene una fuerza positiva inscribirnos, puég con ello ciemos- ^ ^ g M | 0 Gft, • 0' centra 
y real, porque viene f e r m ^ r>or tramos que estamos en el verdade- Jn444 ^ r n \ ^ cuanto a las 
opiniones de todas partes, sancio- ro progreso, que queremos quo n w d o T m a s . se ha observado un au-
nuestra actividad, sumada con las 4.913.800 kl'los. 
demás , sea la base del engrandeci-j ¿a exportación de nuestros arroces 
miento, del mejor aprovechamien-1 a Francia lleí;ó en 1023 a 7.142.400 
to de esta tradicional y eminente Idlcs, contra 1.500.500 en 1922. o sea 
producción española, como es «a'"" aumento de 5.641.000 en favor de 
olivarera : 1923 v un va1or ŝ P61-101" 0L N"EVO Í™-
WÜOR, AGULLO. 
Delegado del Comité orpwriízadór 
de Cataluña, Aragón y Mallorca. 
nada por la práct ica; pero a ú n 
•'más en muchas ocasiones se obten-
drán orientaciones a seguir en ^ s 
diversos problemas de la técnica, 
para que formen doctrina en su-
cesivos Congresos, cuando la prác-
tica haya sacado consecuencias de 
esas orientaciones. 
Se forma en estas manifestaciones1 
-ce-
De patatas se exportaron 223.-100 
quintales métricos en 1923 contra 
171.523 quintales métricos en 1922 y 
nn valor superior a 12 millones de 
francos. 
Si a esta« principales partidas fifla-
dimos las que representan las leq îm-
bres frescas y en conserva, por 6R.523 
ouintales méWcos en 1923 y 7.021.000 
fir.ncos de valor; los corchos, pnr 
10.895 quintales métricos v 12-070.0f-A-
francos d^ valor, etc.. llo^aremoR a 
la evidencia de nne todo nuestro co 
E.1 alza en los trigos se ha mante-
nido esta semana para algunas clases. 
Otras han subido dos reales más por 
cien kilos. E l volumen de operacio-
nes realizadas ha sido considerable, 
pues los compradores han tem.:do, sin 
duda, que estas alzas no fueran las 
últimas. 
Entre otras compras realizadas, 
figuran las siguientes: 
Nava de la Asunción, Vallado'id y 
RancTÍTclrián, a 46 pesetas; Regura, a 
45,50; Extremadura, blanquilla, a 42 
y 43; Peñarroya, a 43; Tarancón y 
Villaquerán, a 44,50; Dueñas, Logro-
ño y Paredes de Nava, 45; Ortigo-
sa, a 45,50 y 46, y Villar y Nava del 
Bey, a 45,50. 
Hay gran demanda de harinas, de 
bido a que algunos compradores hi 
cié ron, a raíz de elevarse los precios, 
grandes adquisiciones. L a cotización 
se m atiene firme en los precios de 
I 62 pesetas para las clases corrientes, 
j y de 64 para las superiores. 
E l morcado de cebada está muy 
animado. Se ofreieron a 28.50 y 29 
pesetas por Jas de la Mancha, y 29 
1 y 30 por las de Extremadura. los 
precios de las avenas extremeñas es-
tán a 25,50 y 26 en eaco origen. 
Las arvejas de Málaga se venden a 
30 pesetas, y las de Segura, a 42 
; y 45. 
E l maíz plata, en alza no contení 
da, ee vende a 34,50 y 35 sobre ca-
rro muelle Barcelona. 
E n el mercado de ganados escasean 
las existencias. 
M A D R I D 
Durante la presente sema-na los 
mercados so han visto algo más con-
curridos, y la entrada de trigo ha 
sido bastante más importante que los 
mercados anteriores, debido a la po^a 
reoodección que queda pendiente. L a 
entrada de trigo fué de unas 2.000 fa-
negas, que se vendieron a 76 y 77 
reales fanega do 94 libras; de ceba-
da, fué de unas 500 fanegas, cedién-
dose de 35 a 36 reales, y de algarro-
bas, la entrada osciló entro 800 fane-
gas, que se cotizaron a 65 reales fa-
nega. 
E l mercado de harinas continúa en 
el mismo estado, y no hao oscilado 
los precios, lo mismo que los salva-
Sos han continuado las mismas cotiza-
ciones, habiéndose facturado unos 40 
vagones entre ambas calidades. E l 
mercado de ganedo lanar, an/:madísi-
mo; hubo una entrada de 45 000 ca-
bezas, efectuándose mucha venta, de-
bido a que los precios han sido algo 
más bajos que los anteriores mercados. 
Se cotizaron los corderos extremeños 
de 20 a 23 pesetas cabeza; los chu-
rros, de 15 a 17 pesetas, y las ovo-
jas, de 20 a 35 pesetas, según calida-
des y tamaños. L a mayoría de las 
transacciones fueron pa<ra Madrid, Lo-
groño, Valladolid, y la mayor parto 
para Barcelona, que se facturarían 
unos 10 vagones. Buen tiempo. 
y A L L A D O L I D 
( T r i f o l i u m A l e x a n d r i n u m ) 
Recomendado per el Instituto Internacional de Agricultura y e 
Congreso celebrado por la Federación Agrícola en Lérida, ha va 
experimenta-do en todas las regiones españolas, dando resultad 
sorprendentes. Lo confirman centenares de agricultores. 
Sembrado ahora, proporciona ya abundantes cortes de otoño en 
adelante. Rinde de 50 a 60 toneladas de forraje verde por hectá-
rea. Requiere idénticos cuidados culturales que la alfalfa: Consti-
tuye un alimento sano y nutritivo, apetecido por toda clase de g¿. 
nados, tanto en verde como en seco. Estimula la pioducción de 
la leche. Por ser una leguminosa, enriquece las tierras en abonos 
nitrogenados, dejándolas fertilizadas para otros cultivos. Sembrado 
entre las ca'les de los viñedos y de los frutales y enterrado a la 
primavera, sustituye los estiércoles y abonos nitrogenados. Limpia 
las tierras de plantas parasitarias. Asociado con la alfalfa, la pro. 
ducción de forraje no queda interrumpida. Se requieren para la 
siembra de 28 a 30 kilos por hectárea. Precio de la semilla, 2-50 
setas kilo. Descuentos especiales a los Sindicatos y revendedores. 
EL CIÍLIIUM ítiooia—Komm 2. m n m 620.—B;RCELIHII 
PIDANSE PRECIOS DE TODñ CLñSE DE SEMILLAS, TRIGOS SELEC-
CIONADOS Y ARBOLES FRUTALES Y FORESTALES 
Un aspecto interesante del proble- una variedad; poro existo una estre-
ma cerea-l es el referente a los llama- cha relación entre una y otra, la sílfi-
dos trigos de «fuerza», pues ocurro ciente para dar ¡idea del valor de uh 
que, mientras sobran cantidades con--trigo en este aspecto. Ahora bien; la I me-rcio de exportación con Francia e^tá 
i Adorables de las clases corrientes. fal-¡ riqueza en gluten es a la vez un ce-¡basado y sostenido por nuestra agri-
,tan, en cambio, existencias de estos rácter de la variedad y un producto | cultura, 
¡otros trigos cuya haritoa tiene uno del medio de cultivo; determinar, 
aplicación especial para la pastelería, j pues, las zonss de nuestro país en las 
fabricación de galletas, pastas para so-1 que mejor pueda desarrollarse el ca-
pa y mezcla con otras harinas. ! rácter «fuerza» y elegir las clases de 
Si no estuviera prohibida la impor- ! trigos que la posean on mayor grado 
itací ón, nada impeoiría la entrada de I es una labor urgente a realizar por 
iestos trigos, pues el elevado precio que j nuestros oentrOs de experimentación, 
.'alcanza su har.'na permitiría pagar los ¡.qu© permitiría aliviar la crítica situa-
máa fuertes derechos arancelarios- Por ción de muchos labradores, pues so 
eso en todas las batallas libradas en 
¡pro de la importación los fabricantes 
-argumentaron con la necesidad de dis-
poner de trigos de «fuerza», y entre 
utilizan cantidades importantes de tri-
gos duros, no solamente para las in-
dustrias anites citadas, sino tomb'én 
para la fabricación do alguuas clases 
ellos del célebre «Manitoba», que tan ¡de pan. 
•conocido es de nuestros labradores, si-1 Eeckntemente se han realizado en-
1 quiera sea por el perjuicio que les sayos en el Marruecos francés con este 
'pcasionó en otros tiempos. | mismo fin, pues en Frand'a escasean 
Estos hechos revelan, por un lado, aún más que en E-.paña los trigos du-
la necesidad de atender la demaudá r0í?' y ê dichos ensayos resulta quo 
Séptimo C internacional de 
Oleicultura 
o 
CONCURSO D E C A R T E L E S 
L a Comisión organizadora del Y1I 
Congreso Internacional de Oleic dtu-
ra, que ha de celebrarse en Se* lija 
en diciembre próximo, on su det'co 
de procurar la mayor propaganda de 
dicho Congreso, y muy esjjecn mien-
te de la Exposición O'ivícola ua-vo-
nal aneja al mismo, ha acordado 
abrir un concurso de carteles r» \ira-
los anunciadores entre los artistas es-' 
pañoles, cuyas principales bases son 
las siguientes: 
del mercado naicional, en este aspo -̂ ' ^ Países cálidos son favorables para 
!to, puesto que, prohibida la importa-| ̂ a obtención c 
E l tamaño del cartel será de un 
DOrta-I'tt w>wvxv" de granos ricos en glu-! metro d& ancho por 1,80 de aHo; so 
,lción., alguuas industrias carecen do la ten' como lo demuestra el hecho de emplearán, como máximo, cuatro tin-
[dase do harina más adecuada para 'la'^13® ^a riqueza media, en osto ele-
toiaboracióu de ciertos productos; y I niento, de 3as variedades cultivadas 
toor otro, la conveutencia de intensili-'cn â 7'0'na africana francesa rebasan 
fcar la preducción de esta clase de fcri-1 'a c¡fra ^ 16 P01" 100. cuando loá 
«jos, ya que ord.fnariamenté se cotizan obt,en,i<ÍOs en Ia metrópdli difícilmen-
[los obtenidos en nuestro país un par1 ^ lloSari a la «útad- Otras experien-I Congreso y de la Exposición olivícola, i 
¡de pesetas más en fanega que las va- rfas h^has en Italia concuerdan con ¡ llevará la siguiente obligada rotula- ¡ 
(riedades corrientes. ,!as citadas, v nuestros trigos du- c ó n : « V n Congreso Internacional do, 
l Ese carácter especial que desi"- ros andaluces rovelcoi l a exactitud de , Oleicultura y Exposición ohvícola na-
W con el nombre de «fuerza» es pe-1 ^ oonclusfones. 
jCuliar do algunas variedades de trigo Sin embargo, el carácter «fuerza» 
producidas en determinadas condicio- no ee exclusivo do los tr¡gos cultivados 
|nes de medio. Vanias alases de las en regiones donde se registren eleva-
icultivadas en Rusia, y la ya citada das temperaturas; afortunadamente, el 
•«Maaitoba», quo se produce en el Ca- área do cultivo ós más extensa; lo 
»ad;i, poseen ese carácter espec.'al en demuestra el hecho de obtenerse en 
grado sumo, y de ahí que sean tan Burgos el álaga v en Cataüuua v Ara-
solioitad'Vi nnr W u,,,-;,A„„ t „x„ wi . « tL . , ^ V entregaran en el local de la i'.xpo-Boiuaiacu.s por los nanneros que fa- gon e<l catalnn de monte; lo prueba • •/ J i r" ,,i A -n^n^ a^/^ bricau dpt̂ rmÍ7ifir1nc. o.i„ J „ u • b>«viWt̂  i„ • J A- sición del Circulo de Bellas Artes, 5 _ U Cle, lnadas de harina; tambión la circunstancia do cnUivarse AA ,oc ü * * ^ A W f * 
tas planas, considerándose el negro j 
como color, admitiéndose cualquier1 
procedimiento adaptable a la litogra- j 
fía, a excepción del pastel. 
E l cartel, que será anunciador del 
cional. Sevilla, 5 a 19 de diciembre 
de 1024.» 
Se establece un primer premio de 
2.000 pesetas, y dos segundos pre-
mios de 600 pesetas cada uno. 
Los carteles deberán ser presenta-
dos en sus correspondientes bastido-
res irán señalados con un lema y so 
Vacas extremeñas buenas, de 3 a 
3,00; vacas andaluzas buenas, de 3 a 
3,09; vacas serranas buenas, de 2,96 
a 3.04; vacas moruchas, de 3 a 3,13; 
vaops extremeñas regulares, de 2,83 a 
3; vacas andaluzas regulares, de 2.Ú1 
a 3; vacas serranas regulares, do 2.87 
a 2,90; ternera fina de Castilla de 
primera, de 3,91 a 4,13; ternera de 
Castilla de segunda, de 8.69 a 3,91; 
ternera de Castilla de tercera, de 3,48 
a 3,69; ternera de la tierra, de 2,83 
a 3,26; ternera asturiana, de 3,48 a 
3,69; corderos rapónos, de 3,60 a 
3,70; ovejas de 9 a 12 kilos, de 2,75 
a 3; carneros de 9 a 12 kilos, de 3,20 
a 3.40. 
Los precios arriba anotados son para 
el ganado bueno, pues las reses roa-
las no tienen precio en plaza. 
IMPRESIONES D E L MERCADO. 
Con pocas existencias y con balante 
desanimación dieron comienzo los 
contratos de la presente semana, de-
bido a la poca demanda de ganado y 
al desconcierto quo estos meses de 
verano origina en el mercado. 
Las vacas se han llegado a cotizar 
a 144 realos, precio más alto que se I 
ha hecho de dicho ganado. 
Los ptecios en ganado lanar siguen | 
inseguros, pues han experimentado,' 
una nuova baja, debido a que son 
mayores las ofertos que hay de este 
Trigo. — Se mantienen firmes los 
precios, observándose en general a los 
compradores con ganas de comprar; en 
cambio, los vendedores siguen sin lle-
var trigo a los mercados, unos porque 
no han terminado los labores y otros 
porque han vendido 'lentejas, algarro-
bas y cebada, con cuyos recursos pa-
gan los primeros gastos y esperan con 
el trigo en sus graneros hasta ver si 
los precios mejoran. L a esperanza do 
quo esto ocurra está muy generaliza-
da entre los agricultores. 
Las operaciones escasas que se han 
realizado en partidas han sido con 
precios muy sosterlidos, quo oscilan 
entre 45 y 45̂ 50 pesetas 100 kilos, y 
las clases selectas han llegado hasta 
las 46 pesetas. 
Harinas.—Se va generalizando o] 
al"^ de precios^ mejorando bastante la 
s/tuación industrial; la oferta es co-
piosa, a pesar de estar en pleno estia-
je y ser éste muy grande por la se-
quía pertinaz; pero los precios se 
mantienen firmes. 
Se hacen bastantes ajustes, con ten-
dencia a subir. 
ZAEAGOZA 
L a srrara auxiliar de ía 
Alimentad vuestras aves con huesos 
molidos. Sorprendentes resultados. Pe-
did catálogos de molinos para huesos a 
Matths. Grnber. Apartado 185, Bilbao. 
expuesto ; 
Un est.udio detallado de todas núes-
Gregorio MATALLANA 
.tras variedades proporcionaría, a no rnenos. aplicar un leve paliativo al pra-
dudac. ejiscñanzas provechosas, pues, re mffl de nuestra a?i<:-.cultura cerea-
idada la diversidad de condiciones en listé, 
^ue so cultivan éa España, segura-
t a é o t e alguna, de aquéllas reunüría las 
jjropir.d ode s óp t i mas. 
IToy está claramente averiguado que 
©l carácter «fuerza» no depende exclu-
grvarasnte de la riqueza en gluten do 
tas orientaciones, permitiría, cuando r ^ ~ . . ~ . ~ i; : Í „ I„ I 
, , . 1 T i I Concurso pueden solictar las bases! 
m m . 
completas del nvsmo, así como el pro-
grama y reg1 amento del Congreso, al 
objeto de formar'se una idea clara de 
la finalidad del cartel, en el Círculo 
de Bellas Aries; en las oficinas cen-1 
trales del Congreso (palacio del Se- i 
nado, sección primera) y en la Cáma-1 
ra Agrícola de Seviüa (Bermádez' 
Reina, 6) . 
Si queréis ahorrar tiem- Informes 
po y dinero, os inté-^gh» y catálo-
lesa conocer los véK-y^K03 8rat¡s, 
cultivadores j é s S s r Vice te Tila, 
M O D E L Í . J s í t í r paco de Grn-
cia, 88, Bai-colonn. 
Cr,mpo de experi-
mentos y ensefian-
^ ^ z a gratuita de 7 
» a l todos ¡o? días, 
incluso los domingos 
Callo, de Cnhríls, 84, y Camino de ísaii 
Glués, 2. Tnradn tranvía escaleras 
^ Yallcarca 
M. í r ~ \ R ^ s r - C T i c i D A . A r r n -
^ V 7 " ^ 3 BACTERICIDA DE 
e r í ^ ^ ^ i — P R O P I E D A D E S 
^ O Z O L I N S ^ E X C E P C I O M A L E S . 
Acaba defmitivamenie con toúoh las enfer-
medades e insecros de la vid, olivo, naran-
jo, manzano, etc. (salvo la filoxera d-las rai-
ces.) No perjudica en lo mas mínimo á los 
tiernos brotes y frutos. Su aplicación es en 
extremo econórmca.ócnclla y sin exposición 
fwno, 3. Apartado 1036, MADRID. 
E l tiempo.—Nuestros campesinos, 
j inspirados en su fe tradicional, van 
a pedir al oielo el domingo próximo 
en pública rogativa, por iniciativa de 
la autoridad eolesiástioa, la lluvia que 
convertirá en vergeles fecundos los 
campos aragoneses que agonizan de 
! sed. Es ya la única esperanza que nos 
| queda, y si el remedio no llega pron-
j to, los daños serán enormes e ¡rre-
1 parables. E n muchos pueblos se dis-
| ponen a implorar en públicas roga-
i ti vas el agua bienhechora; de uno de 
I ellos, llamado Ja Muela, nos aseguran 
que, teniendo una regular cosecha 
de olivas, que por falta de humedad 
amenaza perderse, han solicitado una 
bomba para extraer agua de los po-
zos, y est&n d;spuestiDs a llavarla, 
aunque sea en carros-cubas a los oli-
vos sedientos para salvar la cosecha. 
En los momentos que escribimos 
un ventarrón huracanado, acompaña-
do de truenos y re'ámpagos, amena-
za la ciudad, y a última hora de la 
noche comienzan a caer algunas go-
tas, i Quiera Dios que sean dádiva an. 
ticipada y abundante a la petición 
fervorosa del próximo domingo 1 
Trigos.—Esta semana abundó más 
la oferta, y como los compradores no 
están sobrades de entusiasmo por 
comprar, los precios de las clases co-
rrientes no han variado, conteniéndo-
se el alza, que parecía inminente; ©n 
los que más- se ha operado es en tri-
eos de huerta, de 44 a 45 pesetas cien 
kilos en fábrica; en cambio, los tri-
gos hembrillas finos de Muel, Cariñe-
,na, Eongares y Muniesa oscilan en-
tre 47 y 47,50; los de monte fuerza 
do Sádaba y Ejea, de 49 a 52; Vi-1 
llanueva de Gállego, 51 a 51,50, y Le-
ciñena, 51,50 a 53; a este último 
precio hemos visto una carta de ajus-
te para una fábrica de Calatayud, y¡ 
noe aseguran que ha s:¿o vendida 
una partida selecta para Cataluña1 
a 55. 
E n ¡genera!, los trigos este aflo son 
mucho mejores que el anterior en 
buen grano y peso. 
Harinas. — Parece mejorada la si-i 
tnación por disminución del anterior, 
«stock», debido a la escasa produc-1 
ción regional y por la esperanza del 
que él alza del pan sea pronto una 
roa1 i dad y pernr ta elevar un poco 
el precio do las harinas. 
Adtualmente casi ún^.iicamiente so 
frastan las entreíuertes, que s:guen de 
59,50 a 62; hay alguna demanda de 
Jas fuerza extra,' de a 69,50, y poCa 
do las blancas, a 57,50 y 58. 
E n harinas para pieTiv> no hay va-
riación, como tampoco en los salva-
dos, aunque de óstos ha disminuido 
bastante la cantidad alrriai-enada y 
son muy solicitados, esperándose pró-
xima alza. 
dustria y del hogar. 
PIDASE E N LOS P R I N C I P A L E S ESTABLECIMIENTOS T>B 
MAQUINARIA, M A T E R I A L E L E C T R I C O , F E R R E T E R I A S , ETC. 
SÍ) PRAGA SUBIENDO UNA CUESTA 
El motoarado PRñGA arrancó todas las retamas de na parcela, eos» qw «« 
ninguno hizo. 
jíl motoaTado PRAGA aró, por hora, más tierra qne ninguno. 
El motoarado PRAGA gastó por hectórea menos gasolina que ninguno. 
El motoarado PRAGA ha sido clasificado el primero de todos. 
MAQUINA DE CONSTRUCCION EUROPEA DE PBIMERA LINEA 
ABUNDANTE «STOCK» DE PIEZAS DE RECAMBIO 
Servicio de mecánicos todo el tiempo que necesite el cliente. 
REPRESENTANTE GENERAL PARA ESPAÑA 
P A S A J E D E L A A L H A M B K A . 1 - M A D R I D 
£/VVVVVVVVVVa/VVVVVVVVVVVVVV\AA'VVVVÂ  
Revásta de Agricuítara, Ganadería e índnstrias 
derivadas y de Mercados 
CfiLÍTOOO El m M BE LOS PERIODICOS SGRICOlfiS OE ESPflW 
Eli EL COnSO DE IKIADR1D OE 1902 
Primer prémlo: Diploma de Honor y medalla de prorAr( ioba 
Diploma de Honor en la Exposición Industrial u Agrícola de ^ruw 
Informa de cuantos progre-
sos agrícolas se realizan en 
e> mundo. 
Deflende los intereses do 
agricultores y ganaderos. 
ResnKve gratuitamente a 
euo suscriptores todo género 
de consultas referentes a Agri-
cnftüra, Ganadería, Legisla-
oión y Veterinaria. 
Regala hermosas máquinas 
agrícolas, abonos, semillas y 
ceméntales a sus suscriptores. 
Ofrece los datos más com-
pletos que so publican de loa 
mercados nacionales do pro-
ductos agrícolas. 
Se pobilca cuatro veces al mes. 
Cada número consta do 36 
páginas y cubiertas. 
Precio: 10 pesetas semestre. 
Redacción y Administración, 
plaza da Oriento. 7. Mndrlá, 
K ^ J ñ 
